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ｪﾗ ┌ﾐヮ┌ﾐｷゲｴWS ふCﾗﾏﾏｷデデWW デﾗ PヴﾗデWIデ Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷゲデゲ ぷCPJへが
ヲヰヱΓ;き HﾗヴゲﾉW┞が ヲヰヱヱき P;ヴﾏ;ヴが ヲヰヱヴき UNESCOが ヲヰヱΒHぶく
CﾗﾐゲｷSWヴｷﾐｪ デｴWﾏ┌ﾉデｷどﾉ;┞WヴWS ﾐ;デ┌ヴW ﾗa ヮヴﾗHﾉWﾏゲ ﾗa ﾃﾗ┌ヴど
ﾐ;ﾉｷゲﾏ ゲ;aWデ┞が ;ﾐ┞ Waaﾗヴデゲ デﾗ ;SSヴWゲゲ ゲ;aWデ┞ デｴヴW;デゲ ┌ﾉデｷど
ﾏ;デWﾉ┞ SWヮWﾐS ┌ヮﾗﾐ ﾗ┌ヴ ;Hｷﾉｷデ┞ デﾗ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS ;ﾐS ﾏW;ど
ゲ┌ヴW デｴW IﾗﾏヮﾉW┝ｷデｷWゲ ;ﾐS S┞ﾐ;ﾏｷIゲ ﾗa ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷゲデｷI ヴｷゲﾆ
;ﾐS ｴ;┣;ヴSく
TｴW ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ ｴ;ゲ ｷﾐIヴW;ゲｷﾐｪﾉ┞ IﾗﾏW
デﾗ ヴWIﾗｪﾐｷゲW デｴW ゲ;aW ヮヴ;IデｷIW ﾗa ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷゲﾏ ;ゲ ; ヮヴWヴWケど
┌ｷゲｷデW aﾗヴ ゲ┌ゲデ;ｷﾐ;HﾉW ;ﾐS ｴ┌ﾏ;ﾐ ヴｷｪｴデゲどIWﾐデヴWS SW┗Wﾉﾗヮど
ﾏWﾐデく Tｴｷゲ ｷゲ ;Iﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWS ﾐﾗデ ﾉW;ゲデ ｷﾐ デｴW SDGゲ AｪWﾐS;が
┘ｷデｴｷﾐ ┘ｴｷIｴ デｴW ﾗII┌ヴヴWﾐIW ﾗa ┗ｷﾗﾉ;デｷﾗﾐゲ ;ｪ;ｷﾐゲデ デｴW
ゲ;aWデ┞ ﾗa ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷゲデゲ ｴ;ゲ HWWﾐ ｷﾐIﾉ┌SWS ;ゲ ;ﾐ ｷﾐSｷI;デﾗヴ
ﾗa T;ヴｪWデ ヱヶくヱヰが ┘ｴｷIｴ ;ｷﾏゲ デﾗ さWﾐゲ┌ヴW ヮ┌HﾉｷI ;IIWゲゲ
デﾗ ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ;ﾐS ヮヴﾗデWIデ a┌ﾐS;ﾏWﾐデ;ﾉ aヴWWSﾗﾏゲがざ H┞
ヴWIﾗヴSｷﾐｪ さ┗WヴｷaｷWS I;ゲWゲ ﾗa ﾆｷﾉﾉｷﾐｪが ﾆｷSﾐ;ヮヮｷﾐｪが WﾐaﾗヴIWS
Sｷゲ;ヮヮW;ヴ;ﾐIWが ;ヴHｷデヴ;ヴ┞ SWデWﾐデｷﾗﾐ ;ﾐS デﾗヴデ┌ヴW ﾗa ﾃﾗ┌ヴど
ﾐ;ﾉｷゲデゲ ;ﾐS ﾗデｴWヴ ｴ;ヴﾏa┌ﾉ ;Iデゲざ ふH┌ﾏ;ﾐ Rｷｪｴデゲ Cﾗ┌ﾐIｷﾉ
ぷHRCへが ヲヰヱΒぶ デｴヴﾗ┌ｪｴ ｷﾐSｷI;デﾗヴ ヱヶくヱヰくヱく IﾐSｷI;デﾗヴ ヱヶくヱヰくヱ
┘ｷﾉﾉ デｴWヴWaﾗヴW HW ┌ゲWS デﾗ ;ゲゲWゲゲ ﾗ┗Wヴ;ﾉﾉ ヮヴﾗｪヴWゲゲ デﾗ デｴW
┘ｷSWヴ SDG ヱヶが ┘ｴｷIｴ ゲWWﾆゲ デﾗ さヮヴﾗﾏﾗデW ヮW;IWa┌ﾉ ;ﾐS
ｷﾐIﾉ┌ゲｷ┗W ゲﾗIｷWデｷWゲ aﾗヴ ゲ┌ゲデ;ｷﾐ;HﾉW SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデが ヮヴﾗ┗ｷSW
;IIWゲゲ デﾗ ﾃ┌ゲデｷIW aﾗヴ ;ﾉﾉ ;ﾐS H┌ｷﾉS WaaWIデｷ┗Wが ;IIﾗ┌ﾐデ;HﾉW
;ﾐS ｷﾐIﾉ┌ゲｷ┗W ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐゲ ;デ ;ﾉﾉ ﾉW┗Wﾉゲざ ふUNが ヲヰヱΓぶく
WｴｷﾉW デｴW SDG ;ｪWﾐS; ｷﾐ デｴｷゲ ┘;┞ ﾗヮWﾐゲ ┌ヮ ; ヮ;デｴ aﾗヴ
デｴW ヮﾗデWﾐデｷ;ﾉ ┌ﾐｷ┗Wヴゲ;ﾉ ﾏﾗﾐｷデﾗヴｷﾐｪ ﾗa ┗ｷﾗﾉ;デｷﾗﾐゲ ;ｪ;ｷﾐゲデ
ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷゲデゲが デｴW ヴWケ┌ｷヴWﾏWﾐデゲ ｷﾐ デWヴﾏゲ ﾗa IﾗﾏヮヴWｴWﾐど
ゲｷ┗W S;デ; IﾗﾉﾉWIデｷﾗﾐ ヴ;ｷゲW ; ﾐ┌ﾏHWヴ ﾗa ﾏWデｴﾗSﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ
Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲ デｴ;デ I┌ヴヴWﾐデﾉ┞ ゲデ;ﾐS ｷﾐ デｴW ┘;┞ ﾗa ｪWﾐWヴ;デど
ｷﾐｪ デｴW S;デ; ﾐWWSWS デﾗ ;IｴｷW┗W デｴW aﾗヴﾏ┌ﾉ;デWS ﾏﾗﾐｷど
デﾗヴｷﾐｪ ｪﾗ;ﾉゲく Uﾉデｷﾏ;デWﾉ┞が ;SWケ┌;デW ﾏﾗﾐｷデﾗヴｷﾐｪ ﾗa ﾗII┌ヴど
ヴWﾐIWゲ ﾗa ;デデ;Iﾆゲ ﾗﾐ ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷゲデゲ ｷゲ WゲゲWﾐデｷ;ﾉ aﾗヴ ┌ﾐSWヴど
ゲデ;ﾐSｷﾐｪ デｴW IﾗﾏヮﾉW┝ｷデ┞が ゲI;ﾉWが ;ﾐS ﾐ;デ┌ヴW ﾗa デｴWゲW ヮヴﾗHど
ﾉWﾏゲ ;ﾐS デｴ┌ゲ さ; Iヴ┌Iｷ;ﾉ ゲデWヮ デﾗ┘;ヴS Wゲデ;Hﾉｷゲｴｷﾐｪ ;ﾐ Wﾏど
ヮｷヴｷI;ﾉ W┗ｷSWﾐIW H;ゲW デｴ;デ I;ﾐ ゲWヴ┗W デﾗ デ;ｷﾉﾗヴ ｷﾐデWヴ┗Wﾐど
デｷﾗﾐゲ ;ｷﾏWS ;デ ゲ;aWｪ┌;ヴSｷﾐｪ ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷゲデゲ ;ﾐS デｴWｷヴ ┘ﾗヴﾆざ
ふTﾗヴゲﾐWヴが ヲヰヱΑが ヮく ヱヲΓぶく
Iﾐ ゲｴﾗヴデが デｴWゲW ﾏWデｴﾗSﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲ I;ﾐ HW SWど
ゲIヴｷHWS ;ゲ デ┘ﾗaﾗﾉSく Fｷヴゲデが デｴW ;┗;ｷﾉ;Hｷﾉｷデ┞ ﾗa ヴWﾉｷ;HﾉW ケ┌;ﾉど
ｷデ┞ S;デ; ﾗﾐ ; ヴ;ﾐｪW ﾗa ;H┌ゲWゲ ｷゲ ;ﾐ ｷゲゲ┌Wく HWヴW ｷデ ｷゲ ｷﾏヮﾗヴど
デ;ﾐデ デﾗ Wﾏヮｴ;ゲｷゲW デｴ;デ デｴW ｪ;デｴWヴｷﾐｪ ﾗa S;デ; ﾗﾐ ;ﾐ┞ デ┞ヮW
ﾗa ;H┌ゲW ;ｪ;ｷﾐゲデ ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷゲデゲ ;ﾐS デｴW ┗WヴｷaｷI;デｷﾗﾐ ﾗa ｷデゲ ;Iど
I┌ヴ;I┞ ｷゲ ; デヴWﾏWﾐSﾗ┌ゲﾉ┞ Iｴ;ﾉﾉWﾐｪｷﾐｪ ┌ﾐSWヴデ;ﾆｷﾐｪ デｴ;デ ｷゲ
HWｷﾐｪ SｷﾉｷｪWﾐデﾉ┞ I;ヴヴｷWS ﾗ┌デ H┞ ; ヴ;ﾐｪW ﾗa Iｷ┗ｷﾉ ゲﾗIｷWデ┞ ;Iど
デﾗヴゲく Tｴｷゲ ヮヴﾗIWゲゲ ﾗaデWﾐ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗Wゲ ｴ;┗ｷﾐｪ デﾗ ｪ;デｴWヴ S;デ;
ｷﾐ デｴW aｷWﾉS aヴﾗﾏ ┗ﾗﾉ;デｷﾉW ;ﾐSっﾗヴ IﾗﾐaﾉｷIデどヴｷSSWﾐ ゲﾗIｷWデｷWゲ
ふIFEXが ヲヰヱヱが ヮヮく ヲヰにヲヲぶが ;ﾐS ｷﾐ IﾗﾐデW┝デゲ ┘ｴWヴW ヮﾗ┘Wヴa┌ﾉ
;Iデﾗヴゲ ;ﾐS ┗WゲデWS ｷﾐデWヴWゲデゲ ;ヴW ;HﾉW デﾗ IﾗﾐIW;ﾉ ﾗヴ ヮヴWど
┗Wﾐデ ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ヴWﾉ;デWS デﾗ ;デデ;Iﾆゲ ﾗﾐ ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷゲデゲ aヴﾗﾏ
Iﾗﾏｷﾐｪ デﾗ ﾉｷｪｴデ ふRSFが ヲヰヱΓき S┌ﾉﾉｷ┗;ﾐが ヲヰヱΒぶく F┌ヴデｴWヴﾏﾗヴWが
ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ;ﾉｷゲWS ﾉﾗI;ﾉ ﾏWIｴ;ﾐｷゲﾏゲ デｴ;デ Iﾗ┌ﾉS a;Iｷﾉｷデ;デW
デｴW ゲ┞ゲデWﾏ;デｷI IﾗﾉﾉWIデｷﾗﾐ ﾗa S;デ; ﾗﾐ ;H┌ゲWゲ ﾏ;┞ HW ┌ﾐど
SWヴ SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ﾗヴ IﾗﾏヮﾉWデWﾉ┞ ;HゲWﾐデ ｷﾐ ﾏ;ﾐ┞ IﾗﾐデW┝デゲく
Iﾏヮﾗヴデ;ﾐデﾉ┞が デｴｷゲ W┝デWﾐSゲ HW┞ﾗﾐS IﾗﾐaﾉｷIデ ゲｷデ┌;デｷﾗﾐゲ デﾗ ｷﾐど
Iﾉ┌SW SW┗Wﾉﾗヮｷﾐｪ ;ﾐS SW┗WﾉﾗヮWS SWﾏﾗIヴ;IｷWゲ ふPﾜ┞ｴデ@ヴｷが
ヲヰヱヶが ヮく ヱΑΑき UNESCOが ヲヰヱヵぶく MﾗヴWﾗ┗Wヴが S;デ; IﾗﾉﾉWIデWS
H┞ ﾉﾗI;ﾉ Iｷ┗ｷﾉ ゲﾗIｷWデ┞ ﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐゲ ;ヴW ヴ;ヴWﾉ┞ IﾗﾏヮｷﾉWS
ｷﾐデﾗ ; Iﾗﾏﾏﾗﾐ ヴWヮﾗゲｷデﾗヴ┞ ﾗa S;デ; デｴ;デ I;ﾐ HW ┌ゲWS デﾗど
┘;ヴSゲ デｴW ﾏﾗﾐｷデﾗヴｷﾐｪ ﾗa ｷﾐSｷI;デﾗヴ ヱヶくヱヰくヱ ﾗヴ aﾗヴ ゲデヴ┌Iど
デ┌ヴ;ﾉ IヴﾗゲゲどIﾗ┌ﾐデヴ┞ Iﾗﾏヮ;ヴｷゲﾗﾐ ﾗヴ デｴW SﾗﾏWゲデｷI ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ
ﾗa デヴWﾐSゲ ふゲWW G;ゲデW;┣ﾗヴﾗが GﾙﾏW┣が わ G;ヴIｹ;が ヲヰヱΓが aﾗヴ ;ﾐ
W┝;ﾏヮﾉW ﾗa ; ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉ ｷﾐｷデｷ;デｷ┗W デﾗ ﾏﾗﾐｷデﾗヴ ヱヶくヱヰくヱぶく
SWIﾗﾐSﾉ┞が デｴW WﾏヮｷヴｷI;ﾉ ﾏW;ゲ┌ヴ;Hｷﾉｷデ┞ ﾗa ｷﾐSｷI;デﾗヴ
ヱヶくヱヰくヱ ｷゲ ;ﾉゲﾗ ; ヮｷﾐIｴ ヮﾗｷﾐデく TｴW UN ゲデ;デｷゲデｷI;ﾉ Iﾗﾏﾏｷゲど
ゲｷﾗﾐが ┘ｴｷIｴ ｷゲ ﾗ┗WヴゲWWｷﾐｪ デｴW ┘ﾗヴﾆ ﾗﾐ ﾗヮWヴ;デｷﾗﾐ;ﾉｷゲｷﾐｪ
デｴW ｷﾐSｷI;デﾗヴゲが ｷﾐｷデｷ;ﾉﾉ┞ ;ヴｪ┌WS デｴ;デ デｴW ヱヶくヱヰくヱ ﾏW;ゲ┌ヴWど
ﾏWﾐデ ｴ;S ゲﾗﾏW ┘W;ﾆﾐWゲゲWゲ ;ﾐS ヴ;ﾐﾆWS ｷデ ;ゲ ; TｷWヴ III ｷﾐど
SｷI;デﾗヴ ふデｴW┘W;ﾆWゲデ I;デWｪﾗヴ┞ぶくWｴｷﾉW HWｷﾐｪ H;ゲWS ﾗﾐ さｷﾐど
デWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉﾉ┞ ;ｪヴWWS ゲデ;ﾐS;ヴSゲ ぷデｴ;デへ ｷﾐIﾉ┌SW UN H┌ﾏ;ﾐ
Rｷｪｴデゲ Cﾗ┌ﾐIｷﾉ RWゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐ AっHRCっヲΑっヵき UNGA RWゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐ
AっRESっヶΓっヱΒヵき UN SWI┌ヴｷデ┞ Cﾗ┌ﾐIｷﾉ RWゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐ ヱΑンΒき
UNESCO E┝WI┌デｷ┗W Bﾗ;ヴS DWIｷゲｷﾗﾐ ヱΓヶ EXっDWIｷゲｷﾗﾐ ンヱき
;ﾐS デｴW UN Pﾉ;ﾐ ﾗa AIデｷﾗﾐ ﾗﾐ デｴW S;aWデ┞ ﾗa Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷゲデゲ
;ﾐS デｴW Iゲゲ┌W ﾗa Iﾏヮ┌ﾐｷデ┞ざ ふUNが ヲヰヱヶが ヮく ヵヵぶが デｴW TｷWヴ
III ヴ;ﾐﾆｷﾐｪ ﾗa ｷﾐSｷI;デﾗヴ ヱヶくヱヰくヱ ﾏW;ﾐデ デｴ;デ ﾐﾗ さWゲデ;Hど
ﾉｷゲｴWS ﾏWデｴﾗSﾗﾉﾗｪ┞ ;ﾐS ゲデ;ﾐS;ヴSゲざ W┝ｷゲデWS aﾗヴ デｴW ｷﾐSｷど
I;デﾗヴ ﾗヴ デｴ;デ さ; ﾏWデｴﾗSﾗﾉﾗｪ┞っゲデ;ﾐS;ヴSゲざ ┘WヴW ｷﾐ SW┗Wﾉど
ﾗヮﾏWﾐデ ふUNが ヲヰヱΒが ヮく ンぶく Wﾗヴﾆ ｴ;ゲ ゲｷﾐIW HWWﾐ ┌ﾐSWヴど
デ;ﾆWﾐ デﾗ さヴWaｷﾐW デｴW ﾏWデｴﾗSﾗﾉﾗｪ┞ ;ﾐS W┝ヮ;ﾐS デｴW S;デ;
IﾗﾉﾉWIデｷﾗﾐ ゲIﾗヮW ﾗa デｴW ｷﾐSｷI;デﾗヴざ ;ﾐS ;ゲ ; ヴWゲ┌ﾉデが ｷﾐSｷど
I;デﾗヴ ヱヶくヱヰくヱ ｴ;ゲ HWWﾐ ┌ヮｪヴ;SWS デﾗ ; TｷWヴ II ｷﾐSｷI;デﾗヴ
ふUNが ヲヰヱΒが ヮく ンヰぶく Iデ ｷゲ デｴ┌ゲ ﾐﾗ┘ ヴWｪ;ヴSWS ;ゲ さIﾗﾐIWヮど
デ┌;ﾉﾉ┞ IﾉW;ヴ ぷ┘ｷデｴ ;ﾐへ Wゲデ;HﾉｷゲｴWS ﾏWデｴﾗSﾗﾉﾗｪ┞ ;ﾐS ゲデ;ﾐど
S;ヴSゲ ;┗;ｷﾉ;HﾉW H┌デ S;デ; ;ヴW ﾐﾗデ ヴWｪ┌ﾉ;ヴﾉ┞ ヮヴﾗS┌IWS H┞
Iﾗ┌ﾐデヴｷWゲざ ふUNESCOが ヲヰヱΒIが ヮく ヲぶく CﾗﾐゲWケ┌Wﾐデﾉ┞が W┗Wﾐ
ｷa ; ﾏWデｴﾗSﾗﾉﾗｪ┞ aﾗヴ ﾏW;ゲ┌ヴｷﾐｪ ;ﾐS I;ヮデ┌ヴｷﾐｪ S;デ; ﾗﾐ
デｴヴW;デゲ ;ﾐS ;デデ;Iﾆゲ ;ｪ;ｷﾐゲデ ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷゲデゲ ｷゲ SW┗WﾉﾗヮWSが デｴW
ヮヴﾗHﾉWﾏ ﾗa ﾉｷﾏｷデ;デｷﾗﾐゲ ┘ｴWﾐ ｷデ IﾗﾏWゲ デﾗ ;IIWゲゲ デﾗ ヴWど
ﾉｷ;HﾉW S;デ; ゲデｷﾉﾉ ヴWﾏ;ｷﾐゲく Aﾐ┞ ;デデWﾏヮデ デﾗ ｷﾏヮヴﾗ┗W ﾏﾗﾐど
ｷデﾗヴｷﾐｪ ゲｴﾗ┌ﾉS デｴWヴWaﾗヴW ｷSW;ﾉﾉ┞ ;SSヴWゲゲ デｴW ｷゲゲ┌W ﾗa
ｪWﾐWヴ;デｷﾐｪ ケ┌;ﾉｷデ┞ S;デ; ;ﾐS Wゲデ;Hﾉｷゲｴｷﾐｪ ; ﾏWデｴﾗSﾗﾉﾗｪ┞
aﾗヴ ゲ┞ゲデWﾏ;デｷゲｷﾐｪ ;ﾐS IﾗﾏヮヴWｴWﾐゲｷ┗Wﾉ┞ ﾏW;ゲ┌ヴｷﾐｪ ゲ;aWデ┞
デｴヴW;デゲ IﾗﾐIﾗﾏｷデ;ﾐデﾉ┞く
Iﾐ ヮヴ;IデｷI;ﾉ デWヴﾏゲが デｴｷゲ ;ヴデｷIﾉW ｷゲ IﾗﾐIWヴﾐWS ┘ｷデｴ
ﾏWデｴﾗSﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ;ｷﾏWS ;デ IﾗﾐデヴｷH┌デｷﾐｪ デﾗ
MWSｷ; ;ﾐS Cﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐが ヲヰヲヰが Vﾗﾉ┌ﾏW Βが Iゲゲ┌W ヱが P;ｪWゲ ΒΓにヱヰヰ Γヰ
デｴW IﾗﾐIヴWデWﾏW;ゲ┌ヴWﾏWﾐデ ﾗa デｴW SWﾉｷﾐW;デWS ヱヶくヱヰくヱ I;デど
WｪﾗヴｷWゲ ﾗa ┗ｷﾗﾉ;デｷﾗﾐゲ ;ｪ;ｷﾐゲデ ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷゲデゲく Tｴｷゲ ｷﾏﾏWSｷ;デW
┌デｷﾉｷデ┞どﾗヴｷWﾐデWS ｪﾗ;ﾉ ｷゲが ｴﾗ┘W┗Wヴが ｷﾐデWヴﾉｷﾐﾆWS ｷﾐ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ
┘;┞ゲ ┘ｷデｴ ; ﾏﾗヴW ﾗ┗Wヴ;ヴIｴｷﾐｪ ヴWゲW;ヴIｴ ;ｪWﾐS; aﾗI┌ゲど
ｷﾐｪ ﾗﾐ デｴW デ;ゲﾆ ﾗa SW┗Wﾉﾗヮｷﾐｪ ﾏWデｴﾗSﾗﾉﾗｪｷWゲ ﾗa ﾏW;ど
ゲ┌ヴWﾏWﾐデ デﾗ ゲデヴWﾐｪデｴWﾐ I┌ヴヴWﾐデ S;デ; ｪ;デｴWヴｷﾐｪ ゲﾗ デｴ;デ
ｷデ I;ヮデ┌ヴWゲ デｴW IﾗﾐデW┝デ┌;ﾉ IﾗﾏヮﾉW┝ｷデ┞ ﾐWIWゲゲ;ヴ┞ デﾗ ┌ﾐど
SWヴゲデ;ﾐS ヮヴﾗHﾉWﾏゲ ﾗa ゲ;aWデ┞ ｷﾐ ; ﾏﾗヴW IﾗﾏヮヴWｴWﾐゲｷ┗W
┘;┞く Fヴﾗﾏ ; ゲﾗIｷﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ ヮWヴゲヮWIデｷ┗Wが ┌ﾐSWヴゲデﾗﾗS デﾗ Wﾐど
Iﾗﾏヮ;ゲゲ デｴW ﾏWデｴﾗSｷI;ﾉ W┝;ﾏｷﾐ;デｷﾗﾐ ﾗa ゲﾗIｷWデ┞が ゲﾗIｷ;ﾉ
ｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐ ;ﾐS ヮ;デデWヴﾐゲ ふAﾉﾉ;ﾐが ヲヰヰヶぶが ｪWﾐWヴ;デｷﾐｪ ┌ﾐSWヴど
ゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa デｴW ヮｴWﾐﾗﾏWﾐﾗﾐ ﾗa ゲ;aWデ┞ ┗ｷﾗﾉ;デｷﾗﾐゲ ;ゲ Iﾗﾏど
ヮﾉW┝ ｷゲ ;デ デｴW ┗Wヴ┞ ｴW;ヴデ ﾗa ┘ｴ;デ デｴW ;ヴデｷIﾉW ゲWWﾆゲ デﾗ Iﾗﾐど
デヴｷH┌デW デﾗ┘;ヴSゲく WｴWヴW;ゲ さぷaへ;Iデ┌;ﾉ ヴWゲW;ヴIｴ ゲｴﾗ┘ゲ ｴﾗ┘
デｴｷﾐｪゲ ﾗII┌ヴぐゲﾗIｷﾗﾉﾗｪ┞ SﾗWゲ ﾐﾗデ ﾃ┌ゲデ Iﾗﾐゲｷゲデ ﾗa IﾗﾉﾉWIデど
ｷﾐｪ a;Iデゲざ ふGｷSSWﾐゲが ヲヰヰΓが ヮく ヱヰぶが ゲﾗIｷﾗﾉﾗｪ┞ ｷゲ IﾗﾐIWヴﾐWS
┘ｷデｴ さ┘ｴ┞ デｴｷﾐｪゲ ｴ;ヮヮWﾐざ ふGｷSSWﾐゲが ヲヰヰΓが ヮく ヱヱぶ aﾗヴ デｴW
ヮ┌ヴヮﾗゲW ﾗaﾏ;ﾆｷﾐｪ ゲWﾐゲW ﾗa a;Iデ┌;ﾉ ﾗHゲWヴ┗;デｷﾗﾐゲく L;Iﾆｷﾐｪ
; ｪヴﾗ┌ﾐSどﾉW┗Wﾉ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa デｴW a;Iデゲ ﾗa ｴﾗ┘ ┗ｷﾗﾉ;ど
デｷﾗﾐゲ ;ｪ;ｷﾐゲデ ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷゲデゲ ;ヴW ﾏ;ﾐｷaWゲデ ｷﾐ デｴW ヴW;ﾉ ┘ﾗヴﾉS
┘ｷﾉﾉ ┌ﾉデｷﾏ;デWﾉ┞ ヮヴW┗Wﾐデ ;ﾐ┞ Hヴﾗ;SWヴ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ｷﾐデﾗ ┘ｴ┞
デｴW ┘ﾗヴﾉS ｷゲ ゲﾗ Iﾗﾐゲデｷデ┌デWSが ;ﾐS IﾗﾐゲWケ┌Wﾐデﾉ┞ ｴﾗ┘ デｴW
I;┌ゲWゲ ;ﾐS ┘ｷSWヴ ゲﾗIｷWデ;ﾉ IﾗﾐゲWケ┌WﾐIWゲ ﾗa ;デデ;Iﾆゲ ﾗﾐ
ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷゲデゲ ゲｴﾗ┌ﾉS HW ;ゲゲWゲゲWSく Iデ ｷゲ デｴ┌ゲ ;ｪ;ｷﾐゲデ デｴW H;Iﾆど
ｪヴﾗ┌ﾐS ﾗa ゲ┌Iｴ ;┘ｷSWヴ ﾉｷﾐW ﾗa ｷﾐケ┌ｷヴ┞が ﾗa デヴ;Iﾆｷﾐｪ ﾐﾗデ ﾗﾐﾉ┞
デｴW ｷﾐIｷSWﾐIW ;ﾐS ﾐ;デ┌ヴW ﾗa ┗ｷﾗﾉ;デｷﾗﾐゲ デｴWﾏゲWﾉ┗Wゲ ふデｴWｷヴ
ﾏ;ﾐｷaWゲデ;デｷﾗﾐぶが H┌デ ;ﾉゲﾗ デｴWｷヴ I;┌ゲWゲ ;ﾐS IﾗﾐゲWケ┌WﾐIWゲ
デｴ;デ デｴWﾏWデｴﾗSﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ ｪヴﾗ┌ﾐS┘ﾗヴﾆ ｷﾐ デｴｷゲ ;ヴデｷIﾉW ｷゲ Iﾗﾐど
S┌IデWS ふTﾗヴゲﾐWヴが ヲヰヱΓぶく
TｴW Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲ デﾗ ;IｴｷW┗ｷﾐｪ デｴｷゲ ;ヴW Sｷ┗WヴゲW ;ﾐS ゲ┌Hど
ゲデ;ﾐデｷ;ﾉが ;ゲ ;SSヴWゲゲｷﾐｪ デｴWﾏ ヴWケ┌ｷヴWゲ デｴ;デ ゲデ;デｷゲデｷIゲ ﾗﾐ
┗ｷﾗﾉ;デｷﾗﾐゲ ;ｪ;ｷﾐゲデ ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷゲデゲ ;ヴW ﾐﾗデ ﾗﾐﾉ┞ ゲ┞ゲデWﾏ;デｷI;ﾉﾉ┞
ヴWIﾗヴSWS ;ゲ ｴｷｪｴどﾉW┗Wﾉ I;デWｪﾗヴｷWゲ ﾗa ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐねゲ┌Iｴ
;ゲ Iﾗ┌ﾐデｷﾐｪ デｴW ﾐ┌ﾏHWヴ ﾗa ﾆｷﾉﾉWS ﾗヴ ｷﾏヮヴｷゲﾗﾐWS ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉど
ｷゲデゲ ┘ｷデｴｷﾐ ; Iﾗ┌ﾐデヴ┞ ﾗﾐ ; ┞W;ヴﾉ┞ H;ゲｷゲく IﾐSWWSが ゲ┌Iｴ ｷﾐaﾗヴど
ﾏ;デｷﾗﾐ ﾐWWSゲ デﾗ HW ヴWIﾗヴSWS ｷﾐ ; ┘;┞ デｴ;デ I;ﾐ ヮヴﾗ┗ｷSW ;
Sｷゲ;ｪｪヴWｪ;デWS ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa デｴW IﾗﾐデW┝デ ﾗa W;Iｴ ┗ｷﾗﾉ;ど
デｷﾗﾐく Tｴｷゲ ┘ﾗ┌ﾉS ;ﾉゲﾗ ﾐWWS デﾗ ;ﾉﾉﾗ┘ aﾗヴ デｴW Sｷゲ;ｪｪヴWｪ;デｷﾗﾐ
ﾗa ヴｷゲﾆ a;Iデﾗヴゲ デｴヴﾗ┌ｪｴ デｴW ﾏ;Iヴﾗが ﾏWゲﾗが ;ﾐS ﾏｷIヴﾗ ゲﾗIｷど
ﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ ﾉW┗Wﾉゲ ﾗa ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ふGｷSSWﾐゲが ヲヰヰΓき Rｷデ┣Wヴが ヲヰヱヱぶ
;ﾐS デｴWヴWaﾗヴW ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ;ﾐ Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ ｴﾗゲデｷﾉW デﾗ
aヴWW ;ﾐS ｷﾐSWヮWﾐSWﾐデ ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷゲﾏ ;ゲ ;ヴｷゲｷﾐｪ aヴﾗﾏ ; Iﾗﾐど
デｷﾐ┌┌ﾏ ﾗa ヮ;デデWヴﾐゲ ﾗa ｷﾐaﾉ┌WﾐIW WﾏWヴｪｷﾐｪ aヴﾗﾏ ｷﾐデWヴ;Iど
デｷﾗﾐゲ ;ﾐS さ;ヴデｷI┌ﾉ;デｷﾗﾐゲ HWデ┘WWﾐ ゲ┞ゲデWﾏゲ ;ﾐS ;Iデﾗヴゲが HWど
デ┘WWﾐ ゲデヴ┌Iデ┌ヴWゲ ;ﾐS ヮヴ;IデｷIWゲざ ふFWヴヴWｷヴ; わ SWヴヮ;が ヲヰヱΑが
ヮく ンが ヲヰヱΓぶく
TｴW ヱヶくヱヰくヱ ｷﾐSｷI;デﾗヴゲ ┌ﾉデｷﾏ;デWﾉ┞ ヮヴﾗS┌IW I;デWｪﾗヴｷWゲ
ﾗa ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ デｴ;デ ;ﾉﾉﾗ┘ aﾗヴ デｴW ｷSWﾐデｷaｷI;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW
ﾐ┌ﾏHWヴ ﾗa デｷﾏWゲ ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷゲデゲ ｴ;┗W HWWﾐ W┝ヮﾗゲWS デﾗ ; ゲヮWど
IｷaｷI デ┞ヮW ﾗa ┗ｷﾗﾉ;デｷﾗﾐ ふﾆｷﾉﾉｷﾐｪが ;ヴHｷデヴ;ヴ┞ ;ヴヴWゲデが ;ﾐS ゲﾗ
ﾗﾐぶく Hﾗ┘W┗Wヴが ;ﾐ┞ IﾗﾏヮヴWｴWﾐゲｷ┗W ﾏﾗﾐｷデﾗヴｷﾐｪ ﾏ┌ゲデ HW
;ヮヮヴﾗ;IｴWS ｴﾗﾉｷゲデｷI;ﾉﾉ┞が デ;ﾆｷﾐｪ ｷﾐデﾗ ;IIﾗ┌ﾐデ デｴW ﾏ┌ﾉデｷど
SｷﾏWﾐゲｷﾗﾐ;ﾉ ﾐ;デ┌ヴW ﾗa ゲ;aWデ┞ ヮヴﾗHﾉWﾏゲ ;ゲ ﾐﾗデ ﾗﾐﾉ┞ Iﾗﾐど
ゲｷゲデｷﾐｪ ﾗa ﾏ;ﾐｷaWゲデ;デｷﾗﾐゲ H┌デ ;ﾉゲﾗ I;┌ゲWゲ ;ﾐS IﾗﾐゲWど
ケ┌WﾐIWゲ デｴ;デ ｪﾗ HW┞ﾗﾐS デｴW ｷﾏﾏWSｷ;デW IﾗﾐゲWケ┌WﾐIWゲ
ゲ┌aaWヴWS H┞ デｴW ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉ ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷゲデ ;ゲ ; ヴWゲ┌ﾉデ ﾗa ;ﾐ
;デデ;Iﾆく IﾐSWWSが ゲ┌Iｴ IﾗﾐゲWケ┌WﾐIWゲ ｷﾐaﾉ┌WﾐIW デｴW ヮヴ;Iど
デｷIW ﾗa ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷゲﾏが aﾗヴ ｷﾐゲデ;ﾐIW H┞ ｪｷ┗ｷﾐｪ ヴｷゲW デﾗ ヮヴ;Iど
デｷIWゲ ﾗa ゲWﾉaどIWﾐゲﾗヴゲｴｷヮ ふCﾉ;ヴﾆ わ GヴWIｴが ヲヰヱΑき H;ヴヴｷゲﾗﾐ わ
P┌ﾆ;ﾉﾉ┌ゲが ヲヰヱΒぶが ;ゲ ┘Wﾉﾉ ;ゲ aﾗヴ ゲﾗIｷWデ┞ ﾏﾗヴW Hヴﾗ;Sﾉ┞ ;ゲ
ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷゲデｷI ┗ﾗｷIWゲ ;ヴW ゲｷﾉWﾐIWSく
WｴWヴW;ゲ デｴｷゲ ┘ﾗ┌ﾉS ヴWケ┌ｷヴW デｴW ゲ┞ゲデWﾏ;デｷI ゲデ┌S┞ ﾗa
ヴｷゲﾆ ;ゲ ヮヴﾗS┌IWSH┞ ゲﾗIｷ;ﾉ ;Iデﾗヴゲ ｷﾐIﾉ┌Sｷﾐｪ デｴW ゲデ;デWが WIﾗﾐど
ﾗﾏ┞が デｴW ﾉ;┘が ;ﾐS デｴW ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ ﾗa ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷゲﾏ ｷデゲWﾉaが デｴW
;ｷﾏ ﾗa デｴｷゲ ;ヴデｷIﾉW ｷゲ ﾐ;ヴヴﾗ┘Wヴ ｷﾐ デWヴﾏゲ ﾗa ｷデゲ ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴ aﾗど
I┌ゲ ﾗﾐ デｴW ｷﾏヮヴﾗ┗WﾏWﾐデ ﾗa デｴW ﾏﾗﾐｷデﾗヴｷﾐｪ ﾗa ┗ｷﾗﾉ;デｷﾗﾐゲ
ﾗa デｴW ゲ;aWデ┞ ﾗa デｴW ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉ ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷゲデく NW┗WヴデｴWﾉWゲゲが
デｴW ;ヴデｷIﾉW SﾗWゲ ゲﾗ デｴヴﾗ┌ｪｴ デｴW ﾉWﾐゲ ﾗa ゲﾗIｷﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ ｴﾗﾉｷゲﾏ
┘ｷデｴ デｴW ;ｷﾏ ﾗa ヮヴWヮ;ヴｷﾐｪ デｴW ｪヴﾗ┌ﾐS aﾗヴ Wゲデ;Hﾉｷゲｴｷﾐｪ ;
ﾏﾗﾐｷデﾗヴｷﾐｪ ﾏWデｴﾗSﾗﾉﾗｪ┞ デｴ;デ ;ﾉﾉﾗ┘ゲ aﾗヴ デｴW ヴWIﾗヴSｷﾐｪ
;ﾐS ゲ┌HゲWケ┌Wﾐデ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ;ﾉゲﾗ ﾗa デｴW ヴW;ゲﾗﾐゲ ┘ｴ┞
┗ｷﾗﾉ;デｷﾗﾐゲ ﾗII┌ヴ ;ﾐS ｴﾗ┘ デｴW ｷﾏヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲ ﾗa ゲ┌Iｴ ┗ｷﾗﾉ;ど
デｷﾗﾐゲ aﾗヴ ゲﾗIｷWデ┞ ;デ ﾉ;ヴｪW ゲｴﾗ┌ﾉS HW ┌ﾐSWヴゲデﾗﾗSく Tﾗ デｴｷゲ
WﾐS デｴW W┗WﾐデゲどH;ゲWS ;ヮヮヴﾗ;Iｴ SW┗WﾉﾗヮWS ｷﾐ デｴｷゲ ;ヴデｷIﾉW
ﾏWWデゲ デｴｷゲ ヴWケ┌ｷヴWﾏWﾐデ ﾗa ｴﾗﾉｷゲﾏ H┞ ゲWヴ┗ｷﾐｪ ;ゲ ; デﾗﾗﾉ aﾗヴ
;ﾏﾗヴW ゲ┞ゲデWﾏ;デｷI ;ﾐS Sｷゲ;ｪｪヴWｪ;デWSﾏWデｴﾗSﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ ;ヮど
ヮヴﾗ;Iｴ デﾗ ｪWﾐWヴ;デW ;ﾐS ゲ┞ゲデWﾏ;デｷゲW ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ﾗﾐ ┗ｷﾗど
ﾉ;デｷﾗﾐゲ ;ｪ;ｷﾐゲデ ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷゲデゲく
Tﾗ ゲｴﾗ┘ ｴﾗ┘ デｴｷゲ ｷゲ ;IｴｷW┗WSが デｴW ;ヴデｷIﾉW ┘ｷﾉﾉ aｷヴゲデ
Sｷ;ｪﾐﾗゲW デｴW ﾉｷﾏｷデ;デｷﾗﾐゲ ┘ｷデｴ W┝デ;ﾐデ S;デ; デｴ;デ ｷゲ HWｷﾐｪ
┌ゲWS デﾗ デヴ;Iﾆ ;ﾐS ヴWIﾗヴS ┗ｷﾗﾉ;デｷﾗﾐゲ ;ｪ;ｷﾐゲデ ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷゲデゲ aﾗヴ
デｴW ヮ┌ヴヮﾗゲW ﾗa ヱヶくヱヰくヱく SWIﾗﾐSが ｷデ W┝;ﾏｷﾐWゲ ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデｷWゲ
aﾗヴ Wゲデ;Hﾉｷゲｴｷﾐｪ ;ﾐ W┗WﾐデゲどH;ゲWS ﾏWデｴﾗSﾗﾉﾗｪ┞ aﾗヴ ﾏﾗﾐｷど
デﾗヴｷﾐｪ SDG ヱヶくヱヰくヱ ｷﾐ ; ┘;┞ デｴ;デ ｪWﾐWヴ;デWゲ ｴｷｪｴどケ┌;ﾉｷデ┞
S;デ; ;ﾐS ;ﾉﾉﾗ┘ゲ aﾗヴ デｴW ﾏWヴｪｷﾐｪ ﾗa Sｷ┗WヴゲW ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ
デｴヴﾗ┌ｪｴ デｴW Wゲデ;HﾉｷゲｴﾏWﾐデ ﾗa ;ﾐ ﾗﾐデﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ I;デWｪﾗヴｷゲ;ど
デｷﾗﾐ ゲIｴWﾏWく
ヲく C┌ヴヴWﾐデ D;デ; Lｷﾏｷデ;デｷﾗﾐゲ PヴW┗Wﾐデｷﾐｪ CﾗﾏヮヴWｴWﾐゲｷ┗W
SDG ヱヶくヱヰくヱ Mﾗﾐｷデﾗヴｷﾐｪ
Tﾗ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS デｴW WﾏヮｷヴｷI;ﾉ ;ﾐS ﾏWデｴﾗSﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ ﾉｷﾏｷデ;ど
デｷﾗﾐゲ ﾗa W┝ｷゲデｷﾐｪ S;デ; ┘W W┝;ﾏｷﾐWS ; ゲWﾉWIデｷﾗﾐ ﾗa S;デ;
ゲWデゲ デｴ;デ ヮヴﾗ┗ｷSW W┝;ﾏヮﾉWゲ ﾗa ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉが ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉ ;ﾐS
ﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ ﾉW┗Wﾉ ﾏﾗﾐｷデﾗヴｷﾐｪ ﾗa ┗ｷﾗﾉ;デｷﾗﾐゲ ;ｪ;ｷﾐゲデ ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉど
ｷゲデゲ ふゲWW AヮヮWﾐSｷ┝ ヱ ｷﾐ デｴW S┌ヮヮﾉWﾏWﾐデ;ヴ┞ FｷﾉWぶく WW デｴWﾐ
ゲデ┌SｷWS デｴW W┝デWﾐデ デﾗ ┘ｴｷIｴ デｴW I;デWｪﾗヴｷWゲ ﾗa ｷﾐaﾗヴﾏ;ど
デｷﾗﾐ ヴWIﾗヴSWS H┞ ﾏﾗﾐｷデﾗヴｷﾐｪ ﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐゲ Iﾗ┗Wヴ デｴW aｷ┗W
ﾏ;ｷﾐ SDG ヱヶくヱヰくヱ ┗ｷﾗﾉ;デｷﾗﾐゲ I;デWｪﾗヴｷWゲ ふﾆｷﾉﾉｷﾐｪゲが ﾆｷSﾐ;ヮど
ヮｷﾐｪが WﾐaﾗヴIWS Sｷゲ;ヮヮW;ヴ;ﾐIWが ;ヴHｷデヴ;ヴ┞ SWデWﾐデｷﾗﾐが ;ﾐS
デﾗヴデ┌ヴWぶ ;ゲ ┘Wﾉﾉ ;ゲ デｴW ゲｷ┝デｴ I;デWｪﾗヴ┞ ﾗa けﾗデｴWヴ ｴ;ヴﾏa┌ﾉ
;Iデゲげ ふ;SSWS デﾗ デｴW I;デWｪﾗヴｷWゲ ﾗa ┗ｷﾗﾉ;デｷﾗﾐゲ デｴヴﾗ┌ｪｴ デｴW
;Sﾗヮデｷﾗﾐ ﾗa デｴWH┌ﾏ;ﾐRｷｪｴデゲ Cﾗ┌ﾐIｷﾉ RWゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐ ｷﾐ ヲヰヱΒき
HRCが ヲヰヱΒぶく O┌ヴ aｷﾐSｷﾐｪゲ ゲｴﾗ┘ デｴ;デ デｴWヴW ;ヴW デｴヴWW ﾆW┞
;ヴW;ゲ デｴ;デ ﾏ┌ゲデ HW ;SSヴWゲゲWS デﾗ ;IｴｷW┗W WaaWIデｷ┗W ﾏﾗﾐｷど
デﾗヴｷﾐｪ ﾗa SDG ヱヶくヱヰくヱ ;ﾐS デﾗ HWデデWヴ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS デｴW Iﾗﾐど
デW┝デ┌;ﾉ IｷヴI┌ﾏゲデ;ﾐIWゲ ヮヴﾗS┌Iｷﾐｪ ;デデ;Iﾆゲ ;ｪ;ｷﾐゲデ ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉど
ｷゲデゲく TｴWゲW ｷﾐIﾉ┌SWぎ ;ぶ デｴW ｷゲゲ┌W ﾗa S;デ; Iﾗ┗Wヴ;ｪWき Hぶ デｴW
ｷゲゲ┌W ﾗa S;デ; ヴWIﾗﾐIｷﾉｷ;デｷﾗﾐ ;ﾐS Sｷゲヮ;ヴ;デW SWaｷﾐｷデｷﾗﾐゲき ;ﾐS
Iぶ ヮヴﾗHﾉWﾏゲ ﾗa S;デ; I;デWｪﾗヴｷゲ;デｷﾗﾐ ;ﾐS ゲ┞ゲデWﾏ;デｷゲ;デｷﾗﾐく
;ぶ TｴW ｷゲゲ┌W ﾗa S;デ; Iﾗ┗Wヴ;ｪW
O┌ヴ ヴWゲW;ヴIｴ ゲｴﾗ┘ゲ デｴ;デ デｴW ┗ｷﾗﾉ;デｷﾗﾐゲ I;デWｪﾗヴ┞ ﾗa
ﾆｷﾉﾉｷﾐｪゲ ｷゲ ヴWIﾗヴSWS ｷﾐ ;ﾉﾉ S;デ; ゲWデゲ Iﾗ┗WヴWSく Aﾉデｴﾗ┌ｪｴ ｷﾉﾉ┌ゲど
デヴ;デWS ｴWヴW デｴヴﾗ┌ｪｴ ; ヴWヮヴWゲWﾐデ;デｷ┗W ゲ;ﾏヮﾉWが デｴW IﾗﾐIﾉ┌ど
MWSｷ; ;ﾐS Cﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐが ヲヰヲヰが Vﾗﾉ┌ﾏW Βが Iゲゲ┌W ヱが P;ｪWゲ ΒΓにヱヰヰ Γヱ
ゲｷﾗﾐ デｴ;デ ﾆｷﾉﾉｷﾐｪゲ ;ヴW デｴW ┗ｷﾗﾉ;デｷﾗﾐ ﾏﾗゲデ Iﾗﾏﾏﾗﾐﾉ┞ ﾏﾗﾐど
ｷデﾗヴWS ｷゲ IﾗﾐゲｷゲデWﾐデ ┘ｷデｴ aｷﾐSｷﾐｪゲ ヮヴWゲWﾐデWS WﾉゲW┘ｴWヴW
ふゲWW Wくｪくが TﾗヴゲﾐWヴが ヲヰヱΑが ヲヰヱΓぶく WｴWヴW;ゲ デｴW ﾏﾗﾐｷデﾗヴど
ｷﾐｪ ﾗa ﾉWデｴ;ﾉ ;デデ;Iﾆゲ ;ｪ;ｷﾐゲデ ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷゲデゲ ｷゲ ;Hゲﾗﾉ┌デWﾉ┞ Wゲど
ゲWﾐデｷ;ﾉ ゲｷﾐIW ｷデ I;ヮデ┌ヴWゲ デｴW ﾏﾗゲデ ゲWヴｷﾗ┌ゲ aﾗヴﾏ ﾗa ┗ｷﾗﾉ;ど
デｷﾗﾐ ﾗa ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷゲデｷI W┝ヮヴWゲゲｷﾗﾐが デｴW ;ヴｪ┌ﾏWﾐデ ｴWヴW ｷゲ デｴ;デ
ｷデ ｷゲ ﾐWIWゲゲ;ヴ┞ デﾗ ┘ｷSWﾐ I┌ヴヴWﾐデ ﾏﾗﾐｷデﾗヴｷﾐｪ デﾗ ｷﾐIﾉ┌SW
デｴW a┌ﾉﾉ ヴ;ﾐｪW ﾗa ヮｴ┞ゲｷI;ﾉ ;ﾐS ﾐﾗﾐどヮｴ┞ゲｷI;ﾉ ;デデ;Iﾆゲ ヮWヴど
ヮWデヴ;デWS ;ｪ;ｷﾐゲデ ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷゲデゲく Tｴｷゲ ┌ﾉデｷﾏ;デWﾉ┞ ヮﾗｷﾐデゲ デﾗ デｴW
ﾐWWS デﾗ ヴWゲヮﾗﾐS デﾗ ┘ｷSWヴ ﾉｷﾐWゲ ﾗa ｷﾐケ┌ｷヴ┞ ゲ┌Iｴ ;ゲ ┌ﾐど
Iﾗ┗Wヴｷﾐｪ ｴﾗ┘ SｷaaWヴWﾐデ ゲﾗIｷWデ;ﾉ IﾗﾐデW┝デゲ ヮヴﾗS┌IW IWヴデ;ｷﾐ
デ┞ヮWゲ ﾗa ┗ｷﾗﾉ;デｷﾗﾐゲ ;ｪ;ｷﾐゲデ ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷゲデゲき ゲ┌Hどﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ ;ﾐS
ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉ ┗;ヴｷ;デｷﾗﾐゲ ｷﾐ ┗ｷﾗﾉ;デｷﾗﾐゲき デｴW デ┞ヮWゲ ﾗa ┗ｷﾗﾉ;デｷﾗﾐゲ
a;Iｷﾐｪ SｷaaWヴWﾐデ I;デWｪﾗヴｷWゲ ﾗa ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷゲデゲき ;ﾐS デｴW ヴ;ﾐｪW
ﾗa ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ デﾗ ;デデ;Iﾆゲ ふWくｪくが aヴﾗﾏ a;ﾏｷﾉｷWゲが ヮWWヴゲが ﾐW┘ゲ
ﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐゲが Iｷ┗ｷﾉ ゲﾗIｷWデ┞が ;ﾐS ゲデ;デWゲぶく WｴｷﾉW デｴWゲW ｷﾐど
┗Wゲデｷｪ;デｷﾗﾐゲ ﾉｷW HW┞ﾗﾐS デｴW ゲIﾗヮW ﾗa デｴｷゲ ;ヴデｷIﾉWが ｷデ ｷゲ ﾐW┗ど
WヴデｴWﾉWゲゲ デｴW ;ｷﾏ ｴWヴW デﾗ H┌ｷﾉS デｴW aﾗ┌ﾐS;デｷﾗﾐゲ aﾗヴ デｴWゲW
W┝ヮﾉﾗヴ;デｷﾗﾐゲ H┞ Wゲデ;Hﾉｷゲｴｷﾐｪ ; ﾏWデｴﾗSﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ ｷﾐaヴ;ゲデヴ┌Iど
デ┌ヴW デｴ;デ Wﾐ;HﾉWゲ ゲ┌Iｴ ;ﾐ;ﾉ┞ゲWゲ デﾗ HW IﾗﾐS┌IデWS aヴﾗﾏ
デｴW S;デ;く IﾐSWWSが ;ﾐ┞ ゲ┌Iｴ ┘ｷSWヴ ;ﾐ;ﾉ┞デｷI;ﾉ ;ゲゲWゲゲﾏWﾐデ
ﾗﾐ デｴW ﾐ;デ┌ヴW ;ﾐS ゲIﾗヮW ﾗa Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲ デﾗ デｴW ゲ;aWデ┞ ﾗa
ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷゲデゲ ┌ゲｷﾐｪ ﾗﾐﾉ┞ S;デ; ﾗﾐ ﾉWデｴ;ﾉ ┗ｷﾗﾉ;デｷﾗﾐゲ さ;ゲ ; ゲｷﾐど
ｪﾉW ｷﾐSｷI;デﾗヴ ﾗa ヴｷゲﾆざ ふTﾗヴゲﾐWヴが ヲヰヱΓが ヮく ヱヲΒぶ ﾏ;┞ ﾉW;S デﾗ
ｷﾐIﾗヴヴWIデ IﾗﾐIﾉ┌ゲｷﾗﾐゲ ┘ｷデｴ ヴWｪ;ヴSゲ デﾗ デヴWﾐSゲ ;ﾐS デｴWｷヴ
ヴW;ﾉ ﾏ;ﾐｷaWゲデ;デｷﾗﾐ ふゲWW Wくｪくが L;ﾐSﾏ;ﾐ わ C;ヴ┗;ﾉｴﾗが ヲヰヱヰが
ヮく ヵヰぶく Ia ┘W ﾉﾗﾗﾆ HW┞ﾗﾐS デｴW I;デWｪﾗヴ┞ ﾗa ﾆｷﾉﾉｷﾐｪゲ デﾗ デｴW
ﾗデｴWヴ SDG ヱヶくヱヰくヱ I;デWｪﾗヴｷWゲが ┘W ゲWW デｴ;デ デｴWヴW ;ヴW ゲ┌Hど
ゲデ;ﾐデｷ;ﾉ SｷaaWヴWﾐIWゲ ｷﾐ デｴW Iﾗ┗Wヴ;ｪW ﾗa ｷﾐIｷSWﾐデ デ┞ヮWゲが
┘ｷデｴ IWヴデ;ｷﾐ I;デWｪﾗヴｷWゲ ﾗa ┗ｷﾗﾉ;デｷﾗﾐゲ HWｷﾐｪ ヴWIﾗヴSWS H┞
ゲﾗﾏW ﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐゲ H┌デ ﾐﾗデ H┞ ﾗデｴWヴゲく Iﾏヮﾗヴデ;ﾐデﾉ┞が デｴｷゲ
ヮﾗｷﾐデゲ デﾗ デｴW Sｷゲヮ;ヴ;デW ﾐ;デ┌ヴW ﾗa I;デWｪﾗヴｷWゲ デｴ;デ ;ヴW ┌ゲWS
デﾗ ヴWIﾗヴS ┗ｷﾗﾉ;デｷﾗﾐゲく TｴW a;Iデ デｴ;デ S;デ; ゲWデゲ Iﾗ┗Wヴｷﾐｪ ;
ゲヮWIｷaｷI ﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ IﾗﾐデW┝デ ふゲ┌Iｴ ;ゲ L; F┌ﾐS;Iｷﾙﾐ ヮ;ヴ; ﾉ;
LｷHWヴデ;S SW PヴWﾐゲ;ぶ デWﾐS デﾗ ヴWIﾗヴS ; ┘ｷSWヴ ヴ;ﾐｪW ﾗa I;デWど
ｪﾗヴｷWゲ デｴ;ﾐ デｴﾗゲW Iﾗ┗Wヴｷﾐｪ ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ ゲデ;デｷゲデｷIゲ ふヴWヮヴWど
ゲWﾐデWS ｴWヴW H┞ デｴW CPJぶ ｷﾐSｷI;デWゲ デｴW ﾐWWS ;ﾉゲﾗ デﾗ a;Iｷﾉｷど
デ;デW デｴW ｷﾐIﾗヴヮﾗヴ;デｷﾗﾐ ﾗa S;デ; IﾗﾉﾉWIデWS ｷﾐ ; ﾉﾗI;ﾉ IﾗﾐデW┝デ
┘ｴWﾐ ﾏﾗﾐｷデﾗヴｷﾐｪ SDG ヱヶくヱヰくヱく
Iﾐ ;SSｷデｷﾗﾐ デﾗ ﾉｷﾏｷデ;デｷﾗﾐゲ ヴWﾉ;デWS デﾗ S;デ; ヴ;ﾐｪW ;ﾐS
Iﾗ┗Wヴ;ｪWが IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉ ｷﾐIﾗﾐゲｷゲデWﾐIｷWゲ HWデ┘WWﾐ SｷaaWヴWﾐデ
S;デ; ゲWデゲ ;ヴW ;ﾉゲﾗ ヮヴW┗Wﾐデｷﾐｪ IﾗﾏヮヴWｴWﾐゲｷ┗W ﾏﾗﾐｷデﾗヴｷﾐｪ
ﾗa ヱヶくヱヰくヱく E┝;ﾏｷﾐｷﾐｪ デｴW S;デ; ﾗﾐ ﾉWデｴ;ﾉ ┗ｷﾗﾉ;デｷﾗﾐゲ ヴWど
┗W;ﾉゲ デｴ;デ ; ﾐ┌ﾏHWヴ ﾗa SWaｷﾐｷデｷﾗﾐ;ﾉが ﾏWデｴﾗSﾗﾉﾗｪｷI;ﾉが ;ﾐS
┗WヴｷaｷI;デｷﾗﾐどヴWﾉ;デWS IﾗﾐゲｷSWヴ;デｷﾗﾐゲ ﾉW;S ┗;ヴｷﾗ┌ゲ ﾏﾗﾐｷデﾗヴど
ｷﾐｪ ﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐゲ デﾗ SｷaaWヴｷﾐｪ ;ヮヮヴﾗ;IｴWゲ ┘ｴWﾐ ｷデ IﾗﾏWゲ
デﾗ ｴﾗ┘が ┘ｴWﾐ ;ﾐS┘ｴ┞ デｴW┞ ヴWIﾗヴS ; ﾆｷﾉﾉｷﾐｪ ｷﾐ デｴWｷヴ デ;ﾉﾉｷWゲが
aﾗヴ W┝;ﾏヮﾉW ┘ｴﾗ ｷゲ IﾗﾐゲｷSWヴWS ; ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷゲデ ふﾗﾐﾉ┞ ヮヴﾗaWゲど
ゲｷﾗﾐ;ﾉ ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷゲデゲが ﾗヴ ;ﾉゲﾗ Iｷデｷ┣Wﾐ ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷゲデゲ ;ﾐS HﾉﾗｪｪWヴゲぶく
TｴWゲW IﾗﾐゲｷSWヴ;デｷﾗﾐゲ I;┌ゲW ┞W;ヴﾉ┞ ゲデ;デｷゲデｷIゲ ﾗﾐ ﾆｷﾉﾉｷﾐｪゲ
┘ｷデｴｷﾐ ; Iﾗ┌ﾐデヴ┞ デﾗ SｷaaWヴ HWデ┘WWﾐ ﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐゲ ふゲWW
Wくｪくが IFEXが ヲヰヱヱき S;ヴｷﾆ;ﾆｷゲ Wデ ;ﾉくが ヲヰヱΑき TﾗヴゲﾐWヴが ヲヰヱΑぶく
Hぶ TｴW ｷゲゲ┌W ﾗa S;デ; ヴWIﾗﾐIｷﾉｷ;デｷﾗﾐ ;ﾐS Sｷゲヮ;ヴ;デW
SWaｷﾐｷデｷﾗﾐゲ
O┌ヴ aｷﾐSｷﾐｪゲ ;ﾉゲﾗ ゲｴﾗ┘ デｴ;デ デｴWヴW ｷゲ ; ﾉ;Iﾆ ﾗa IﾗﾐIWヮど
デ┌;ﾉ IﾗﾐゲｷゲデWﾐI┞ ;Iヴﾗゲゲ S;デ; ゲWデゲが ┘ｷデｴ ﾐ┌ﾏWヴﾗ┌ゲ SWaｷど
ﾐｷデｷﾗﾐゲ HWｷﾐｪ ┌ゲWS デﾗ SWゲIヴｷHW デｴW ゲ;ﾏW デ┞ヮW ﾗa ┗ｷﾗﾉ;ど
デｷﾗﾐく Gｷ┗Wﾐ デｴ;デ デｴW ヴ;デｷﾗﾐ;ﾉW aﾗヴ デｴW ｪ┌ｷSWﾉｷﾐWゲ ﾗﾐ デｴW
ﾏWデ;S;デ; aﾗヴ ｷﾐSｷI;デﾗヴ ヱヶくヱヰくヱ ヮヴﾗ┗ｷSWS H┞ デｴW OaaｷIW ﾗa
デｴW UN Hｷｪｴ CﾗﾏﾏｷゲゲｷﾗﾐWヴ aﾗヴ H┌ﾏ;ﾐ Rｷｪｴデゲ ふOHCHRぶ
ｷゲ H;ゲWS ﾗﾐ ｴ┌ﾏ;ﾐ ヴｷｪｴデゲ ヮヴﾗ┗ｷゲｷﾗﾐゲ ふゲ┌Iｴ ;ゲ デｴW ヴｷｪｴデ デﾗ
ﾉｷaW ;ﾐS ﾉｷHWヴデ┞ぶが ﾏ;ﾆｷﾐｪ W┝デ;ﾐデ S;デ; Iﾗﾏヮ;デｷHﾉW ┘ｷデｴ SWaｷど
ﾐｷデｷﾗﾐゲ ;SﾗヮデWS aﾗヴ ﾏﾗﾐｷデﾗヴｷﾐｪ ヱヶくヱヰくヱ ｷゲ ﾆW┞が ;ﾐS ┌ﾐSWヴど
ﾉｷﾐWゲ デｴW ヮヴﾗHﾉWﾏ ﾗa IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉ ｷﾐIﾗﾐゲｷゲデWﾐI┞ ┘ｷデｴ W┝ど
デ;ﾐデ S;デ;┘ｴｷIｴ ;ﾉゲﾗ SﾗWゲ ﾐﾗデ W┝ヮヴWゲゲﾉ┞ ;Sﾗヮデ デｴW ヱヶくヱヰくヱ
SWaｷﾐｷデｷﾗﾐゲく TｴWゲW SWaｷﾐｷデｷﾗﾐ;ﾉ Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲ HWIﾗﾏW ヮ;ヴど
デｷI┌ﾉ;ヴﾉ┞ IﾉW;ヴ ┘ｴWﾐ IﾗﾐゲｷSWヴｷﾐｪ デｴW I;デWｪﾗヴ┞ ﾗa けﾗデｴWヴ
ｴ;ヴﾏa┌ﾉ ;Iデゲげ ふHRCが ヲヰヱΒぶ ┘ｴWヴW デｴW Sｷゲヮ;ヴ;デW ﾐ;デ┌ヴW ﾗa
SWaｷﾐｷデｷﾗﾐゲ ┌ゲWS ﾏ;ﾆWゲ ;ﾐ┞ ;デデWﾏヮデ デﾗ ｴ;ヴﾏﾗﾐｷ┣W SｷaaWヴど
Wﾐデ S;デ; ゲWデゲ ｷﾐ ; ┘;┞ デｴ;デ ;SｴWヴWゲ デﾗ デｴW ヱヶくヱヰくヱ I;デWど
ｪﾗヴｷゲ;デｷﾗﾐ a;ヴ aヴﾗﾏ ゲデヴ;ｷｪｴデaﾗヴ┘;ヴSく
Iぶ PヴﾗHﾉWﾏゲ ﾗa S;デ; I;デWｪﾗヴｷゲ;デｷﾗﾐ ;ﾐS ゲ┞ゲデWﾏ;デｷゲ;デｷﾗﾐ
WｴWヴW;ゲ ｪWﾐWヴ;デｷﾐｪ ﾏﾗヴW S;デ; ﾗﾐ ; ┘ｷSW ヴ;ﾐｪW ﾗa SｷaaWヴど
Wﾐデ デ┞ヮWゲ ﾗa ┗ｷﾗﾉ;デｷﾗﾐゲ ｷゲ ﾆW┞ デﾗ ゲデヴWﾐｪデｴWﾐｷﾐｪ デｴW ﾏﾗﾐｷど
デﾗヴｷﾐｪ ﾗa ヱヶくヱヰくヱが ┘W ;ﾉゲﾗ ;ヴｪ┌W デｴ;デ ｷﾏヮヴﾗ┗ｷﾐｪ ﾏﾗﾐｷデﾗヴど
ｷﾐｪ ｷゲ ﾐﾗデ ゲｷﾏヮﾉ┞ ; ﾏ;デデWヴ ﾗa ｪ;デｴWヴｷﾐｪ ﾏﾗヴW S;デ; ﾗa デｴW
ﾆｷﾐS デｴ;デ ;ﾉヴW;S┞ W┝ｷゲデゲく R;デｴWヴが ﾏWデｴﾗSﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ SW┗Wﾉﾗヮど
ﾏWﾐデ ｷゲ ;ﾉゲﾗ ﾐWWSWS ┘ｷデｴ ヴWｪ;ヴSゲ デﾗ S;デ; I;デWｪﾗヴｷゲ;デｷﾗﾐ
;ﾐS ゲ┞ゲデWﾏ;デｷゲ;デｷﾗﾐく Tｴｷゲ I;ﾐ HW ｷﾉﾉ┌ゲデヴ;デWS デｴヴﾗ┌ｪｴ デｴW
ゲデ;デｷゲデｷIゲ ﾗﾐ ｷﾐゲデ;ﾐIWゲ ﾗa ﾉWデｴ;ﾉ ┗ｷﾗﾉ;デｷﾗﾐゲ ┘ｴｷIｴ ;ヴW Iﾗﾏど
ﾏﾗﾐﾉ┞ ヴWIﾗヴSWS ;ゲ Iﾗ┌ﾐデゲ ﾗa デｴW ﾐ┌ﾏHWヴ ﾗa ┞W;ヴﾉ┞ ﾗIど
I┌ヴヴWﾐIWゲ ﾗa ﾆｷﾉﾉｷﾐｪゲ ┘ｷデｴｷﾐ ; Iﾗ┌ﾐデヴ┞く TｴWゲW aｷｪ┌ヴWゲ ;ヴW
;IIﾗﾏヮ;ﾐｷWS H┞ ┗;ヴ┞ｷﾐｪ ﾉW┗Wﾉゲ ﾗa SWデ;ｷﾉ ;Hﾗ┌デ デｴW ｷﾐIｷど
SWﾐデ ;ﾐS ｷデゲ ゲ┌ヴヴﾗ┌ﾐSｷﾐｪ IｷヴI┌ﾏゲデ;ﾐIWゲく Iﾐ ゲﾗﾏW I;ゲWゲが
ﾗﾐﾉ┞ デｴW H;ヴW ﾏｷﾐｷﾏ┌ﾏ a;Iデゲ ふデｴ;デ ; ﾆｷﾉﾉｷﾐｪ ｴ;ゲ ﾗII┌ヴヴWSぶ
;ヴW ヴWIﾗヴSWSが ;デ ﾉW;ゲデ ｷﾐ ゲデヴ┌Iデ┌ヴWS aﾗヴﾏが ┘ｴｷﾉW ｷﾐ ﾗデｴど
Wヴゲが ; ┘ｷSWヴ ヮｷIデ┌ヴW ｷゲ ヮ┌デ デﾗｪWデｴWヴく Iﾐ ﾏﾗゲデ I;ゲWゲが ; ﾉ;ヴｪW
;ﾏﾗ┌ﾐデ ﾗa ;SSｷデｷﾗﾐ;ﾉ ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ｷゲ ﾉWaデ ;ゲ ┌ﾐゲデヴ┌Iデ┌ヴWS
ケ┌;ﾉｷデ;デｷ┗W aヴWW デW┝デが ┘ｴｷIｴ I┌ヴヴWﾐデﾉ┞ ゲWヴ┗Wゲ ﾐﾗ ヮ┌ヴヮﾗゲW
ｷﾐ デWヴﾏゲ ﾗa Iﾉ;ゲゲｷaｷI;デｷﾗﾐ ;ﾐS ┘ｷSWヴ ﾏﾗﾐｷデﾗヴｷﾐｪ Waaﾗヴデゲが
H┌デ Iﾗ┌ﾉS HW W┝デヴWﾏWﾉ┞ ┌ゲWa┌ﾉ デﾗ ﾏﾗヴW ゲ┞ゲデWﾏ;デｷI;ﾉﾉ┞ ┌ﾐど
SWヴゲデ;ﾐS デｴW HｷｪｪWヴ ヮｷIデ┌ヴW ;ﾐS デﾗ ｷSWﾐデｷa┞ I;┌ゲ;ﾉが デWﾏど
ヮﾗヴ;ﾉが ;ﾐS ﾗデｴWヴ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ HWデ┘WWﾐ W┗Wﾐデゲが ゲ┌Iｴ ;ゲ ｷﾐ┗Wゲど
デｷｪ;デｷﾐｪ デｴW WゲI;ﾉ;デｷﾗﾐ ﾗa デｴヴW;デゲ ｷﾐデﾗ a┌ﾉﾉどゲI;ﾉW ﾆｷﾉﾉｷﾐｪゲく
Fヴﾗﾏ デｴW ヮWヴゲヮWIデｷ┗W ﾗa デヴ┞ｷﾐｪ デﾗ IﾗﾐデW┝デ┌;ﾉｷゲW ;ﾐS
┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS ┘ｴ┞ ;ﾐS ｴﾗ┘ ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷゲデ ﾏ┌ヴSWヴゲ ﾗII┌ヴが デｴW
ヴWIﾗヴSｷﾐｪ ﾗa SWデ;ｷﾉWS ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ デｴ;デ ｪﾗWゲ HW┞ﾗﾐS
ゲデ;デｷゲデｷIゲ デｴ;デ Iﾗ┌ﾐデ デｴW ﾐ┌ﾏHWヴ ﾗa ﾆｷﾉﾉｷﾐｪゲ ｷゲ デｴ┌ゲ ヮ;ヴど
デｷI┌ﾉ;ヴﾉ┞ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデく TｴW CPJ ヴWIﾗヴSゲ I;デWｪﾗヴｷWゲ ﾗa ｷﾐaﾗヴど
ﾏ;デｷﾗﾐ ヴWﾉ;デWS デﾗ ; ﾆｷﾉﾉｷﾐｪが ゲ┌Iｴ ;ゲ デｴW デ┞ヮW ﾗa ヮWヴヮWデヴ;ど
デﾗヴ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WS ふWくｪくが ﾏｷﾉｷデ;ヴ┞が ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉが ﾗヴ ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ ;Iど
デﾗヴゲぶが デｴW デ┞ヮWゲ ﾗa デﾗヮｷIゲ Iﾗ┗WヴWS H┞ デｴW ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷゲデ ふWくｪくが
Iﾗヴヴ┌ヮデｷﾗﾐが ｴ┌ﾏ;ﾐ ヴｷｪｴデゲが ﾗヴ ┘;ヴぶが ;ゲ ┘Wﾉﾉ ;ゲ ┘ｴWデｴWヴ
デｴW┞ ヴWIWｷ┗WS デｴヴW;デゲ ヮヴｷﾗヴ デﾗ HWｷﾐｪ ﾏ┌ヴSWヴWSく CPJ ;ﾉゲﾗ
ヴWIﾗヴSゲ デｴW ゲデ;デ┌ゲ ﾗa デｴW ﾃ┌SｷIｷ;ﾉ ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾗﾐ ｷﾐデﾗ ;
ﾆｷﾉﾉｷﾐｪ デｴヴﾗ┌ｪｴ デｴW I;デWｪﾗヴｷWゲ ﾗa けIﾗﾏヮﾉWデW ｷﾏヮ┌ﾐｷデ┞がげ
けヮ;ヴデｷ;ﾉ ﾃ┌ゲデｷIWがげ ;ﾐS けa┌ﾉﾉ ﾃ┌ゲデｷIWげ ふCPJが ヲヰヱΓHぶく WｴｷﾉW ゲ┌Iｴ
a┌ヴデｴWヴ Sｷゲ;ｪｪヴWｪ;デｷﾗﾐ ﾗa ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ヴWﾉ;デWS デﾗ ; ﾆｷﾉﾉｷﾐｪ
ｷゲ ┗Wヴ┞ ┗;ﾉ┌;HﾉWが ┘W ;ヴｪ┌W デｴ;デ デｴWヴW ｷゲ ; ﾐWWS デﾗ ゲ┞ゲデWﾏど
;デｷI;ﾉﾉ┞ ヴWIﾗヴS ;SSｷデｷﾗﾐ;ﾉ ゲ┌HどI;デWｪﾗヴｷWゲ ﾗa ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ
ヮヴﾗ┗ｷSｷﾐｪ ﾏﾗヴW ｷﾐどSWヮデｴ ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ﾗﾐ W;Iｴ ｷﾐゲデ;ﾐIW
ﾗa ; ┗ｷﾗﾉ;デｷﾗﾐが ┘ｴｷIｴ Iﾗ┌ﾉS aﾗヴ ｷﾐゲデ;ﾐIW HW ┌ゲWS デﾗ ﾏ;ヮ
MWSｷ; ;ﾐS Cﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐが ヲヰヲヰが Vﾗﾉ┌ﾏW Βが Iゲゲ┌W ヱが P;ｪWゲ ΒΓにヱヰヰ Γヲ
ｴﾗ┘ ;Iデゲ ﾗa ｷﾐデｷﾏｷS;デｷﾗﾐ ;ｪ;ｷﾐゲデ ; ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷゲデ ﾏｷｪｴデ WゲI;ど
ﾉ;デW ｷﾐデﾗ ﾉWデｴ;ﾉ ┗ｷﾗﾉWﾐIWく
Iﾐ デｴW aﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ ゲWIデｷﾗﾐが ┘W SW┗Wﾉﾗヮ ; ヮヴﾗヮﾗゲ;ﾉ aﾗヴ
;SSヴWゲゲｷﾐｪ デｴWゲW ﾗ┌デﾉｷﾐWS S;デ; ﾉｷﾏｷデ;デｷﾗﾐゲ H┞ ┌ゲｷﾐｪ ;ﾐ
W┗WﾐデゲどH;ゲWS ﾏWデｴﾗSﾗﾉﾗｪ┞ ヴ;デｴWヴ デｴ;ﾐ デｴW デヴ;Sｷデｷﾗﾐ;ﾉ
ヮWヴゲﾗﾐどIWﾐデヴｷI ;ヮヮヴﾗ;Iｴが ;ﾐS SWﾏﾗﾐゲデヴ;デW ｴﾗ┘ ゲ┌Iｴ ;
ﾏWデｴﾗSﾗﾉﾗｪ┞ I;ﾐ WaaWIデｷ┗Wﾉ┞ ｷﾏヮヴﾗ┗W W┝ｷゲデｷﾐｪ ﾏﾗﾐｷデﾗヴど
ｷﾐｪ ﾗa ┗ｷﾗﾉ;デｷﾗﾐゲ ;ｪ;ｷﾐゲデ ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷゲデゲく
ンく Aﾐ E┗WﾐデゲどB;ゲWS MWデｴﾗSﾗﾉﾗｪ┞ aﾗヴ デｴW Iﾏヮヴﾗ┗WS
Mﾗﾐｷデﾗヴｷﾐｪ ﾗa ヱヶくヱヰくヱ
Wｷデｴｷﾐ ゲﾗIｷ;ﾉ ゲIｷWﾐIW ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲが W┗Wﾐデゲ ;ヴW Iﾗﾏﾏﾗﾐﾉ┞ ゲデ┌Sど
ｷWS ゲﾗIｷ;ﾉ ヮｴWﾐﾗﾏWﾐ; ヴ;ﾐｪｷﾐｪ aヴﾗﾏ ﾏ;Iヴﾗ ゲﾗIｷ;ﾉ W┗Wﾐデゲ
ふWくｪくが ヴWｪｷﾏW Iｴ;ﾐｪWゲ ;ﾐS Iｷ┗ｷﾉ ┌ﾐヴWゲデぶ デﾗ ﾏｷIヴﾗ W┗Wﾐデゲ
;aaWIデｷﾐｪ ;ﾐ ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉ ふL;ﾐSﾏ;ﾐ わ C;ヴ┗;ﾉｴﾗが ヲヰヱヰぶく Fﾗヴ
デｴW ヮ┌ヴヮﾗゲW ﾗa デｴｷゲ ;ヴデｷIﾉWが ;ﾐ W┗Wﾐデ ｷゲ WゲゲWﾐデｷ;ﾉﾉ┞ ┌ﾐど
SWヴゲデﾗﾗS ;ゲ ; ┗ｷﾗﾉ;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW ヴｷｪｴデゲ ﾗa ; ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷゲデく B┞
ヴWゲヮﾗﾐSｷﾐｪ デﾗ デｴW ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲ ﾗa ┘ｴ;デ ｴ;ヮヮWﾐWSが ┘ｴWﾐが
;ﾐS┘ｴﾗ┘;ゲ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WSが ;ﾐ W┗WﾐデゲどH;ゲWSﾏW;ゲ┌ヴW I;ﾐ ヮヴﾗど
┗ｷSW SWゲIヴｷヮデｷ┗W ﾗヴ ﾐ┌ﾏWヴｷI;ﾉ ゲ┌ﾏﾏ;ヴｷWゲ ﾗa ｴ┌ﾏ;ﾐ ヴｷｪｴデゲ
W┗Wﾐデゲ ふBﾗﾉﾉWﾐが ヱΓΓヲが ヮく ンΑぶく AIIﾗヴSｷﾐｪﾉ┞が デｴW S;デ; I;ﾐ
HW Sｷゲ;ｪｪヴWｪ;デWS ;デ デｴW ﾉW┗Wﾉ ﾗa デｴW ┗ｷﾗﾉ;デｷﾗﾐが ;ゲ ┘Wﾉﾉ
;ゲ ;デ デｴW ﾉW┗Wﾉ ﾗa デｴW ヮWヴゲﾗﾐ ふデｴW ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉ ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷゲデぶが
┘ｴｷIｴ ;ﾉﾉﾗ┘ゲ aﾗヴ デｴW IﾗﾐデW┝デ┌;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ;ﾐS ヴWIﾗヴSｷﾐｪ ﾗa
ヴWﾉ;デWS ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ｷﾐ ;ﾐ ｷﾐどSWヮデｴ ﾏ;ﾐﾐWヴく Tｴｷゲ ﾏ;┞ ｷﾐど
Iﾉ┌SWぎ ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ;Hﾗ┌デ ﾆW┞ ;Iデﾗヴゲ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WS ｷﾐ ; ┗ｷﾗﾉ;ど
デｷﾗﾐ ;ﾐS デｴWｷヴ ｷﾐデWヴヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮゲ ふ┗ｷIデｷﾏが ヮWヴヮWデヴ;デﾗヴが ;ﾐS
┘ｷデﾐWゲゲWゲぶき デｴW デｷﾏW ;ﾐS ヮﾉ;IW ﾗa デｴW ┗ｷﾗﾉ;デｷﾗﾐき ;ﾐS デｴW
ゲ┞ゲデWﾏ;デｷI ヴWIﾗヴSｷﾐｪ ﾗa ﾏ┌ﾉデｷヮﾉW ┗ｷﾗﾉ;デｷﾗﾐゲ W┝ヮWヴｷWﾐIWS
H┞ デｴW ゲ;ﾏW ┗ｷIデｷﾏ ふWくｪくが SWデWﾐデｷﾗﾐが デﾗヴデ┌ヴWが ;ﾐS ﾆｷﾉﾉｷﾐｪぶが
ﾗヴ ; ゲｷﾐｪﾉW ┗ｷﾗﾉ;デｷﾗﾐ W┝ヮWヴｷWﾐIWS H┞ﾏ┌ﾉデｷヮﾉW ┗ｷIデｷﾏゲ ふWくｪくが
; HﾗﾏHｷﾐｪぶく Tｴｷゲ ｷゲ ｷﾉﾉ┌ゲデヴ;デWS ｷﾐ Fｷｪ┌ヴW ヱが ┘ｴｷIｴ ゲｴﾗ┘ゲ
;ﾐ W┝IWヴヮデ aヴﾗﾏ ; BBC ふヲヰヱΒぶ ヴWヮﾗヴデ ﾗﾐ デｴW ﾏ┌ヴSWヴ ﾗa
M;ﾉデWゲW ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷゲデ D;ヮｴﾐW C;ヴ┌;ﾐ; G;ﾉｷ┣ｷ;く
Aヮヮﾉ┞ｷﾐｪ デｴW W┗WﾐデどH;ゲWS ;ヮヮヴﾗ;Iｴが ;ﾉﾉ デｴW a;IWデゲ ﾗa
デｴｷゲ ﾐ;ヴヴ;デｷ┗W ゲデ;デWﾏWﾐデ I;ﾐ HW ヴWヮヴWゲWﾐデWSが ;ﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ
aﾗヴ Hﾗデｴ デｴW ﾐﾗデｷﾗﾐ ﾗa ; ｴｷWヴ;ヴIｴ┞ ﾗa W┗Wﾐデゲ ふｷくWくが ;ﾐ
W┗Wﾐデ I;ﾐ Iﾗﾐデ;ｷﾐ ゲ┌HどW┗Wﾐデゲぶ ;ﾐS デｴW ﾐﾗデｷﾗﾐ ﾗa Iｴ;ｷﾐゲ
ﾗa W┗Wﾐデゲ ふ┘ｴｷIｴ I;ﾐ HW I;┌ゲ;ﾉ ;ﾐSっﾗヴ デWﾏヮﾗヴ;ﾉぶく Tｴｷゲ
I;ﾐ HW ;IｴｷW┗WS H┞ I;デWｪﾗヴｷゲｷﾐｪ W;Iｴ ｷﾐIｷSWﾐデ ふ;ﾐ ﾗ┗Wヴど
;ﾉﾉ ゲIWﾐ;ヴｷﾗ ┘ｴｷIｴ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗Wゲ ﾗﾐW ﾗヴ ﾏﾗヴW ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷゲデゲぶ ;ゲ
;ﾐ W┗Wﾐデ ┘ｴｷIｴ ﾏ;┞ Iﾗﾐデ;ｷﾐ a┌ヴデｴWヴ ゲ┌HどW┗Wﾐデゲ ふWくｪくが デﾗヴど
デ┌ヴW S┌ヴｷﾐｪ ｷﾏヮヴｷゲﾗﾐﾏWﾐデぶ ;ﾐS ┘ｴｷIｴ ﾏ;┞ ｴ;┗W ﾉｷﾐﾆゲ デﾗ
ﾗデｴWヴ ゲ┌HどW┗Wﾐデゲ ふゲ┌Iｴ ;ゲ SW;デｴ ヴWゲ┌ﾉデｷﾐｪ aヴﾗﾏ デｴW デﾗヴど
デ┌ヴWぶく Iﾐ デｴｷゲ ┘;┞が ﾏ┌ﾉデｷヮﾉW ┗ｷﾗﾉ;デｷﾗﾐゲ ﾗa ; ゲｷﾐｪﾉW ヮWヴゲﾗﾐ
I;ﾐ HW ヴWヮヴWゲWﾐデWS ｷﾐ ; IﾗﾐﾐWIデWS ┘;┞が ;ゲ ┘Wﾉﾉ ;ゲ デｴW
ゲ;ﾏW W┗Wﾐデ ｴ;ヮヮWﾐｷﾐｪ デﾗ ﾏ┌ﾉデｷヮﾉW ヮWﾗヮﾉWく Fﾗヴ W┝;ﾏヮﾉWが
デｴW C;ヴ┌;ﾐ; G;ﾉｷ┣ｷ; I;ゲW Iﾗ┌ﾉS HW ヴWヮヴWゲWﾐデWS ;ゲ ゲｴﾗ┘ﾐ
ｷﾐ Fｷｪ┌ヴW ヲく
H;┗ｷﾐｪ ｷﾉﾉ┌ゲデヴ;デWS ｴﾗ┘;ﾐ W┗WﾐデゲどH;ゲWS ;ヮヮヴﾗ;Iｴ I;ﾐ
a;Iｷﾉｷデ;デW デｴW ┌ﾐIﾗ┗Wヴｷﾐｪ ﾗa SWWヮWヴ W┝ヮﾉ;ﾐ;デｷﾗﾐ ;ﾐS ┌ﾐど
SWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa ┘ｴ;デ ｴ;ヮヮWﾐWS ;ﾐS ┘ｴ┞ ｷデ ｴ;ヮヮWﾐWS ｷﾐ
; ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴ IﾗﾐデW┝デが デｴW ;ヴデｷIﾉW ┘ｷﾉﾉ ﾐﾗ┘ ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デW ｴﾗ┘
The family of murdered Maltese an-corrupon journalist Daphne Caruana Galizia is demanding an
independent public inquiry because she had suffered years of inmidaon.
She was killed by a car bomb near her home in October. Her widely-read blog accused top policians
of corrupon.
One of her sons, Paul, said three pet dogs were killed and aempts were made to burn down the
journalist’s home.
Fｷｪ┌ヴW ヱく E┝IWヴヮデ aヴﾗﾏ BBC ヴWヮﾗヴデ ﾗa デｴW SW;デｴ ﾗa D;ヮｴﾐW C;ヴ┌;ﾐ; G;ﾉｷ┣ｷ;く Sﾗ┌ヴIWぎ BBC ふヲヰヱΒぶく
•   Dogs killed
•   Aempt to burn
     down house










•   Details of murder
•   Locaon
•   Time
•   Judicial processes
•   Status of impunity
•   Connuing lawsuits
     targeng murdered
     journalists
MURDER
Fｷｪ┌ヴW ヲく E┗WﾐデどH;ゲWS ヴWヮヴWゲWﾐデ;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW I;ゲW ﾗa D;ヮｴﾐW C;ヴ┌;ﾐ; G;ﾉｷ┣ｷ;が ┘ｷデｴ ;ﾐ けｷﾐデｷﾏｷS;デｷﾗﾐげ W┗Wﾐデ Iﾗﾐデ;ｷﾐｷﾐｪ ゲWヮ;ど
ヴ;デW ゲ┌HどW┗Wﾐデゲ ﾗa けSﾗｪ ﾆｷﾉﾉｷﾐｪげ ;ﾐS けｴﾗﾏW H┌ヴﾐｷﾐｪ ;デデWﾏヮデゲがげ aﾗﾉﾉﾗ┘WS IｴヴﾗﾐﾗﾉﾗｪｷI;ﾉﾉ┞ ふデｴﾗ┌ｪｴ ﾐﾗデ ﾐWIWゲゲ;ヴｷﾉ┞ I;┌ゲ;ﾉﾉ┞ぶ H┞
デｴW けﾏ┌ヴSWヴげ W┗Wﾐデ ふデｴW I;ヴ HﾗﾏHぶが ;ﾐS ゲ┌HゲWケ┌Wﾐデﾉ┞ H┞ ┗;ヴｷﾗ┌ゲ ﾃ┌SｷIｷ;ﾉ aﾗﾉﾉﾗ┘ど┌ヮ W┗Wﾐデゲく NﾗデWぎ E;Iｴ ﾗa デｴWゲW W┗Wﾐデゲ ｴ;ゲ
; ﾐ┌ﾏHWヴ ﾗa aW;デ┌ヴWゲ ;デデ;IｴWS デﾗ ｷデ ふﾐﾗデ SWヮｷIデWSぶが ゲ┌Iｴ ;ゲ デｴW ﾐ;ﾏW ﾗa デｴW ┗ｷIデｷﾏが ; S;デWが ;ﾐS デｷﾏWく
MWSｷ; ;ﾐS Cﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐが ヲヰヲヰが Vﾗﾉ┌ﾏW Βが Iゲゲ┌W ヱが P;ｪWゲ ΒΓにヱヰヰ Γン
デｴW W┗WﾐデゲどH;ゲWS ;ヮヮヴﾗ;Iｴ IﾗﾏHｷﾐWS ┘ｷデｴ ;ﾐ ﾗﾐデﾗﾉﾗｪｷど
I;ﾉ Iﾉ;ゲゲｷaｷI;デｷﾗﾐ ゲIｴWﾏW I;ﾐ ;SSヴWゲゲ ゲW┗Wヴ;ﾉ ヮヴﾗHﾉWﾏ ;ヴど
W;ゲ ｷSWﾐデｷaｷWS ｷﾐ デｴW ｷﾐｷデｷ;ﾉ S;デ; ヴW┗ｷW┘く
ンくヱく Hﾗ┘ C;ﾐ DW┗Wﾉﾗヮｷﾐｪ ;ﾐ E┗WﾐデゲどB;ゲWS MWデｴﾗSﾗﾉﾗｪ┞
Iﾏヮヴﾗ┗W デｴW Mﾗﾐｷデﾗヴｷﾐｪ ﾗa Vｷﾗﾉ;デｷﾗﾐゲ ;ｪ;ｷﾐゲデ
Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷゲデゲい
Aゲ ｷﾉﾉ┌ゲデヴ;デWSが デｴW W┗WﾐデゲどH;ゲWS ;ヮヮヴﾗ;Iｴ ヮヴﾗ┗ｷSWゲ ; ┘;┞
デﾗ SW;ﾉ ┘ｷデｴ デｴW IﾗﾏヮﾉW┝ ﾐ;デ┌ヴW ﾗa ; ｴ┌ﾏ;ﾐ ヴｷｪｴデゲ ┗ｷﾗﾉ;ど
デｷﾗﾐ ;ﾐS ｷデゲ ヴWIﾗヴSｷﾐｪが H┞ ヮ┌デデｷﾐｪ デｴW ┗ｷﾗﾉ;デｷﾗﾐ ｷデゲWﾉa ;デ デｴW
IWﾐデヴW ;ﾐS ;ﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ aﾗヴ ｷデゲ ｷﾐどSWヮデｴ SWゲIヴｷヮデｷﾗﾐく Wｴ;デ
ﾏｷｪｴデ HW IﾗﾐゲｷSWヴWS ; ゲｷﾐｪﾉW ┗ｷﾗﾉ;デｷﾗﾐ ふゲ┌Iｴ ;ゲ ; ﾆｷﾉﾉｷﾐｪぶ
ﾏｷｪｴデ ┌ヮﾗﾐ IﾉﾗゲWヴ W┝;ﾏｷﾐ;デｷﾗﾐ HW ｷﾐデWヴヴWﾉ;デWS ┘ｷデｴ ゲW┗ど
Wヴ;ﾉ ﾗデｴWヴ W┗Wﾐデゲ ふゲ┌Iｴ ;ゲ ┗;ヴｷﾗ┌ゲ aﾗヴﾏゲ ﾗa ｷﾐデｷﾏｷS;デｷﾗﾐ
ｷﾐ デｴW I;ゲW ﾗa D;ヮｴﾐW C;ヴ┌;ﾐ; G;ﾉｷ┣ｷ;ぶく Tｴｷゲ ｷゲ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ
ｷﾐ ﾗヴSWヴ デﾗ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS デｴW ヮヴﾗｪヴWゲゲｷﾗﾐ ﾗa W┗Wﾐデゲぎ Iデ ｷゲ Iヴｷデど
ｷI;ﾉ デﾗ ﾆﾐﾗ┘ ┘ｴWデｴWヴ ﾆｷﾉﾉｷﾐｪゲ デ┞ヮｷI;ﾉﾉ┞ ;ヮヮW;ヴ ｷﾐ ｷゲﾗﾉ;デｷﾗﾐ
ﾗヴ ;ゲ デｴW aｷﾐ;ﾉ ;Iデ ｷﾐ ; ゲWヴｷWゲ ﾗa ┗ｷﾗﾉ;デｷﾗﾐゲ ｪヴ;S┌;ﾉﾉ┞ ｷﾐど
IヴW;ゲｷﾐｪ ｷﾐ ゲW┗Wヴｷデ┞が ;ﾐS ゲｷﾏｷﾉ;ヴﾉ┞ デﾗ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS ┘ｴWデｴWヴ
デｴヴW;デゲ ﾗヴ ﾏﾗヴW ﾏｷﾐﾗヴ ｷﾐIｷSWﾐデゲ ｪヴ;S┌;ﾉﾉ┞ WゲI;ﾉ;デW ｷﾐデﾗ
ﾏﾗヴW ゲWヴｷﾗ┌ゲ ﾗﾐWゲく Tﾗ SW;ﾉ ┘ｷデｴ デｴWゲW デ┞ヮWゲ ﾗa ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ
HWデ┘WWﾐ W┗Wﾐデ デ┞ヮWゲ ;ﾐS aﾗヴ デｴWｷヴ I;デWｪﾗヴｷゲ;デｷﾗﾐが ┘W ┌ゲW
; ゲｴ;ﾉﾉﾗ┘ ﾗﾐデﾗﾉﾗｪ┞ ;ゲ ; aﾗヴﾏ ﾗa ｴｷWヴ;ヴIｴｷI;ﾉ Iﾉ;ゲゲｷaｷI;デｷﾗﾐ
ゲ┞ゲデWﾏく Gヴ┌HWヴ ふヱΓΓンが ヮく ヱΓΓぶ ﾗヴｷｪｷﾐ;ﾉﾉ┞ SWaｷﾐWS ;ﾐ ﾗﾐデﾗﾉど
ﾗｪ┞ ;ゲ さ;ﾐ W┝ヮﾉｷIｷデ ゲヮWIｷaｷI;デｷﾗﾐ ﾗa ; IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉｷ┣;デｷﾗﾐくざ
Iﾐ ゲｷﾏヮﾉW デWヴﾏゲが ;ﾐ ﾗﾐデﾗﾉﾗｪ┞ I;ﾐ HW IﾗﾐゲｷSWヴWS ;ゲ Wゲど
ゲWﾐデｷ;ﾉﾉ┞ ; ｴｷWヴ;ヴIｴｷI;ﾉ ゲデヴ┌Iデ┌ヴW ┘ｷデｴ ｪWﾐWヴ;ﾉ I;デWｪﾗヴｷWゲ
;デ デｴW デﾗヮ ﾉW┗Wﾉが Hヴ;ﾐIｴｷﾐｪ ﾗ┌デ ｷﾐ ﾏﾗヴW ゲヮWIｷaｷI ゲ┌HI;デWど
ｪﾗヴｷWゲ ;デ ﾉﾗ┘Wヴ ﾉW┗Wﾉゲが ;ゲ ゲｴﾗ┘ﾐ ｷﾐ Fｷｪ┌ヴW ンが ┘ｴWヴW けゲｴﾗﾗデど
ｷﾐｪげ ｷゲ ; ﾏﾗヴW ゲヮWIｷaｷI ゲ┌HI;デWｪﾗヴ┞ ﾗa けヮｴ┞ゲｷI;ﾉ ;デデ;Iﾆがげ
┘ｴｷIｴ ｷゲ ｷデゲWﾉa ; ゲ┌HI;デWｪﾗヴ┞ ﾗa け;H┌ゲWくげ
TｴWヴW ;ヴW ゲW┗Wヴ;ﾉ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ デｴｷﾐｪゲ デﾗ ﾐﾗデW ;Hﾗ┌デ デｴW
┌ゲW ﾗa ;ﾐ ﾗﾐデﾗﾉﾗｪ┞ ;ゲ ; Iﾉ;ゲゲｷaｷI;デｷﾗﾐ ゲ┞ゲデWﾏく Fｷヴゲデが ;ﾐ
ﾗﾐデﾗﾉﾗｪ┞ ｷゲ デ┞ヮｷI;ﾉﾉ┞ ; SｷヴWIデWS ;I┞IﾉｷI ｪヴ;ヮｴが ﾐﾗデ ; デヴWWが
┘ｴｷIｴ ﾏW;ﾐゲ ;ﾏﾗﾐｪ ﾗデｴWヴ デｴｷﾐｪゲ デｴ;デ I;デWｪﾗヴｷWゲ I;ﾐ HW
ヴWヮヴWゲWﾐデWS ｷﾐ ﾏ┌ﾉデｷヮﾉW ヮﾉ;IWゲ ゲｷﾏ┌ﾉデ;ﾐWﾗ┌ゲﾉ┞ ふﾏ┌ﾉデｷヮﾉW
ｷﾐｴWヴｷデ;ﾐIWぶく Fﾗヴ W┝;ﾏヮﾉWが けHﾗﾏHｷﾐｪげ Iﾗ┌ﾉS HW ; ゲ┌HI;デど
Wｪﾗヴ┞ ﾗa Hﾗデｴ けﾏ┌ヴSWヴげ ;ﾐS けIﾗﾉﾉ;デWヴ;ﾉ デ;ヴｪWデくげ SWIﾗﾐSが ｷデ
Wﾐ;HﾉWゲ ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ デﾗ HW ヴWヮヴWゲWﾐデWS ;デ ┗;ヴ┞ｷﾐｪ ﾉW┗Wﾉゲ
ﾗa ｪヴ;ﾐ┌ﾉ;ヴｷデ┞く SﾗﾏW S;デ;H;ゲWゲ ヴWIﾗヴS ケ┌ｷデW Hヴﾗ;S I;デど
WｪﾗヴｷWゲ ふWくｪくが M;ヮヮｷﾐｪ MWSｷ; FヴWWSﾗﾏ SﾗWゲ ﾐﾗデ Sｷゲデｷﾐど
ｪ┌ｷゲｴ HWデ┘WWﾐ ;ヴヴWゲデ ;ﾐS ｷﾏヮヴｷゲﾗﾐﾏWﾐデぶ ┘ｴｷﾉW ﾗデｴWヴ ｷﾐど
aﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ゲﾗ┌ヴIWゲ ｴ;┗W ﾏﾗヴW ゲヮWIｷaｷI I;デWｪﾗヴｷWゲが ﾏ;ﾆど
ｷﾐｪ ; IﾉW;ヴ SｷゲデｷﾐIデｷﾗﾐ HWデ┘WWﾐ デｴﾗゲW デ┘ﾗ デｴｷﾐｪゲく Tｴｷゲ
ｴ;ゲ デｴW ;S┗;ﾐデ;ｪW デｴ;デ ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ I;ﾐ W;ゲｷﾉ┞ HW ;ｪど
ｪヴWｪ;デWS ｷﾐ SｷaaWヴWﾐデ ┘;┞ゲが SWヮWﾐSｷﾐｪ ﾗﾐ デｴW ﾉW┗Wﾉ ﾗa
ゲヮWIｷaｷIｷデ┞ ヴWケ┌ｷヴWS ふWくｪくが ﾗﾐW I;ﾐ ﾉﾗﾗﾆ ;デ ;ﾉﾉ ;H┌ゲW ;ゲ
; ゲｷﾐｪﾉW ┌ﾐｷデが ﾗヴ ﾗﾐW I;ﾐ ﾉﾗﾗﾆ ゲヮWIｷaｷI;ﾉﾉ┞ ;デ ;ﾉﾉ ヮゲ┞Iｴﾗど
ﾉﾗｪｷI;ﾉ ;H┌ゲW ;ゲ ; ゲ┌HゲWデ ﾗa デｴｷゲぶく Iﾐ ｷデゲ ゲｷﾏヮﾉWヴ aﾗヴﾏゲが
ﾗﾐデﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ Iﾉ;ゲゲｷaｷI;デｷﾗﾐ ｷゲ Iﾗﾏヮ;デｷHﾉW ┘ｷデｴ ; ゲヮヴW;Sど
ゲｴWWデ ゲデヴ┌Iデ┌ヴW ;ﾐS I;ﾐ HW ┌ゲWS デﾗ IヴW;デW ;ｪｪヴWｪ;デWS
S;デ;ゲWデゲ デｴ;デ I;ﾐ デｴWﾐ HW ゲWﾏ;ﾐデｷI;ﾉﾉ┞ ゲW;ヴIｴWS ┗ｷ; ヮﾗど
デWﾐデｷ;ﾉﾉ┞ IﾗﾏヮﾉW┝ ケ┌WヴｷWゲ ふゲWW Wくｪくが M;┞ﾐ;ヴSが F┌ﾐﾆが わ
LWヮﾗヴｷが ヲヰヱΑき M;┞ﾐ;ヴSが RﾗHWヴデゲが GヴWWﾐ┘ﾗﾗSが Rﾗ┌デが わ
BﾗﾐデIｴW┗;が ヲヰヱΑぶく
ンくヲく TｴW UゲW ﾗa ; Cﾉ;ゲゲｷaｷI;デｷﾗﾐ H┌H ;ゲ ; MW;ﾐゲ デﾗ
MWヴｪW Dｷゲヮ;ヴ;デW D;デ; Sﾗ┌ヴIWゲ
Tﾗ ｴWﾉヮ ﾏｷデｷｪ;デW デｴWゲW ｷゲゲ┌Wゲが ┘W ヮヴﾗヮﾗゲW デｴW ;Sﾗヮど
デｷﾗﾐ ﾗa ;ﾐ ﾗﾐデﾗﾉﾗｪ┞ ;ゲ ; IWﾐデヴ;ﾉ ｴ┌H ┘ｴｷIｴ Wﾐ;HﾉWゲ デｴW
ﾏ;ヮヮｷﾐｪ ﾗa SｷaaWヴWﾐデ I;デWｪﾗヴｷゲ;デｷﾗﾐ ゲIｴWﾏWゲく WW ゲｴﾗ┌ﾉS
ﾐﾗデWが ｴﾗ┘W┗Wヴが デｴ;デ デｴWヴW ｷゲ ﾐﾗ ヴW;ﾉ IﾗﾐIWヮデ ﾗa ; ゲｷﾐど
ｪﾉW IﾗヴヴWIデ ﾗﾐデﾗﾉﾗｪ┞ね;ゲ ┘ｷデｴ デｴW W┝ｷゲデｷﾐｪ I;デWｪﾗヴｷゲ;デｷﾗﾐ
ゲIｴWﾏWゲ ┌ゲWS H┞ デｴW ﾏﾗﾐｷデﾗヴｷﾐｪ ﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐゲが ;ﾐ ﾗﾐど
デﾗﾉﾗｪ┞ ﾗaaWヴゲ ; ゲ┌HﾃWIデｷ┗W ┗ｷW┘ヮﾗｷﾐデく A ｪﾗﾗS ﾗﾐデﾗﾉﾗｪ┞ ｷゲ
デｴWヴWaﾗヴW ﾗﾐW ┘ｴｷIｴ ;SWケ┌;デWﾉ┞ ﾏWWデゲ デｴW ﾐWWSゲ ﾗa デｴW
ゲｷデ┌;デｷﾗﾐ ;ﾐS S;デ;く Oﾐ デｴW ﾗデｴWヴ ｴ;ﾐSが ;ﾐ ﾗﾐデﾗﾉﾗｪ┞ ﾗaど
aWヴゲ ; aﾉW┝ｷHﾉW ;ヮヮヴﾗ;Iｴ ┘ｴｷIｴ ゲﾗﾉ┗Wゲ デｴW ヮヴﾗHﾉWﾏ ﾗa ﾐﾗﾐど
IﾗﾏﾏWﾐゲ┌ヴ;Hｷﾉｷデ┞ H┞ Wﾐ;Hﾉｷﾐｪ ﾏ;ヮヮｷﾐｪ デﾗ W┝ｷゲデｷﾐｪ I;デWど
ｪﾗヴｷゲ;デｷﾗﾐ ;ﾐS Iﾉ;ゲゲｷaｷI;デｷﾗﾐ ゲIｴWﾏWゲく
Aゲ ┘W ゲWW aヴﾗﾏ デｴW AヮヮWﾐSｷ┝ ヱ ｷﾐ デｴW S┌ヮヮﾉWﾏWﾐデ;ヴ┞
FｷﾉWが SｷaaWヴWﾐデ ﾏﾗﾐｷデﾗヴｷﾐｪ Waaﾗヴデゲ ﾏ;┞ ┌ゲW SｷaaWヴWﾐデ デWヴﾏゲ
;ﾐS Iﾉ;ゲゲｷaｷI;デｷﾗﾐ ゲ┞ゲデWﾏゲく Fﾗヴ W┝;ﾏヮﾉWが ﾗﾐW ﾏﾗﾐｷデﾗヴｷﾐｪ
Waaﾗヴデ ﾏ;┞ IﾗﾐゲｷSWヴ ﾗﾐﾉｷﾐW ｴ;デW ゲヮWWIｴ デﾗ HW ; ヮ;ヴデｷI┌ど
ﾉ;ヴ ﾆｷﾐS ﾗa ヮゲ┞IｴﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ デｴヴW;デが ;ﾉﾗﾐｪ ┘ｷデｴ ﾗデｴWヴ ┗WヴH;ﾉ
;H┌ゲWが ┘ｴｷﾉW ;ﾐﾗデｴWヴ ﾏ;┞ IﾗﾐゲｷSWヴ ｷデ ; ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴ ﾆｷﾐS ﾗa
ﾗﾐﾉｷﾐW デｴヴW;デ ;ﾉﾗﾐｪ ┘ｷデｴ Sﾗ┝┝ｷﾐｪが ﾗﾐﾉｷﾐW IWﾐゲﾗヴｷﾐｪが WデIく
Sｷﾏｷﾉ;ヴﾉ┞が ﾗﾐW ﾏ;┞ ┌ゲW デｴW デWヴﾏ け;ゲゲ;ゲゲｷﾐ;デｷﾗﾐげ ┘ｴｷﾉW ;ﾐど
ﾗデｴWヴ ﾏ;┞ ┌ゲW デｴW デWヴﾏ けﾏ┌ヴSWヴげねデｴWゲW ﾏ;┞ ﾗヴ ﾏ;┞
ﾐﾗデ ヴWヮヴWゲWﾐデ デｴW ゲ;ﾏW ゲWデ ﾗa W┗Wﾐデゲく ISW;ﾉﾉ┞が ; ゲデ;ﾐS;ヴSど
ｷゲWS ゲWデ ﾗa デWヴﾏゲ ;ﾐS ゲIｴWﾏWゲ ゲｴﾗ┌ﾉS HW ┌ゲWS H┞ W┗Wヴ┞ど
ﾗﾐWが H┌デ ; ヮヴWゲIヴｷヮデｷ┗W ゲデヴ;デWｪ┞ デｴ;デ SｷIデ;デWゲ ヮヴWaWヴWﾐど
デｷ;ﾉ デWヴﾏｷﾐﾗﾉﾗｪ┞ ;ﾐS Iﾉ;ゲゲｷaｷI;デｷﾗﾐゲ ｷゲ ゲｷﾏヮﾉ┞ ｷﾏヮﾗゲゲｷHﾉW
デﾗ WﾐaﾗヴIWが ;ﾐS ｷゲ ｴｷｪｴﾉ┞ ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷIく Tｴ┌ゲが ┘W ゲ┌ｪｪWゲデ
; ﾏﾗヴW aﾉW┝ｷHﾉW ゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐ デｴ;デ ;ﾉﾉﾗ┘ゲ ﾏﾗﾐｷデﾗヴｷﾐｪ ﾗヴｪ;ﾐｷど
ゲ;デｷﾗﾐゲ ;ﾐS ヴWゲW;ヴIｴWヴゲ デﾗ Wﾐｴ;ﾐIW デｴW W┝ｷゲデｷﾐｪ S;デ; H┞
ﾏ;ヮヮｷﾐｪ デﾗ ;ﾐ ﾗﾐデﾗﾉﾗｪ┞どH;ゲWS ゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐく
Aゲ ┘W ｴ;┗W ;ﾉヴW;S┞ ﾏWﾐデｷﾗﾐWSが W┝ｷゲデｷﾐｪ I;デWｪﾗヴｷど
ゲ;デｷﾗﾐ ゲIｴWﾏWゲ aﾗヴ Hﾗデｴ ﾆｷﾉﾉｷﾐｪゲ ;ﾐS ﾗデｴWヴ ;Iデゲ ﾗa ┗ｷど
ﾗﾉWﾐIW ;ｪ;ｷﾐゲデ ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷゲデゲ ;ヴW ｷﾐゲ┌aaｷIｷWﾐデ aﾗヴ ﾗ┌ヴ ヮ┌ヴど
ヮﾗゲWが HWI;┌ゲW デｴW┞ ;ヴW ﾐﾗデ IﾗﾏヮヴWｴWﾐゲｷ┗W ;ﾐS HWI;┌ゲW
デｴW┞ SｷaaWヴ ┘ｷSWﾉ┞が ヴWゲ┌ﾉデｷﾐｪ ｷﾐ ｷﾐIﾗﾏﾏWﾐゲ┌ヴ;HﾉW S;デ;く
Abuse
Harassment Physical Aack
Torture Sexual assault Shoong
Surveillance Psychological Abuse
Fｷｪ┌ヴW ンく SｷﾏヮﾉW ヮ;ヴデｷ;ﾉ ﾗﾐデﾗﾉﾗｪ┞ ゲｴﾗ┘ｷﾐｪ デｴW ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮ HWデ┘WWﾐ ふ; ゲWﾉWIデWS ゲWデ ﾗaぶ SｷaaWヴWﾐデ ﾆｷﾐSゲ ﾗa ;H┌ゲWく
MWSｷ; ;ﾐS Cﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐが ヲヰヲヰが Vﾗﾉ┌ﾏW Βが Iゲゲ┌W ヱが P;ｪWゲ ΒΓにヱヰヰ Γヴ
BW;ヴｷﾐｪ ｷﾐ ﾏｷﾐS デｴ;デ ┘W Sﾗ ﾐﾗデ ┘ｷゲｴ デﾗ ｷﾏヮﾗゲW ; ﾐW┘
ゲ┌HﾃWIデｷ┗W Iﾉ;ゲゲｷaｷI;デｷﾗﾐ ゲIｴWﾏWが ┘W デ┌ヴﾐ ｷﾐゲデW;S デﾗ W┝ど
ｷゲデｷﾐｪ ┘WﾉﾉどSWaｷﾐWS ゲIｴWﾏWゲ aヴﾗﾏ デｴW aｷWﾉSゲ ﾗa ｴ┌ﾏ;ﾐ
ヴｷｪｴデゲ ;ﾐS IヴｷﾏWねﾐ;ﾏWﾉ┞ HURIDOCS ふD┌WIﾆが G┌┣ﾏ;ﾐが
わ VWヴゲデ;ヮヮWﾐが ヲヰヰヱぶ aヴﾗﾏ デｴW aﾗヴﾏWヴ ふゲWW T;HﾉW ヱぶ
;ﾐS IﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ CヴｷﾏW Cﾉ;ゲゲｷaｷI;デｷﾗﾐ SIｴWﾏW ふICCSき
UN OaaｷIW ﾗﾐ Dヴ┌ｪゲ ;ﾐS CヴｷﾏWが ヲヰヱヵぶ aヴﾗﾏ デｴW ﾉ;デデWヴ
ふゲWW T;HﾉW ヲぶく
UNESCO ｴ;ゲ ;ﾉヴW;S┞ ゲデ;ヴデWS デﾗ ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デW デｴW ICCS
ｷﾐ デｴｷゲ ヴWゲヮWIデ ふゲWW ｪ┌ｷSWﾉｷﾐWゲ ﾗﾐ デｴW ﾏWデ;S;デ; aﾗヴ ｷﾐSｷど
I;デﾗヴ ヱヶくヱヰくヱ ヮヴﾗ┗ｷSWS H┞ デｴW OHCHRが ヲヰヱΒぶく WW デｴWヴWど
aﾗヴW ヮヴﾗヮﾗゲW デｴWヴW ゲｴﾗ┌ﾉS HW ﾏ;ヮヮｷﾐｪ デﾗ Hﾗデｴ ゲIｴWﾏWゲ
┗ｷ; ;ﾐ ｷﾐデWヴﾏWSｷ;ヴ┞ ゲWデ ﾗa デWヴﾏゲっIﾉ;ゲゲWゲが ;ゲ ゲｴﾗ┘ﾐ ｷﾐ デｴW
S┌ヮヮﾉWﾏWﾐデ;ヴ┞ FｷﾉWく Fﾗヴ W┝;ﾏヮﾉWが I┌ヴヴWﾐデﾉ┞ デｴWヴW ;ヴW ﾐﾗ
ゲヮWIｷaｷI Iﾉ;ゲゲWゲ ｷﾐ WｷデｴWヴ ゲIｴWﾏW aﾗヴ ﾏ;ﾐ┞ ﾗa デｴW ﾆｷﾐSゲ
ﾗa ┗ｷﾗﾉ;デｷﾗﾐゲ ┘W ┘;ﾐデ デﾗ ﾏﾗﾐｷデﾗヴが Wくｪくが I┞HWヴH┌ﾉﾉ┞ｷﾐｪ ｴ;ゲ
ﾗﾐﾉ┞ デｴW ｪWﾐWヴ;ﾉ Iﾉ;ゲゲ ふデｴヴW;デが ｴ;ヴ;ゲゲﾏWﾐデが ヮゲ┞IｴﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ
;ゲゲ;┌ﾉデぶき W┝ｷﾉW ｴ;ゲ ; ゲヮWIｷaｷI Iﾉ;ゲゲ ｷﾐ HURIDOCS H┌デ ﾐﾗデ
ｷﾐ ICCS ふ┘ｴWヴW ｷデ ﾃ┌ゲデ a;ﾉﾉゲ ┌ﾐSWヴ けﾗデｴWヴ SWヮヴｷ┗;デｷﾗﾐ ﾗa ﾉｷHど
Wヴデ┞げぶ HWI;┌ゲW ｷデ ｷゲ ﾐﾗデ ゲヮWIｷaｷI;ﾉﾉ┞ ; IヴｷﾏWく TｴW ﾉｷﾐﾆｷﾐｪ
ﾗa W┝ｷゲデｷﾐｪ Iﾉ;ゲゲｷaｷI;デｷﾗﾐ ゲ┞ゲデWﾏゲ デﾗ SWaｷﾐｷデｷﾗﾐゲ ﾗa ｴ┌ﾏ;ﾐ
ヴｷｪｴデゲ ┗ｷﾗﾉ;デｷﾗﾐゲ ゲ┌Iｴ ;ゲ HURIDOCS ;ﾉゲﾗ ｴWﾉヮゲ デﾗ Wゲデ;Hど
ﾉｷゲｴ ; ﾉｷﾐﾆ デﾗ デｴW ヱヶくヱヰくヱ I;デWｪﾗヴ┞ SWaｷﾐｷデｷﾗﾐゲく Cヴ┌Iｷ;ﾉﾉ┞が
ゲ┌Iｴ ; ﾉｷﾐﾆ ｷゲ I┌ヴヴWﾐデﾉ┞ ﾉ;Iﾆｷﾐｪ ｷﾐ I┌ヴヴWﾐデ ﾏﾗﾐｷデﾗヴｷﾐｪく O┌ヴ
;ヮヮヴﾗ;Iｴ デｴWヴWaﾗヴW ｴ;ゲ デｴW ヮﾗデWﾐデｷ;ﾉ デﾗ WﾏHWS ヱヶくヱヰくヱ
ﾏﾗﾐｷデﾗヴｷﾐｪ ｷﾐデﾗ デｴW ゲ┌ゲデ;ｷﾐ;HﾉW ﾗﾐｪﾗｷﾐｪ ;ﾐS ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ;ﾉ
ヮヴ;IデｷIW ﾗa ﾗaaｷIｷ;ﾉ ;ｪWﾐIｷWゲ ゲ┌Iｴ ;ゲ HURIDOCSが ;ゲゲ┌ﾏｷﾐｪ
デｴ;デ ｷデ ｷゲ ヮﾗゲゲｷHﾉW デﾗ Sｷゲ;ｪｪヴWｪ;デW ┗ｷIデｷﾏゲ ｷﾐ デWヴﾏゲ ﾗa デｴWｷヴ
ﾉｷﾐﾆ デﾗ ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷゲﾏく
A a┌ヴデｴWヴ HWﾐWaｷデ ﾗa ;Sﾗヮデｷﾐｪ ; ゲWﾏ;ﾐデｷI aﾗヴﾏ ﾗa
I;デWｪﾗヴｷゲ;デｷﾗﾐ ┌ゲｷﾐｪ ;ﾐ ﾗﾐデﾗﾉﾗｪ┞どH;ゲWS Iﾉ;ゲゲｷaｷI;デｷﾗﾐ ゲ┞ゲど
デWﾏ ｷゲ デｴ;デ ｷデ Wﾐ;HﾉWゲ ヴWヮヴWゲWﾐデ;デｷﾗﾐ ;デ SｷaaWヴWﾐデ ﾉW┗ど
Wﾉゲ ﾗa ｪヴ;ﾐ┌ﾉ;ヴｷデ┞ ;ﾐS W;ゲ┞ W┝Iｴ;ﾐｪW HWデ┘WWﾐ SｷaaWヴWﾐデ
S;デ;ゲWデゲく Aゲ ┘W ｴ;┗W ゲWWﾐ aヴﾗﾏ デｴW デ;HﾉW ｷﾐ AヮヮWﾐSｷ┝ ヱ
ｷﾐ デｴW S┌ヮヮﾉWﾏWﾐデ;ヴ┞ FｷﾉWが ゲﾗﾏW ゲIｴWﾏWゲ Sﾗ ﾐﾗデ ﾏ;ﾆW
ゲ┌HデﾉW SｷゲデｷﾐIデｷﾗﾐゲく WｴWヴW デｴｷゲ ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ｷゲ ;┗;ｷﾉ;HﾉW
ふWｷデｴWヴ デｴヴﾗ┌ｪｴ デｴW W┝ｷゲデｷﾐｪ ゲIｴWﾏW ﾗヴ デｴヴﾗ┌ｪｴ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ
ﾗa ;SSｷデｷﾗﾐ;ﾉ S;デ; ﾗﾐ デｴW W┗Wﾐデぶが ﾗ┌ヴ ;ヮヮヴﾗ;Iｴ ┘ｷﾉﾉ Wﾐど
;HﾉW ┌ゲ デﾗ ﾏ;ﾆW aｷﾐWどｪヴ;ｷﾐWS SｷゲデｷﾐIデｷﾗﾐゲき ┘ｴWヴW ｷデ ｷゲ ﾐﾗデが
┘W I;ﾐ ゲｷﾏヮﾉ┞ ;ゲゲｷﾏｷﾉ;デW S;デ; ;デ ; ﾉWゲゲWヴ ｪヴ;ﾐ┌ﾉ;ヴｷデ┞く
Iﾐ Fｷｪ┌ヴW ヴが ┘W ゲｴﾗ┘ ; ヮﾗゲゲｷHﾉW IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉ ゲデヴ┌Iデ┌ヴW
aﾗヴ ﾏ;ヮヮｷﾐｪ HWデ┘WWﾐ W┝ｷゲデｷﾐｪ I;デWｪﾗヴｷゲ;デｷﾗﾐゲが デW┝デが ;ﾐS
S;デ;H;ゲWゲく Oﾐ デｴW ﾉWaデ ┘W ゲWW ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ aヴﾗﾏ ; CPJ
S;デ;H;ゲWく Bﾉ┌W Hﾗ┝Wゲ SWﾐﾗデW ふW┝ｷゲデｷﾐｪぶ I;デWｪﾗヴｷWゲ ｷﾐ デｴW
┗;ヴｷﾗ┌ゲ ゲIｴWﾏWゲが ┘ｷデｴ Hﾉ┌W ;ヴヴﾗ┘ゲ IﾗﾐﾐWIデｷﾐｪ I;デWｪﾗヴｷWゲ
デﾗｪWデｴWヴが ┘ｴｷﾉW ヴWS Hﾗ┝Wゲ SWﾐﾗデW ｷﾐゲデ;ﾐIWゲ ﾗa ヴWIﾗヴSゲく
Tｴ┌ゲが ｷﾐ デｴW CPJ S;デ;H;ゲW ┘W ゲWW ;ﾐ ｷﾐゲデ;ﾐIW ふRWIﾗヴS ヰヱぶ
┘ｴｷIｴ ｷゲ ゲﾗﾏW デW┝デ ;Hﾗ┌デ デｴW ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷゲデ AH;┞H;ｷﾉ┌く Iﾐ デｴ;デ
S;デ;H;ゲWが デｴW W┗Wﾐデ ｴ;ゲ HWWﾐ I;デWｪﾗヴｷゲWS ;ゲ けD;ﾐｪWヴﾗ┌ゲ
AゲゲｷｪﾐﾏWﾐデくげ TｴW ｴﾗヴｷ┣ﾗﾐデ;ﾉ Hﾉ┌W ;ヴヴﾗ┘ ﾏ;ヮゲ デｴｷゲ I;デWど
T;HﾉW ヱく E┝IWヴヮデ aヴﾗﾏ HURIDOCS Iﾉ;ゲゲｷaｷI;デｷﾗﾐ ゲIｴWﾏW aﾗヴ ﾆｷﾉﾉｷﾐｪゲが ゲｴﾗ┘ｷﾐｪ IﾗSWが ;ﾐS SWゲIヴｷヮデｷﾗﾐく
ヰヱ Vｷﾗﾉ;デｷﾗﾐゲ ﾗa デｴW ヴｷｪｴデ デﾗ ﾉｷaW
ヰヱヰヱ DｷヴWIデ ;Iデｷﾗﾐゲ ┘ｴｷIｴ ┗ｷﾗﾉ;デW デｴW ヴｷｪｴデ デﾗ ﾉｷaW
ヰヱヰヱヰヱ DWﾉｷHWヴ;デW ﾆｷﾉﾉｷﾐｪゲ ﾗa ゲヮWIｷaｷI ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉゲ
ヰヱヰヱヰヱヰヱ S┌ﾏﾏ;ヴ┞ W┝WI┌デｷﾗﾐ
ヰヱヰヱヰヱヰヲ E┝デヴ;どﾃ┌SｷIｷ;ﾉ W┝WI┌デｷﾗﾐ ﾗ┌デゲｷSW ;ﾐ┞ ﾉWｪ;ﾉ ヮヴﾗIWWSｷﾐｪゲ
ヰヱヰヱヰヱヰン LWｪ;ﾉ W┝WI┌デｷﾗﾐ ふI;ヮｷデ;ﾉ ヮ┌ﾐｷゲｴﾏWﾐデぶ
ヰヱヰヱヰヱヰヴ PﾗﾉｷデｷI;ﾉﾉ┞どﾏﾗデｷ┗;デWS ﾆｷﾉﾉｷﾐｪ H┞ ﾐﾗﾐどゲデ;デW ;ｪWﾐデふゲぶ
ヰヱヰヱヰヱヰヵ M┌ヴSWヴ ふSWﾉｷHWヴ;デW ﾆｷﾉﾉｷﾐｪ ┘ｴｷIｴ ﾗ┌ｪｴデ デﾗ HW ゲWWﾐ ;ゲ ; Iﾗﾏﾏﾗﾐ Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ ;Iデぶ
T;HﾉW ヲく ICCS I;デWｪﾗヴｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa ;Iデゲ ﾗa ﾆｷﾉﾉｷﾐｪく
SWIデｷﾗﾐ ヰヱ AIデゲ ﾉW;Sｷﾐｪ デﾗ SW;デｴ ﾗヴ ｷﾐデWﾐSｷﾐｪ デﾗ I;┌ゲW SW;デｴ
LW┗Wﾉ ヲ LW┗Wﾉ ン LW┗Wﾉ ヴ CヴｷﾏW
ヰヱヰヱ IﾐデWﾐデｷﾗﾐ;ﾉ ｴﾗﾏｷIｷSW






ヰヱヰヴ Aゲゲｷゲデｷﾐｪ ﾗヴ ｷﾐゲデｷｪ;デｷﾐｪ ゲ┌ｷIｷSW
ヰヱヰヴヰヱ Aゲゲｷゲデｷﾐｪ ゲ┌ｷIｷSW
ヰヱヰヴヰΓ OデｴWヴ ;Iデゲ ﾗa ;ゲゲｷゲデｷﾐｪ ﾗヴ ｷﾐゲデｷｪ;デｷﾐｪ ゲ┌ｷIｷSW
ヰヱヰヵ E┌デｴ;ﾐ;ゲｷ;
ヰヱヰヶ IﾉﾉWｪ;ﾉ aWデｷIｷSW
ヰヱヰΑ Uﾐﾉ;┘a┌ﾉ ﾆｷﾉﾉｷﾐｪ ;ゲゲﾗIｷ;デWS ┘ｷデｴ ;ヴﾏWS IﾗﾐaﾉｷIデ
ヰヱヰΒ OデｴWヴ ;Iデゲ ﾉW;Sｷﾐｪ デﾗ SW;デｴ ﾗヴ ｷﾐデWﾐSｷﾐｪ デﾗ I;┌ゲW SW;デｴ
































Fｷｪ┌ヴW ヴく A IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉ ゲデヴ┌Iデ┌ヴW aﾗヴ ﾏ;ヮヮｷﾐｪ W┗Wﾐデゲく
ｪﾗヴ┞ aヴﾗﾏ デｴW CPJ S;デ;H;ゲW デﾗ デｴW HURIDOCS I;デWｪﾗヴ┞
ヰヱヰヱ ふSｷヴWIデ ;Iデｷﾗﾐゲ ┘ｴｷIｴ ┗ｷﾗﾉ;デW デｴW ヴｷｪｴデ デﾗ ﾉｷaWぶ ｷﾐ デｴW
IWﾐデヴW ﾗa デｴW ヮｷIデ┌ヴWく Tｴｷゲ ﾏｷｪｴデ ゲWWﾏ ;ﾐ ﾗSS ﾏ;ヮヮｷﾐｪが
H┌デ HURIDOCS ｴ;ゲ ﾐﾗ I;デWｪﾗヴ┞ デｴ;デ ヴW;ﾉﾉ┞ aｷデゲ けD;ﾐｪWヴﾗ┌ゲ
AゲゲｷｪﾐﾏWﾐデげ ゲヮWIｷaｷI;ﾉﾉ┞が ゲﾗ┘Wﾏ;ヮ ｷデ ;デ デｴW ｴｷｪｴWゲデ ﾉW┗Wﾉが
┘ｴｷIｴ Wケ┌;デWゲ ﾃ┌ゲデ デﾗ けﾆｷﾉﾉｷﾐｪくげ TｴW HURIDOCS ゲIｴWﾏW
SWヮｷIデゲ ; Iﾗ┌ヮﾉW ﾗa ゲ┌HどIﾉ;ゲゲWゲ ﾗa C;デWｪﾗヴ┞ ヰヱが ゲ┌Iｴ
;ゲ C;デWｪﾗヴ┞ ヰヱヰヱヰヶヰヱく Tｴｷゲ I;ﾐ HW ﾉｷﾐﾆWS ┘ｷデｴ デｴW デW┝ど
デ┌;ﾉ SWゲIヴｷヮデｷﾗﾐ ﾗa AH;┞ H;ｷﾉ┌げゲ SW;デｴ aヴﾗﾏ CPJねWｷデｴWヴ
ﾏ;ﾐ┌;ﾉﾉ┞ ﾗヴ H┞ ;┌デﾗﾏ;デWS N;デ┌ヴ;ﾉ L;ﾐｪ┌;ｪW PヴﾗIWゲゲｷﾐｪ
デﾗﾗﾉゲねHWI;┌ゲW Hﾗデｴ SWゲIヴｷHW SW;デｴ ｷﾐ ヮヴｷゲﾗﾐく Oﾐ デｴW
ヴｷｪｴデどｴ;ﾐS ゲｷSW ﾗa デｴW ヮｷIデ┌ヴWが ┘W ;ﾉゲﾗ ゲｴﾗ┘ ｴﾗ┘ ﾗﾐW
ﾏｷｪｴデ ﾉｷﾐﾆ ﾗデｴWヴ ゲIｴWﾏWゲ ゲ┌Iｴ ;ゲ ICCS デﾗ デｴW ｴ┌Hく R;デｴWヴ
デｴ;ﾐ ﾉｷﾐﾆｷﾐｪ SｷヴWIデﾉ┞ aヴﾗﾏ デｴW CPJ ヴWIﾗヴS デﾗ ICCSが ┘W ゲｷﾏど
ヮﾉ┞ ﾉｷﾐﾆ ICCS I;デWｪﾗヴｷWゲ デﾗ HURIDOCS I;デWｪﾗヴｷWゲ ┘ｴWヴW
ヮﾗゲゲｷHﾉWが ゲﾗ デｴ;デ H┞ W┝デWﾐゲｷﾗﾐが ┘W I;ﾐ SWS┌IW デｴW ﾉｷﾐﾆ
aヴﾗﾏ ;ﾐ ｷﾐゲデ;ﾐIW ﾗa ;ﾐ W┗Wﾐデ デﾗ デｴW ICCS ふ;ﾐS ﾗデｴWヴ Iﾉ;ゲど
ゲｷaｷI;デｷﾗﾐ ゲIｴWﾏWゲぶく Tｴｷゲ ﾏｷﾐｷﾏｷゲWゲ デｴW ;ﾏﾗ┌ﾐデ ﾗa ┘ﾗヴﾆ
ﾐWWSWS W;Iｴ デｷﾏW ; ﾐW┘ W┗Wﾐデ ｷゲ ;SSWSく Sﾗ ┘W I;ﾐ ﾏ;ヮ
ICCS C;デWｪﾗヴ┞ ヰヱ けAIデゲ ﾉW;Sｷﾐｪ デﾗ SW;デｴ ﾗヴ ｷﾐデWﾐSｷﾐｪ デﾗ
I;┌ゲW SW;デｴげ SｷヴWIデﾉ┞ デﾗ HURIDOCS C;デWｪﾗヴ┞ ヰヱヰヱが ;ﾐS
┘W I;ﾐ ﾉｷﾐﾆ ICCS C;デWｪﾗヴ┞ ヰヱヰΑ けUﾐﾉ;┘a┌ﾉ ﾆｷﾉﾉｷﾐｪ ;ゲゲﾗIｷど
;デWS ┘ｷデｴ ;ヴﾏWS IﾗﾐaﾉｷIデげ SｷヴWIデﾉ┞ デﾗ HURIDOCS C;デWｪﾗヴ┞
ヰヱヰヱヰン けKｷﾉﾉｷﾐｪゲ ｷﾐ デｴW IﾗﾐデW┝デ ﾗa IﾗﾐaﾉｷIデくげ
Iデ ｷゲ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ デﾗ ﾐﾗデW デｴ;デ デｴW ゲIｴWﾏW ;ﾉゲﾗ Wﾐ;HﾉWゲ
デｴW ﾏ;ヮヮｷﾐｪ ﾗa ﾏ┌ﾉデｷヮﾉW ゲﾗ┌ヴIWゲ ﾗa ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ デﾗｪWデｴWヴく
Fｷｪ┌ヴW ヴ ゲｴﾗ┘ゲ デｴW ;SSｷデｷﾗﾐ ﾗa デｴW ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ aヴﾗﾏ デｴW
aヴWW デW┝デ SWゲIヴｷヮデｷﾗﾐ ;Hﾗ┌デ H;ｷﾉ┌げゲ SW;デｴが H┌デ ┘W I;ﾐ ;SS
;ゲ ﾏ;ﾐ┞ ﾗデｴWヴ ゲﾗ┌ヴIWゲ ;ゲ ┘W ┘;ﾐデが ゲ┌Iｴ ;ゲ ;SSｷデｷﾗﾐ;ﾉ
ﾐW┘ゲ ヴWヮﾗヴデゲが ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ヴWIﾗヴSWS ｷﾐ ﾗデｴWヴ S;デ;H;ゲWゲが
ﾗヴ W┗Wﾐ aヴﾗﾏ ゲﾗIｷ;ﾉ ﾏWSｷ;く DｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐ ﾗa デｴｷゲ ｷゲ HW┞ﾗﾐS
デｴW ゲIﾗヮW ﾗa デｴｷゲ ヴWヮﾗヴデが H┌デ ﾏWデｴﾗSゲ aﾗヴ ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ W┝ど
デヴ;Iデｷﾗﾐ ;ﾐS ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ﾏ;ヮヮｷﾐｪ I;ﾐ HW ┌ゲWS デﾗ ヮ┌ﾉﾉ デﾗど
ｪWデｴWヴ デｴW ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ｷﾐデﾗ ; ゲｷﾐｪﾉW IﾗｴWヴWﾐデ ヴWヮヴWゲWﾐど
デ;デｷﾗﾐく Fｷﾐ;ﾉﾉ┞が ┘W デﾗ┌Iｴ HヴｷWaﾉ┞ ﾗﾐ デｴW ｷﾐデWヴどヴWﾉ;デWS ｷゲゲ┌W
ﾗa ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ┗WヴｷaｷI;デｷﾗﾐく
ンくンく VWヴｷaｷI;デｷﾗﾐ ﾗa Iﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ
IﾐSｷI;デﾗヴ ヱヶくヱヰくヱ ;ﾉゲﾗ ゲヮWIｷaｷWゲ デｴ;デ I;ゲWゲ ﾏ┌ゲデ HW ┗Wヴど
ｷaｷWSく Tｴｷゲ ﾏW;ﾐゲ デｴ;デ ヴWヮﾗヴデWS I;ゲWゲ ゲｴﾗ┌ﾉS Iﾗﾐデ;ｷﾐ ;
ﾏｷﾐｷﾏ┌ﾏ ゲWデ ﾗa ヴWﾉW┗;ﾐデ ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ﾗﾐ ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴ ヮWﾗど
ヮﾉW ;ﾐS ｷﾐIｷSWﾐデゲが ┘ｴｷIｴ ｴ;┗W HWWﾐ ヴW┗ｷW┘WS H┞ ﾏ;ﾐど
S;デWS HﾗSｷWゲが ﾏWIｴ;ﾐｷゲﾏゲが ;ﾐS ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐゲが ┘ｴﾗ ｷﾐ デ┌ヴﾐ
ｴ;┗W aﾗ┌ﾐS ヴW;ゲﾗﾐ;HﾉW ｪヴﾗ┌ﾐSゲ デﾗ HWﾉｷW┗W デｴ;デ ; ┗ｷﾗﾉ;ど
デｷﾗﾐ デﾗﾗﾆ ヮﾉ;IWく OﾐW ﾗa デｴW ﾏﾗゲデ IヴｷデｷI;ﾉ ヮヴﾗHﾉWﾏゲ ｷﾐ デｴW
ﾏﾗﾐｷデﾗヴｷﾐｪ ﾗa S;デ; ﾗﾐ ﾆｷﾉﾉｷﾐｪゲね;ﾐS ﾗデｴWヴ aﾗヴﾏゲ ﾗa ┗ｷﾗど
ﾉWﾐIW ;ｪ;ｷﾐゲデ ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷゲデゲねｷゲ IﾗﾐﾐWIデWS ┘ｷデｴ デｴW ┗;ﾉｷSｷデ┞
;ﾐS ヴWﾉｷ;Hｷﾉｷデ┞ ﾗa デｴｷゲ S;デ;く M;ﾐ┞ a;Iデﾗヴゲ I;ﾐ ;aaWIデ デｴW
Iﾗ┌ﾐデゲ ﾗa ┗ｷﾗﾉ;デｷﾗﾐゲ ;ﾐS デｴ┌ゲ Iﾗﾐa┌ゲW デｴW S;デ;が ゲ┌Iｴ ;ゲ
デｴW SｷaaWヴWﾐIWゲ ｷﾐ ┘ｴ;デ デﾗ Iﾗ┌ﾐデく Fﾗヴ W┝;ﾏヮﾉWが デｴW CPJ
ﾗﾐﾉ┞ IﾗﾐゲｷSWヴゲ I;ゲWゲ ┘ｴWヴW ; SｷヴWIデ ﾉｷﾐﾆ デﾗ ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷゲﾏ ｷゲ
ヮヴﾗ┗Wﾐが ┘ｴｷﾉW ﾗデｴWヴゲが ゲ┌Iｴ ;ゲ RSFが Iﾗ┌ﾐデ ;ﾉゲﾗ ヮヴｷﾏ; a;IｷW
ﾉｷﾐﾆゲ ;ﾐS ┌ﾐヮヴﾗ┗Wﾐ I;ゲWゲく
TｴW ヴWヮﾗヴデｷﾐｪ ﾗa ﾆｷﾉﾉｷﾐｪゲ ;ﾐS ﾗデｴWヴ W┗Wﾐデゲ ﾏ;┞ HW ｷﾐど
;II┌ヴ;デW S┌W デﾗ SWﾉｷHWヴ;デW Sｷゲｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐが ゲ┌Iｴ ;ゲ ;Sど
ﾃ┌ゲデｷﾐｪ デｴW ﾐ┌ﾏHWヴゲ ﾗa ｴ;ヴﾏWS ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷゲデゲが ﾐﾗデ ヴWヮﾗヴデｷﾐｪ
デｴ;デ ; ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷゲデ ┘;ゲ ｴ;ヴﾏWSが ﾗヴ a;ﾉゲWﾉ┞ ヴWヮﾗヴデｷﾐｪ デｴ;デ ;
ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷゲデ ┘;ゲ ﾐﾗデ ｴ;ヴﾏWSく Iデ ﾏ;┞ ;ﾉゲﾗ ゲｷﾏヮﾉ┞ HW ﾏｷゲｷﾐど
aﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ S┌W デﾗ ヴ┌ﾏﾗ┌ヴが ┌ﾐIWヴデ;ｷﾐデ┞ ﾗヴ Iﾗﾐa┌ゲｷﾗﾐ ふゲ┌Iｴ
;ゲ ┌ゲｷﾐｪ SｷaaWヴWﾐデ ﾐ;ﾏWゲ aﾗヴ デｴW ゲ;ﾏW ヮWヴゲﾗﾐぶが ﾗヴ S┌W
デﾗ SｷaaWヴWﾐIWゲ ｷﾐ SWaｷﾐｷデｷﾗﾐゲ ;ﾐS S;デ; IﾗﾉﾉWIデｷﾗﾐ ﾏWデｴﾗSど
ﾗﾉﾗｪｷWゲ ふゲWW aﾗヴ ｷﾐゲデ;ﾐIW IFEXが ヲヰヱヱぶく Eﾐﾗヴﾏﾗ┌ゲ ヴWゲW;ヴIｴ
Waaﾗヴデ ｴ;ゲ ヴWIWﾐデﾉ┞ HWWﾐ ヮ┌デ ｷﾐデﾗ SW┗Wﾉﾗヮｷﾐｪ ﾏWデｴﾗSゲ
デﾗ ヴWIﾗｪﾐｷゲW ;ﾐS I;デWｪﾗヴｷゲW ┗;ヴｷﾗ┌ゲ aﾗヴﾏゲ ﾗa a;ﾉゲW ｷﾐaﾗヴど
ﾏ;デｷﾗﾐ ｷﾐ ﾐW┘ゲ ヴWヮﾗヴデゲ ;ﾐS ゲﾗIｷ;ﾉ ﾏWSｷ; ふSWﾉ VｷI;ヴｷﾗ
Wデ ;ﾉくが ヲヰヱヶき Kｷﾏが T;HｷHｷ;ﾐが Oｴが SIｴﾜﾉﾆﾗヮaが わ GﾗﾏW┣ど
RﾗSヴｷｪ┌W┣が ヲヰヱΒき T┌IﾆWヴ Wデ ;ﾉくが ヲヰヱΒぶが ;ﾐS デｴWヴW ;ヴW ;
ﾐ┌ﾏHWヴ ﾗa ヴWゲW;ヴIｴ ヮヴﾗﾃWIデゲ ;SSヴWゲゲｷﾐｪ デｴｷゲ ｷゲゲ┌Wが ゲ┌Iｴ
;ゲWWVWヴｷa┞く Iﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾗﾐゲ ｷﾐデﾗ a;ﾆW ﾐW┘ゲ ;ﾐS a;ﾉゲW ｷﾐaﾗヴど
ﾏ;デｷﾗﾐ ｴ;┗W ;ﾉゲﾗ HWWﾐ ┌ﾐSWヴデ;ﾆWﾐ H┞ Hﾗデｴ デｴW UK ｪﾗ┗ど
WヴﾐﾏWﾐデ ふHﾗ┌ゲW ﾗa Cﾗﾏﾏﾗﾐゲが ヲヰヱΒぶ ;ﾐS デｴW E┌ヴﾗヮW;ﾐ
P;ヴﾉｷ;ﾏWﾐデ ふヲヰヱΓぶく
MWSｷ; ;ﾐS Cﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐが ヲヰヲヰが Vﾗﾉ┌ﾏW Βが Iゲゲ┌W ヱが P;ｪWゲ ΒΓにヱヰヰ Γヶ
Iﾐ デｴｷゲ ヴWゲW;ヴIｴが ┘W aﾗI┌ゲ ﾗﾐ ﾏWデｴﾗSゲ デﾗ SW;ﾉ ┘ｷデｴ
ｷﾐ;II┌ヴ;デW ﾗヴ ｷﾐIﾗヴヴWIデ ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐく WW ヮヴﾗヮﾗゲW デﾗ ;Sど
SヴWゲゲ デｴW ﾐﾗデｷﾗﾐ ﾗa ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ┗WヴｷaｷI;デｷﾗﾐ ｷﾐ ﾗ┌ヴ ﾏﾗﾐど
ｷデﾗヴｷﾐｪ ;ヮヮヴﾗ;Iｴ H┞ SW┗Wﾉﾗヮｷﾐｪ ; ヴ;ﾐｪW ﾗa ﾏWIｴ;ﾐｷゲﾏゲ
aﾗヴ ;┌デﾗﾏ;デｷI;ﾉﾉ┞ ;ゲゲWゲゲｷﾐｪ デｴW ﾉｷﾆWﾉｷｴﾗﾗS ﾗa IﾗヴヴWIデﾐWゲゲく
Fﾗヴ デｴｷゲ ┘W I;ﾐ IﾗﾐゲｷSWヴ aW;デ┌ヴWゲ ゲ┌Iｴ ;ゲ デｴW ﾐ┌ﾏHWヴ ﾗa
ゲﾗ┌ヴIWゲ ヴWヮﾗヴデｷﾐｪ デｴW W┗Wﾐデが デｴW ﾐ;デ┌ヴW ﾗa デｴWゲW ゲﾗ┌ヴIWゲ
ふゲﾗﾏW ゲﾗ┌ヴIWゲ ;ヴW ﾆﾐﾗ┘ﾐ デﾗ HW ﾏﾗヴW ヴWﾉｷ;HﾉW デｴ;ﾐ ﾗデｴど
Wヴゲぶが デｴW ゲｷﾏｷﾉ;ヴｷデ┞ HWデ┘WWﾐ デｴW ヴWヮﾗヴデゲが ;ﾐS デｴW ﾐ;デ┌ヴW
ﾗa デｴｷゲ ゲｷﾏｷﾉ;ヴｷデ┞く WW ヮヴﾗヮﾗゲW デﾗ ;SSヴWゲゲ デｴW ﾐﾗデｷﾗﾐ ﾗa
ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ┗WヴｷaｷI;デｷﾗﾐ ｷﾐ ﾗ┌ヴ ﾏﾗﾐｷデﾗヴｷﾐｪ ;ヮヮヴﾗ;Iｴ H┞
SW┗Wﾉﾗヮｷﾐｪ ; ヴ;ﾐｪW ﾗa ﾏWIｴ;ﾐｷゲﾏゲ aﾗヴ ;┌デﾗﾏ;デｷI;ﾉﾉ┞ ;ゲど
ゲWゲゲｷﾐｪ デｴW ﾉｷﾆWﾉｷｴﾗﾗS ﾗa IﾗヴヴWIデﾐWゲゲく Fﾗヴ デｴｷゲ ┘W I;ﾐ Iﾗﾐど
ゲｷSWヴ aW;デ┌ヴWゲ ゲ┌Iｴ ;ゲ デｴW ﾐ┌ﾏHWヴ ﾗa ゲﾗ┌ヴIWゲ ヴWヮﾗヴデｷﾐｪ
デｴW W┗Wﾐデが デｴW ﾐ;デ┌ヴW ﾗa デｴWゲW ゲﾗ┌ヴIWゲ ふゲﾗﾏW ゲﾗ┌ヴIWゲ ;ヴW
ﾆﾐﾗ┘ﾐ デﾗ HWﾏﾗヴW ヴWﾉｷ;HﾉW デｴ;ﾐ ﾗデｴWヴゲぶが デｴW ゲｷﾏｷﾉ;ヴｷデ┞ HWど
デ┘WWﾐ デｴW ヴWヮﾗヴデゲが ;ﾐS デｴW ﾐ;デ┌ヴW ﾗa デｴｷゲ ゲｷﾏｷﾉ;ヴｷデ┞く WW
ヴWIﾗﾏﾏWﾐS ｷﾐIﾉ┌Sｷﾐｪ ﾏW;ゲ┌ヴWゲ ﾗaぎ ﾐ┌ﾏHWヴ ﾗa ゲﾗ┌ヴIWゲき
デ┞ヮW ﾗa ゲﾗ┌ヴIWゲ ふﾐW┘ゲが ゲﾗIｷ;ﾉ ﾏWSｷ;が W┞W┘ｷデﾐWゲゲ ヴWヮﾗヴデゲが
WデIくぶき ヴWﾉｷ;Hｷﾉｷデ┞ ﾗa デｴW ゲﾗ┌ヴIWゲ ふ; ﾐ┌ﾏHWヴ ﾗa ｷﾐｷデｷ;デｷ┗Wゲ ;ヴW
aﾗI┌ゲｷﾐｪ ﾗﾐ デｴｷゲが ゲ┌Iｴ ;ゲ デｴW GﾉﾗH;ﾉ Dｷゲｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ IﾐSW┝が
ヲヰヱΓき デｴW Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷゲﾏ Tヴ┌ゲデ Iﾐｷデｷ;デｷ┗Wが ヲヰヱΒき ;ﾐS MWSｷ;
Bｷ;ゲ F;Iデ CｴWIﾆが ヲヰヱΓぶき ;ﾐS IﾗﾐデWﾐデ ヴWﾉｷ;Hｷﾉｷデ┞ ふaﾗヴ ｷﾐど
ゲデ;ﾐIWが ; ﾐ┌ﾏHWヴ ﾗa デﾗﾗﾉゲ ;ヴW HWｷﾐｪ SW┗WﾉﾗヮWS I┌ヴヴWﾐデﾉ┞
aﾗヴ ┗WヴｷaｷI;デｷﾗﾐ ﾗa ﾐW┘ゲが SWH┌ﾐﾆｷﾐｪが ;ﾐS a;IデどIｴWIﾆｷﾐｪぶく
Fｷﾐ;ﾉﾉ┞が ┘ｴWﾐ デｴW ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ｷﾐ デ┘ﾗ ﾗヴ ﾏﾗヴW ゲﾗ┌ヴIWゲ
IﾗﾐaﾉｷIデゲが デｴWｷヴ ヴWﾉｷ;Hｷﾉｷデ┞ ｷゲ ｷﾐｴWヴWﾐデﾉ┞ ケ┌Wゲデｷﾗﾐ;HﾉWが ;ﾐS
デｴｷゲ I;ﾐ HW ;ﾐ ;SSｷデｷﾗﾐ;ﾉ a;Iデﾗヴ デﾗ IﾗﾐゲｷSWヴく Iﾐ ﾗヴSWヴ
デﾗ SWデWヴﾏｷﾐW ┘ｴWデｴWヴ デ┘ﾗ ヴWIﾗヴSゲ ﾗa ;ﾐ W┗Wﾐデ I;ﾐ HW
ﾏ;デIｴWS ﾗヴ ﾏWヴｪWSが ┘W I;ﾐ IﾗﾐゲｷSWヴ W;Iｴ aW;デ┌ヴWげゲ ｷﾏど
ヮﾗヴデ;ﾐIW ふゲWW Pﾗゲデﾏ;が IﾉｷW┗ゲﾆｷが わ VﾗゲゲWﾐが ヲヰヱΒぶく
ヴく CﾗﾐIﾉ┌ゲｷﾗﾐゲ
Iﾐ ヴWゲヮﾗﾐゲW デﾗ デｴW I┌ヴヴWﾐデ ﾉｷﾏｷデ;デｷﾗﾐゲ┘ｷデｴ S;デ; デｴ;デ ｷゲ HWど
ｷﾐｪ ｪ;デｴWヴWS ﾗﾐ ┗ｷﾗﾉ;デｷﾗﾐゲ ;ｪ;ｷﾐゲデ ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷゲデゲ ﾗﾐ デｴW ﾐ;ど
デｷﾗﾐ;ﾉが ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉが ;ﾐS ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ ﾉW┗Wﾉゲが ;ﾐS デｴW ヴ;ﾐｪW
ﾗa Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲ ｷﾐ ﾏﾗﾐｷデﾗヴｷﾐｪ デｴW ヱヶくヱヰくヱ ｷﾐSｷI;デﾗヴゲが デｴｷゲ
;ヴデｷIﾉW ｴ;ゲ ゲ┌ｪｪWゲデWS デｴ;デ ;ﾐ W┗WﾐデゲどH;ゲWS ﾏWデｴﾗSﾗﾉど
ﾗｪ┞ ;Sﾗヮデｷﾐｪ ;ﾐ ﾗﾐデﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ Iﾉ;ゲゲｷaｷI;デｷﾗﾐ ゲIｴWﾏW ヮヴﾗど
┗ｷSWゲ ; ﾐW┘ ﾏW;ﾐゲ デﾗ ﾏ;ヮ Sｷゲヮ;ヴ;デW S;デ; ゲﾗ┌ヴIWゲ ヴWど
ﾉ;デｷﾐｪ デﾗ ;デデ;Iﾆゲ ﾗﾐ ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷゲデゲく S┌Iｴ ;ﾐ ;ヮヮヴﾗ;Iｴ ヴWヮヴWど
ゲWﾐデゲ ; ┘;┞ aﾗヴ┘;ヴS ｷﾐ ｷﾏヮヴﾗ┗ｷﾐｪ ﾗ┌ヴ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa
デｴW ﾏ;ﾐｷaWゲデ;デｷﾗﾐゲ ﾗa ┗ｷﾗﾉ;デｷﾗﾐゲ ;ｪ;ｷﾐゲデ ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷゲデゲ ;ゲ ｷデ
I;ヮデ┌ヴWゲ デｴW ヴW;ﾉ ┘ﾗヴﾉS IﾗﾏヮﾉW┝ｷデ┞ ﾗa デｴWゲW ┗ｷﾗﾉ;デｷﾗﾐゲが
┘ｴｷﾉW ゲｷﾏ┌ﾉデ;ﾐWﾗ┌ゲﾉ┞ ﾏ;ﾆｷﾐｪ ｷデ ヮﾗゲゲｷHﾉW デﾗ ;SｴWヴW デﾗ W┝ど
ｷゲデｷﾐｪ ﾐﾗヴﾏゲ ;ﾐS ゲIｴWﾏWゲ ┘ｷデｴﾗ┌デ デヴ┞ｷﾐｪ デﾗ ｷﾏヮﾗゲW ┌ﾐど
┘;ﾐデWS ヴWゲデヴ;ｷﾐデゲ ﾗﾐ デｴﾗゲW ┘ｴﾗ IﾗﾉﾉWIデ ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ｷﾐ
デｴW aｷWﾉS ふﾗaデWﾐ ┌ﾐSWヴ ;S┗WヴゲW IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲぶ ;ﾐS ﾗヴｪ;ﾐｷど
ゲ;デｷﾗﾐゲ ┘ｴﾗ ﾏ;ｷﾐデ;ｷﾐ ヴWIﾗヴSゲ ﾗa ┗ｷﾗﾉ;デｷﾗﾐゲ aﾗヴ ﾏﾗﾐｷデﾗヴど
ｷﾐｪ ヮ┌ヴヮﾗゲWゲく WW デｴWヴWaﾗヴW ヮヴﾗヮﾗゲW デﾗ ヴW;ﾉｷゲW デｴｷゲ W┗Wﾐデど
H;ゲWS ;ヮヮヴﾗ;Iｴ H┞ﾏW;ﾐゲ ﾗa ﾏWデｴﾗSゲ ;ﾐS デﾗﾗﾉゲ デｴ;デ ;ｷﾏ
デﾗ ゲデヴWﾐｪデｴWﾐ ﾗﾐｪﾗｷﾐｪ ﾏﾗﾐｷデﾗヴｷﾐｪ Waaﾗヴデゲ H┞ a;Iｷﾉｷデ;デｷﾐｪ
ヮヴﾗIWゲゲWゲ デﾗ ｪWﾐWヴ;デWが I;デWｪﾗヴｷゲWが ;ﾐS ゲ┞ゲデWﾏ;デｷゲW S;デ;
ﾗﾐ ; ┘ｷSW ヴ;ﾐｪW ﾗa ┗ｷﾗﾉ;デｷﾗﾐ デ┞ヮWゲく Tｴｷゲ ;ヴデｷIﾉW ヮヴﾗ┗ｷSWゲ ;
ゲデ;ヴデｷﾐｪ ヮﾗｷﾐデ ;ﾐS ヴﾗ;Sﾏ;ヮ aﾗヴ Wﾐ┗ｷゲｷﾗﾐｷﾐｪ ;ﾐS SWゲｷｪﾐｷﾐｪ
ヮヴﾗデﾗデ┞ヮW デﾗﾗﾉゲ ;ﾐS ;ゲゲﾗIｷ;デWS ﾏWデｴﾗSﾗﾉﾗｪｷWゲ デｴ;デ ┘W
┌ﾉデｷﾏ;デWﾉ┞ ｴﾗヮW ┘ｷﾉﾉ IﾗﾐデヴｷH┌デW デﾗ┘;ヴSゲ H┌ｷﾉSｷﾐｪ ; Iﾗﾏど
ヮヴWｴWﾐゲｷ┗W W┗ｷSWﾐIW H;ゲW デﾗ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS ｴﾗ┘ ;ﾐS ┘ｴ┞
┗ｷﾗﾉ;デｷﾗﾐゲ ﾗII┌ヴ ｷﾐ ﾏﾗヴW SWヮデｴが ┘ｴｷﾉW ;ﾉゲﾗ IﾗﾐデヴｷH┌デｷﾐｪ
デﾗ┘;ヴSゲ ;SSヴWゲゲｷﾐｪ ;ﾐS ヴWSヴWゲゲｷﾐｪ ヮヴﾗHﾉWﾏゲ ﾗa ゲ;aWデ┞ ｷﾐ
; ﾏﾗヴW WaaｷIｷWﾐデ ┘;┞く Tｴヴﾗ┌ｪｴ デｴｷゲ ;ヮヮヴﾗ;Iｴが デｴWヴW ｷゲ ﾐﾗ
ヴWケ┌ｷヴWﾏWﾐデ aﾗヴ ;ﾐ┞ I┌ヴヴWﾐデﾏﾗﾐｷデﾗヴｷﾐｪ Waaﾗヴデゲ デﾗﾏﾗSｷa┞
デｴWｷヴ ヮヴ;IデｷIWゲが H┌デ ヴ;デｴWヴが ┘W ヮヴﾗヮﾗゲW デｴWヴW Iﾗ┌ﾉS HW Wﾐど
ｴ;ﾐIWﾏWﾐデ ﾗa デｴWｷヴ S;デ; デｴヴﾗ┌ｪｴ デｴW ┌ゲW ﾗa デW┝デ ;ﾐ;ﾉ┞デｷIゲ
;ﾐS ﾏﾗヴW IﾗﾏヮﾉW┝ Iﾉ;ゲゲｷaｷI;デｷﾗﾐ ;ﾐS ﾏ;ヮヮｷﾐｪ ゲIｴWﾏWゲく
Tｴｷゲ S;デ; Wﾐｴ;ﾐIWﾏWﾐデ ;ヮヮﾉｷWゲ Wケ┌;ﾉﾉ┞ デﾗ ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉ ﾉﾗど
I;ﾉ ﾏﾗﾐｷデﾗヴｷﾐｪ Waaﾗヴデゲ ;ﾐS デﾗ ｪﾉﾗH;ﾉが ﾏﾗヴW WﾐIﾗﾏヮ;ゲゲど
ｷﾐｪ ゲIｴWﾏWゲく
NW┗WヴデｴWﾉWゲゲが デｴWヴW ;ヴW ; ﾐ┌ﾏHWヴ ﾗa Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲ ;ﾐS
;ゲゲ┌ﾏヮデｷﾗﾐゲ デﾗ HW IﾗﾐゲｷSWヴWSく Fｷヴゲデが ;ﾐ W┗WﾐデゲどH;ゲWS
ﾏWデｴﾗSﾗﾉﾗｪ┞ ｷゲ ; ヴWﾉ;デｷ┗Wﾉ┞ a┌ﾐS;ﾏWﾐデ;ﾉ Iｴ;ﾐｪW ｷﾐ デｴｷﾐﾆど
ｷﾐｪが ┘ｴｷIｴ ﾏ;┞ ﾐﾗデ ;ヮヮW;ﾉ デﾗ ;ﾉﾉく SWIﾗﾐSが ﾉﾗI;ﾉ ﾏﾗﾐｷデﾗヴど
ｷﾐｪ ﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐゲ ﾏ┌ゲデ HW ﾗヮWﾐ デﾗ ｷSW;ゲ ;Hﾗ┌デ Iﾗﾉﾉ;Hﾗど
ヴ;デｷ┗W ┘ﾗヴﾆｷﾐｪ ヮヴ;IデｷIWゲ デﾗ ｷﾏヮヴﾗ┗W ﾏﾗﾐｷデﾗヴｷﾐｪ Waaﾗヴデゲが
┘ｴｷIｴﾏ;┞ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗W ゲｴ;ヴｷﾐｪ ﾗa S;デ;く TｴｷヴSが W┗Wﾐ ｷa デﾗﾗﾉゲ ;ヴW
ヮヴﾗ┗ｷSWSが デｴWヴW ｷゲ ﾐﾗ ｪ┌;ヴ;ﾐデWW デｴ;デ デｴW┞ ┘ｷﾉﾉ HW ┌ゲWS H┞
ヴWﾉW┗;ﾐデ ゲデ;ﾆWｴﾗﾉSWヴゲく WｴｷﾉW デｴW ;ヮヮヴﾗ;Iｴ デｴ;デ ┘W ヮヴﾗど
ヮﾗゲW ｷゲ ﾗﾐﾉ┞ ﾏW;ﾐデ デﾗ ゲWヴ┗W デﾗ Wﾐｴ;ﾐIW W┝ｷゲデｷﾐｪ ｷﾐaﾗヴﾏ;ど
デｷﾗﾐが ｷデ SﾗWゲ ヴWケ┌ｷヴW ;SSｷデｷﾗﾐ;ﾉ Waaﾗヴデ デﾗ ┌ゲW ;ﾐS ┌ﾐSWヴど
ゲデ;ﾐSく RWﾉ;デWS デﾗ デｴｷゲが ｷデ ｷゲ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ デﾗ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS デｴ;デ
デｴW ┌ゲW ﾗa ;┌デﾗﾏ;デWS デﾗﾗﾉゲ ｷゲ ﾐﾗデ ┘ｷデｴﾗ┌デ ヴｷゲﾆが ヮ;ヴデｷI┌ど
ﾉ;ヴﾉ┞ ｷa ﾐﾗデ デ;ﾆWﾐ ｷﾐ ｷデゲ ヮヴﾗヮWヴ IﾗﾐデW┝デく N;デ┌ヴ;ﾉ ﾉ;ﾐｪ┌;ｪW
ヮヴﾗIWゲゲｷﾐｪ ｷゲ IWヴデ;ｷﾐﾉ┞ ﾐﾗデ ｷﾐa;ﾉﾉｷHﾉWが ;ﾐS ﾏｷゲデ;ﾆWゲ ┘ｷﾉﾉ HW
ﾏ;SW H┞ ;┌デﾗﾏ;デWS デﾗﾗﾉゲく Tｴ┌ゲが デｴWヴW ｷゲ ;ﾐ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ
WﾉWﾏWﾐデ ﾗa I;┗W;デ Wﾏヮデﾗヴく TｴW ゲ;ﾏW ;ヮヮﾉｷWゲ デﾗ ┗WヴｷaｷI;ど
デｷﾗﾐ デﾗﾗﾉゲが ┘ｴｷIｴ ;ｪ;ｷﾐ ゲｴﾗ┌ﾉS ﾗﾐﾉ┞ HW ┌ゲWS ;ゲ ; ｪ┌ｷSW
;ﾐS ﾐﾗデ ; ゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐき aﾗヴ W┝;ﾏヮﾉWが ; ヴｷゲﾆ ﾗa ｷﾐ;S┗WヴデWﾐデ
W┝Iﾉ┌ゲｷﾗﾐ ;ﾐS ｷﾐIﾉ┌ゲｷﾗﾐ ;ヮヮﾉｷWゲ ｷa デﾗﾗﾉゲっ;IIヴWSｷデ;デｷﾗﾐ ;ヴW
ｷﾏヮﾉWﾏWﾐデWS ;ﾐS HWIﾗﾏW SW a;Iデﾗ ゲデ;デWﾏWﾐデゲ ﾗa デヴ┌ゲデ
;Iヴﾗゲゲ Sｷ┗WヴゲW ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ゲﾗ┌ヴIWゲく
Mﾗ┗ｷﾐｪ aﾗヴ┘;ヴSが ┘W ゲWW デ┘ﾗ ﾆW┞ ;┗Wﾐ┌Wゲ デﾗ ヮ┌ヴど
ゲ┌Wく Fｷヴゲデが ｷﾏヮヴﾗ┗WS ﾏﾗﾐｷデﾗヴｷﾐｪ ｷゲ ヴWケ┌ｷヴWSぎ B;ゲWS ﾗﾐ
デｴW ﾐWWSゲ ;ﾐS ヮヴｷﾗヴｷデｷWゲ ﾗa デｴW Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ ﾗa ﾏﾗﾐｷデﾗヴど
ｷﾐｪ ﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐゲ ;ﾐSっﾗヴ ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉ ﾗヴ ｪヴﾗ┌ヮゲ ﾗa ﾏﾗﾐｷど
デﾗヴｷﾐｪ Iｷ┗ｷﾉ ゲﾗIｷWデ┞ ﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐゲが デﾗﾗﾉゲ ゲｴﾗ┌ﾉS HW SW┗Wﾉど
ﾗヮWS デﾗ ;SSヴWゲゲ ｷゲゲ┌Wゲ ﾗa S;デ; ｪWﾐWヴ;デｷﾗﾐが I;デWｪﾗヴｷゲ;デｷﾗﾐ
;ﾐS ゲ┞ゲデWﾏ;デｷゲｷﾐｪが Hﾗデｴ aﾗヴ デｴW ゲ┞ゲデWﾏ;デｷI ﾏﾗﾐｷデﾗヴｷﾐｪ ﾗa
ヱヶくヱヰくヱが ;ﾐS aﾗヴ ゲデヴWﾐｪデｴWﾐｷﾐｪ デｴW ﾏﾗﾐｷデﾗヴｷﾐｪ I;ヮ;Iｷデ┞
ﾗa ﾉﾗI;ﾉ Iｷ┗ｷﾉ ゲﾗIｷWデ┞ ﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐゲく SWIﾗﾐSが ｷﾏヮヴﾗ┗WS ヴWど
ゲW;ヴIｴ ;ﾐS ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾗa ┗ｷﾗﾉ;デｷﾗﾐゲ ;ｪ;ｷﾐゲデ ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷゲデゲ ｷゲ ヴWど
ケ┌ｷヴWSが ;SSヴWゲゲｷﾐｪ デｴW ﾐWWS aﾗヴ S;デ; デﾗﾗﾉゲ デｴ;デ I;ﾐ a;Iｷﾉｷど
デ;デW デｴW IﾗﾏヮヴWｴWﾐゲｷ┗W ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾗa ゲｴｷaデｷﾐｪ ゲ;aWデ┞ デヴWﾐSゲ
aﾗヴ デｴW ヮ┌ヴヮﾗゲW ﾗa HWデデWヴ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ デｴW ﾐ;デ┌ヴW ;ﾐS
S┞ﾐ;ﾏｷIゲ ﾗa ゲ;aWデ┞ デｴヴW;デゲく
AIﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪﾏWﾐデゲ
Tｴｷゲ ヴWゲW;ヴIｴ ｴ;ゲ HWWﾐ ヮ;ヴデｷ;ﾉﾉ┞ a┌ﾐSWS H┞ FヴWW PヴWゲゲ
UﾐﾉｷﾏｷデWS ふFPUぶく
CﾗﾐaﾉｷIデ ﾗa IﾐデWヴWゲデゲ
TｴW ;┌デｴﾗヴゲ SWIﾉ;ヴW ﾐﾗ IﾗﾐaﾉｷIデ ﾗa ｷﾐデWヴWゲデゲく
MWSｷ; ;ﾐS Cﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐが ヲヰヲヰが Vﾗﾉ┌ﾏW Βが Iゲゲ┌W ヱが P;ｪWゲ ΒΓにヱヰヰ ΓΑ
S┌ヮヮﾉWﾏWﾐデ;ヴ┞ M;デWヴｷ;ﾉ
S┌ヮヮﾉWﾏWﾐデ;ヴ┞ﾏ;デWヴｷ;ﾉ aﾗヴ デｴｷゲ ;ヴデｷIﾉW ｷゲ ;┗;ｷﾉ;HﾉW ﾗﾐﾉｷﾐW
ｷﾐ デｴW aﾗヴﾏ;デ ヮヴﾗ┗ｷSWS H┞ デｴW ;┌デｴﾗヴゲ ふ┌ﾐWSｷデWSぶく
RWaWヴWﾐIWゲ
Aﾉﾉ;ﾐが Kく ふヲヰヰヶぶく CﾗﾐデWﾏヮﾗヴ;ヴ┞ ゲﾗIｷ;ﾉ ;ﾐS ゲﾗIｷﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ
デｴWﾗヴ┞ぎ Vｷゲ┌;ﾉｷ┣ｷﾐｪ ゲﾗIｷ;ﾉ ┘ﾗヴﾉSゲく Tｴﾗ┌ゲ;ﾐS O;ﾆゲが CAぎ
PｷﾐW FﾗヴｪW PヴWゲゲく
Aゲ;ﾉが Vくが Kヴ;ｷﾐが Mくが M┌ヴSｷWが Aくが わ KWﾐﾐWS┞が Bく ふヲヰヱヶぶく
Kｷﾉﾉｷﾐｪ デｴW ﾏWゲゲWﾐｪWヴぎ RWｪｷﾏW デ┞ヮW ;ゲ ; SWデWヴﾏｷﾐ;ﾐデ
ﾗa ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷゲデ ﾆｷﾉﾉｷﾐｪが ヱΓΓヲにヲヰヰΒく FﾗヴWｷｪﾐ PﾗﾉｷI┞ Aﾐ;ﾉ┞ど
ゲｷゲが ヱヴふヱぶが ヲヴにヴンく
BBCく ふヲヰヱΒが A┌ｪ┌ゲデ Γぶく C;ヴ┌;ﾐ; G;ﾉｷ┣ｷ; ﾏ┌ヴSWヴぎ EﾐWど
ﾏｷWゲ ﾆｷﾉﾉWS M;ﾉデ; ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷゲデげゲ Sﾗｪゲく BBCく RWデヴｷW┗WS
aヴﾗﾏ ｴデデヮゲぎっっ┘┘┘くHHIくIﾗﾏっﾐW┘ゲっ┘ﾗヴﾉSどW┌ヴﾗヮWど
ヴヵヱヲΓヱヴヲ
BWデ┣が Mくが Lｷゲﾗゲﾆ┞が Jくが わ HWﾐヴｷIｴゲWﾐが Jく ふヲヰヱヵぶく B┌ｷﾉSｷﾐｪ
Sｷｪｷデ;ﾉ ゲ;aWデ┞ aﾗヴ ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷゲﾏぎ A ゲ┌ヴ┗W┞ ﾗa ゲWﾉWIデWS ｷゲど
ゲ┌Wゲく P;ヴｷゲぎ UNESCOく RWデヴｷW┗WS aヴﾗﾏｴデデヮゲぎっっ┌ﾐWゲSﾗIく
┌ﾐWゲIﾗくﾗヴｪっ;ヴﾆぎっヴΒヲヲンっヮaヰヰヰヰヲンヲンヵΒ
Bﾃ｀ヴﾐゲﾆﾗ┗が Cくが わ FヴW┞デ;ｪが Aく ふヲヰヱヶぶく Aﾐ ﾗaaWヴ ┞ﾗ┌ I;ﾐげデ
ヴWa┌ゲWぎ M┌ヴSWヴｷﾐｪ ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷゲデゲ ;ゲ ;ﾐ WﾐaﾗヴIWﾏWﾐデ
ﾏWIｴ;ﾐｷゲﾏ ﾗa Iﾗヴヴ┌ヮデ SW;ﾉゲく P┌HﾉｷI CｴﾗｷIWが ヱヶΑふンぶが
ヲヲヱにヲヴンく
BﾗﾉﾉWﾐが Kく Aく ふヱΓΓヲぶく PﾗﾉｷデｷI;ﾉ ヴｷｪｴデゲ ;ﾐS ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ ﾉｷHWヴデｷWゲ
ｷﾐ ﾐ;デｷﾗﾐゲぎ Aﾐ W┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐ ﾗa ヴｷｪｴデゲ ﾏW;ゲ┌ヴWゲが ヱΓヵヰ デﾗ
ヱΓΒヴく Iﾐ Tく Bく J;HｷﾐW わ Rく Pく Cﾉ;┌SW ふESゲくぶが H┌ﾏ;ﾐ
ヴｷｪｴデゲ ;ﾐS ゲデ;デｷゲデｷIゲぎ GWデデｷﾐｪ デｴW ヴWIﾗヴS ゲデヴ;ｷｪｴデ ふヮヮく
ヱΒΒにヲヱヵぶく Pｴｷﾉ;SWﾉヮｴｷ;が PAぎ Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ ﾗa PWﾐﾐゲ┞ﾉ┗;ど
ﾐｷ; PヴWゲゲく
Bヴ;ﾏHｷﾉ;が Jく Aく ふヲヰヱΑぶく FﾗヴIWS ゲｷﾉWﾐIWぎ DWデWヴﾏｷﾐ;ﾐデゲ ﾗa
ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷゲデ ﾆｷﾉﾉｷﾐｪゲ ｷﾐMW┝ｷIﾗげゲ ゲデ;デWゲが ヲヰヱヰにヲヰヱヵく Jﾗ┌ヴど
ﾐ;ﾉ ﾗa Iﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ PﾗﾉｷI┞が Αが ヲΓΑにンヲヶく
Cﾉ;ヴﾆが Mくが わ GヴWIｴが Aく ふヲヰヱΑぶく Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷゲデゲ ┌ﾐSWヴ ヮヴWゲゲ┌ヴWぎ
Uﾐ┘;ヴヴ;ﾐデWS ｷﾐデWヴaWヴWﾐIWが aW;ヴ ;ﾐS ゲWﾉaどIWﾐゲﾗヴゲｴｷヮ ｷﾐ
E┌ヴﾗヮWく Sデヴ;ゲHﾗ┌ヴｪぎ Cﾗ┌ﾐIｷﾉ ﾗa E┌ヴﾗヮWく
Cﾗﾉﾉｷﾐゲﾗﾐが Lくが Wｷﾉゲﾗﾐが Nくが わ Tｴﾗﾏゲﾗﾐが Gく ふヲヰヱヴぶく VｷﾗﾉWﾐデ
SW;デｴゲ ﾗa ﾏWSｷ; ┘ﾗヴﾆWヴゲ ;ゲゲﾗIｷ;デWS ┘ｷデｴ IﾗﾐaﾉｷIデ ｷﾐ
Iヴ;ケが ヲヰヰンにヲヰヱヲく PWWヴJが ヲが WンΓヰく ｴデデヮゲぎっっSﾗｷくﾗヴｪっヱヰく
ΑΑヱΑっヮWWヴﾃくンΓヰ
CﾗﾏﾏｷデデWW デﾗ PヴﾗデWIデ Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷゲデゲく ふヲヰヱΓ;ぶく GWデデｷﾐｪ
;┘;┞ ┘ｷデｴ ﾏ┌ヴSWヴく CﾗﾏﾏｷデデWW デﾗ PヴﾗデWIデ Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉど
ｷゲデゲく RWデヴｷW┗WS aヴﾗﾏ ｴデデヮゲぎっっIヮﾃくﾗヴｪっヴWヮﾗヴデゲっヲヰヱΓっ
ヱヰっｪWデデｷﾐｪど;┘;┞ど┘ｷデｴどﾏ┌ヴSWヴどﾆｷﾉﾉWSどﾃ┌ゲデｷIWくヮｴヮ
CﾗﾏﾏｷデデWW デﾗ PヴﾗデWIデ Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷゲデゲく ふヲヰヱΓHぶく MWデｴﾗSﾗﾉﾗｪ┞く
CﾗﾏﾏｷデデWW デﾗ PヴﾗデWIデ Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷゲデゲく RWデヴｷW┗WS aヴﾗﾏ
ｴデデヮゲぎっっIヮﾃくﾗヴｪっS;デ;っﾏWデｴﾗSﾗﾉﾗｪ┞
CﾗデデﾉWが Sくが S;ﾏHヴﾗﾗﾆが Rくが わ MﾗゲSWﾉﾉが Nく ふヲヰヱヶぶく RWヮﾗヴデｷﾐｪ
S;ﾐｪWヴﾗ┌ゲﾉ┞ ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷゲデ ﾆｷﾉﾉｷﾐｪゲが ｷﾐデｷﾏｷS;デｷﾗﾐ ;ﾐS ゲWI┌ど
ヴｷデ┞く LﾗﾐSﾗﾐぎ P;ﾉｪヴ;┗W M;Iﾏｷﾉﾉ;ﾐく
SWﾉ VｷI;ヴｷﾗが Mくが BWゲゲｷ Aくが Zﾗﾉﾉﾗ Fくが PWデヴﾗﾐｷ Fくが SI;ﾉ; Aくが C;ﾉど
S;ヴWﾉﾉｷ Gくが く く く Q┌;デデヴﾗIｷﾗIIｴｷが Wく ふヲヰヱヶぶく TｴW ゲヮヴW;Sど
ｷﾐｪ ﾗa ﾏｷゲｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ﾗﾐﾉｷﾐWく PヴﾗIWWSｷﾐｪゲ ﾗa デｴW N;ど
デｷﾗﾐ;ﾉ AI;SWﾏ┞ ﾗa SIｷWﾐIWゲが ヱヱンふンぶが ヵヵヴにヵヵΓく
D┌WIﾆが Jくが G┌┣ﾏ;ﾐが Mくが わ VWヴゲデ;ヮヮWﾐが Bく ふヲヰヰヱぶく MｷIヴﾗど
デｴWゲ;┌ヴｷぎ A デﾗﾗﾉ aﾗヴ SﾗI┌ﾏWﾐデｷﾐｪ ｴ┌ﾏ;ﾐ ヴｷｪｴデゲ ┗ｷﾗど
ﾉ;デｷﾗﾐゲく VWヴゲﾗｷ┝ぎ HURIDOCSく RWデヴｷW┗WS aヴﾗﾏ ｴデデヮゲぎっっ
┘┘┘くｴ┌ヴｷSﾗIゲくﾗヴｪっヴWゲﾗ┌ヴIWっﾏｷIヴﾗどデｴWゲ;┌ヴｷ
E┌ヴﾗヮW;ﾐ P;ヴﾉｷ;ﾏWﾐデく ふヲヰヱΓぶく A┌デﾗﾏ;デWS デ;Iﾆﾉｷﾐｪ ﾗa




FWヴヴWｷヴ;が Cく Mくが わ SWヴヮ;が Sく ふヲヰヱΑぶく Cｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲ ｷﾐ デｴW
デW;Iｴｷﾐｪ ﾗa ゲﾗIｷﾗﾉﾗｪ┞ ｷﾐ ｴｷｪｴWヴ WS┌I;デｷﾗﾐぎ CﾗﾐデヴｷH┌ど
デｷﾗﾐゲ デﾗ ; SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐく SﾗIｷWデｷWゲが Αふヴぶが ヱにヱヱく
FWヴヴWｷヴ;が Cく Mくが わ SWヴヮ;が Sく ふヲヰヱΓぶく MｷIヴﾗが ﾏWゲﾗ ;ﾐS
ﾏ;Iヴﾗ ﾉW┗Wﾉゲ ﾗa ゲﾗIｷ;ﾉ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲく IﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉ
ﾗa SﾗIｷ;ﾉ SIｷWﾐIW Sデ┌SｷWゲが Αふンぶが ヱヲヰにヱヲヴく
FWヴヴｷWヴが Mく ふヲヰヱΒぶく Aデデ;Iﾆゲ ;ﾐS ｴ;ヴ;ゲゲﾏWﾐデく TｴW ｷﾏヮ;Iデ
ﾗﾐ aWﾏ;ﾉW ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷゲデゲ ;ﾐS デｴWｷヴ ヴWヮﾗヴデｷﾐｪく W;ゲｴｷﾐｪど
デﾗﾐが DCぎ IﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ WﾗﾏWﾐげゲ MWSｷ; Fﾗ┌ﾐS;デｷﾗﾐく
RWデヴｷW┗WS aヴﾗﾏ ｴデデヮゲぎっっ┘┘┘くｷ┘ﾏaくﾗヴｪっ┘ヮどIﾗﾐデWﾐデっ
┌ヮﾉﾗ;SゲっヲヰヱΒっヰΓっAデデ;Iﾆゲど;ﾐSどH;ヴ;ゲゲﾏWﾐデくヮSa
G;ゲデW;┣ﾗヴﾗが Eくが GﾙﾏW┣が Mくが わ G;ヴIｹ;が Mく ふヲヰヱΓぶく Uﾐ;
ヴWｪｷﾙﾐ Iﾗﾐ Iﾉ;ヴﾗゲI┌ヴﾗゲぎ IﾐaﾗヴﾏW ゲﾗﾏHヴ; ゲﾗHヴW Wﾉ
I┌ﾏヮﾉｷﾏｷWﾐデﾗ SWﾉ ODS ヱヶくヱヰくヱ Wﾐ Β ヮ;ｹゲWゲ SW LAC
ぷA ヴWｪｷﾗﾐ ゲヮﾉｷデ HWデ┘WWﾐ ﾉｷｪｴデ ;ﾐS ゲｴ;Sﾗ┘ゲぎ Sｴ;Sﾗ┘
ヴWヮﾗヴデ ﾗﾐ デｴW Iﾗﾏヮﾉｷ;ﾐIW ﾗa デｴW SDG ヱヶくヱヰくヱ
ｷﾐ Β LAC Iﾗ┌ﾐデヴｷWゲへく RWデヴｷW┗WS aヴﾗﾏ ｴデデヮゲぎっっ┘┘┘く
┗ﾗIWゲSWﾉゲ┌ヴ┌ﾐｷS;ゲくﾗヴｪっ┘ヮどIﾗﾐデWﾐデっ┌ヮﾉﾗ;SゲっヲヰヱΓっ
ヰΓっIﾐaﾗヴﾏWどヱヶくヱヰくヱどヱくヮSa
GｷSSWﾐゲが Aく ふヲヰヰΓぶく SﾗIｷﾗﾉﾗｪ┞ ふヶデｴ WSくぶく C;ﾏHヴｷSｪWぎ Pﾗﾉｷデ┞
PヴWゲゲく
GﾉﾗH;ﾉ Dｷゲｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ IﾐSW┝く ふヲヰヱΓぶく GﾉﾗH;ﾉ Dｷゲｷﾐaﾗヴﾏ;ど
デｷﾗﾐ IﾐSW┝く GﾉﾗH;ﾉ Dｷゲｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ IﾐSW┝く RWデヴｷW┗WS
aヴﾗﾏ ｴデデヮゲぎっっSｷゲｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐｷﾐSW┝くﾗヴｪ
GﾗｴSWゲが Aく Rくが わ C;ヴW┞が Sく Cく ふヲヰヱΑぶく C;ﾐ;ヴｷWゲ ｷﾐ ; Iﾗ;ﾉど
ﾏｷﾐWい Wｴ;デ デｴW ﾆｷﾉﾉｷﾐｪゲ ﾗa ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷゲデゲ デWﾉﾉ ┌ゲ ;Hﾗ┌デ
a┌デ┌ヴW ヴWヮヴWゲゲｷﾗﾐく Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉ ﾗa PW;IW RWゲW;ヴIｴが ヵヴふヲぶが
ヱヵΑにヱΑヴく
Gヴ┌HWヴが Tく Rく ふヱΓΓンぶく A デヴ;ﾐゲﾉ;デｷﾗﾐ ;ヮヮヴﾗ;Iｴ デﾗ ヮﾗヴデ;HﾉW
ﾗﾐデﾗﾉﾗｪｷWゲく Kﾐﾗ┘ﾉWSｪW AIケ┌ｷゲｷデｷﾗﾐが ヵふヲぶが ヱΓΓにヲヲヰく
H;ヴヴｷゲﾗﾐが Jくが わ P┌ﾆ;ﾉﾉ┌ゲが Sく ふヲヰヱΒぶく TｴW ヮﾗﾉｷデｷIゲ ﾗa ｷﾏど
ヮ┌ﾐｷデ┞ぎ A ゲデ┌S┞ ﾗa ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷゲデゲげ W┝ヮWヴｷWﾐデｷ;ﾉ ;IIﾗ┌ﾐデゲ
ﾗa ｷﾏヮ┌ﾐｷデ┞ ｷﾐ B┌ﾉｪ;ヴｷ;が DWﾏﾗIヴ;デｷI RWヮ┌HﾉｷI ﾗa
Cﾗﾐｪﾗが IﾐSｷ;が MW┝ｷIﾗ ;ﾐS P;ﾆｷゲデ;ﾐく Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷゲﾏく ASど
┗;ﾐIW ﾗﾐﾉｷﾐW ヮ┌HﾉｷI;デｷﾗﾐく ｴデデヮゲぎっっSﾗｷくﾗヴｪっヱヰくヱヱΑΑっ
ヱヴヶヴΒΒヴΓヱΒΑΑΒヲヴΒ
HﾗヴゲﾉW┞が Wく ふヲヰヱヱぶく TｴW ｷﾐｷデｷ;デｷ┗W ﾗﾐ ｷﾏヮ┌ﾐｷデ┞ ;ﾐS デｴW
ヴ┌ﾉW ﾗa ﾉ;┘く LﾗﾐSﾗﾐ ;ﾐS SｴWaaｷWﾉSぎ Cｷデ┞ Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞
LﾗﾐSﾗﾐ ;ﾐS CWﾐデヴW aﾗヴ FヴWWSﾗﾏ ﾗa デｴW MWSｷ;が
Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ ﾗa SｴWaaｷWﾉSく RWデヴｷW┗WS aヴﾗﾏ ｴデデヮゲぎっっ┘┘┘く
Iｷデ┞く;Iく┌ﾆっぱぱS;デ;っ;ゲゲWデゲっヮSaぱaｷﾉWっヰヰヱΑっヱヰヶヴヲヴっCLJJど
Iﾏヮ┌ﾐｷデ┞どRWヮﾗヴデくヮSa
HﾗヴゲﾉW┞が Wくが わ H;ヴヴｷゲﾗﾐが Jく ふヲヰヱンぶく CWﾐゲﾗヴゲｴｷヮ H┞ H┌ﾉﾉWデく
Bヴｷデｷゲｴ Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷゲﾏ RW┗ｷW┘が ヲヴふヱぶが ンΓにヴヶく
Hﾗ┌ゲW ﾗa Cﾗﾏﾏﾗﾐゲく ふヲヰヱΒぶく Dｷゲｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ;ﾐS けa;ﾆW
ﾐW┘ゲげぎ IﾐデWヴｷﾏ ヴWヮﾗヴデく LﾗﾐSﾗﾐぎ Hﾗ┌ゲW ﾗa Cﾗﾏﾏﾗﾐゲく
RWデヴｷW┗WS aヴﾗﾏ ｴデデヮゲぎっっヮ┌HﾉｷI;デｷﾗﾐゲくヮ;ヴﾉｷ;ﾏWﾐデく┌ﾆっ
ヮ;っIﾏヲヰヱΑヱΓっIﾏゲWﾉWIデっIﾏI┌ﾏWSゲっンヶンっンヶンくヮSa
H┌ﾏ;ﾐ Rｷｪｴデゲ Cﾗ┌ﾐIｷﾉく ふヲヰヱΒぶく TｴW ゲ;aWデ┞ ﾗa ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷゲデゲ
ふRWゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐ AっHRCっンΓっLくΑぶく GWﾐW┗;ぎ H┌ﾏ;ﾐ Rｷｪｴデゲ
Cﾗ┌ﾐIｷﾉく RWデヴｷW┗WS aヴﾗﾏ ｴデデヮゲぎっっ┌ﾐSﾗIゲくﾗヴｪっWﾐっAっ
MWSｷ; ;ﾐS Cﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐが ヲヰヲヰが Vﾗﾉ┌ﾏW Βが Iゲゲ┌W ヱが P;ｪWゲ ΒΓにヱヰヰ ΓΒ
HRCっンΓっLくΑ
IFEXく ふヲヰヱヱぶく Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷゲデゲ ﾆｷﾉﾉWS ﾏWデｴﾗSﾗﾉﾗｪ┞ ヴWゲW;ヴIｴ
ヮヴﾗﾃWIデく Tﾗヴﾗﾐデﾗぎ IFEXく RWデヴｷW┗WS aヴﾗﾏ ｴデデヮゲぎっっｷaW┝く
ﾗヴｪっｷﾏ;ｪWゲっI;ﾏヮ;ｷｪﾐゲっヲヰヱヲっヰヱっヰヴっﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷゲデゲ
ﾆｷﾉﾉWSヴWゲW;ヴIｴaｷﾐ;ﾉSWIヲヰヱヱくヮSa
IFEXく ふヲヰヱヵぶく BヴW;ﾆｷﾐｪ ｷデ Sﾗ┘ﾐぎ UﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ
デｴW UNESCO DｷヴWIデﾗヴ GWﾐWヴ;ﾉげゲ ヴWヮﾗヴデ ﾗﾐ デｴW
ゲ;aWデ┞ ﾗa ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷゲデゲ ;ﾐS デｴW ｷゲゲ┌W ﾗa ｷﾏヮ┌ﾐｷデ┞く
Tﾗヴﾗﾐデﾗぎ IFEXく RWデヴｷW┗WS aヴﾗﾏ ｴデデヮぎっっ┘┘┘くｷaW┝くﾗヴｪっ
ヲヰヱヵっヰΓっヲΓっHヴW;ﾆｷﾐｪぱｷデぱSﾗ┘ﾐぱSｪぱｷﾐaﾗｪヴ;ヮｴｷIぱ
ンヰゲWヮデヲヰヱヵぱWﾐくヮSa
Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷゲﾏ Tヴ┌ゲデ Iﾐｷデｷ;デｷ┗Wく ふヲヰヱΒぶく RSF ;ﾐS ｷデゲ ヮ;ヴデﾐWヴゲ
┌ﾐ┗Wｷﾉ デｴW Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷゲﾏ Tヴ┌ゲデ Iﾐｷデｷ;デｷ┗W デﾗ IﾗﾏH;デ




Kｷﾏが Jくが T;HｷHｷ;ﾐが Bくが Oｴが Aくが SIｴﾜﾉﾆﾗヮaが Bくが わ GﾗﾏW┣ど
RﾗSヴｷｪ┌W┣が Mく ふヲヰヱΒぶく LW┗Wヴ;ｪｷﾐｪ デｴW Iヴﾗ┘S デﾗ SWど
デWIデ ;ﾐS ヴWS┌IW デｴW ゲヮヴW;S ﾗa a;ﾆW ﾐW┘ゲ ;ﾐS ﾏｷゲど
ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐく Iﾐ Yく Cｴ;ﾐｪが Yくが Cく Zｴ;ｷが Yく Lｷ┌が わ Yく
M;;ヴWﾆ ふESゲくぶが PヴﾗIWWSｷﾐｪゲ ﾗa デｴW EﾉW┗Wﾐデｴ ACM IﾐデWヴど
ﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ CﾗﾐaWヴWﾐIW ﾗﾐ ┘WH ゲW;ヴIｴ ;ﾐS S;デ; ﾏｷﾐｷﾐｪ
ふヮヮく ンヲヴにンンヲぶく Lﾗゲ AﾐｪWﾉWゲが CAぎ ACM ;ﾐS WSDMく
L;ﾐSﾏ;ﾐが Tくが わ C;ヴ┗;ﾉｴﾗが Eく ふヲヰヱヰぶく MW;ゲ┌ヴｷﾐｪ ｴ┌ﾏ;ﾐ
ヴｷｪｴデゲ ふヱゲデ WSくぶく NW┘ Yﾗヴﾆが NYぎ Rﾗ┌デﾉWSｪWく
M;┞ﾐ;ヴSが Dくが F┌ﾐﾆが Aくが わ LWヮﾗヴｷが Bく ふヲヰヱΑぶく Tﾗ┘;ヴSゲ
;ﾐ ｷﾐaヴ;ゲデヴ┌Iデ┌ヴW aﾗヴ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ;ﾐS ｷﾐデWヴﾉｷﾐﾆｷﾐｪ
ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW IﾗどIヴW;デｷﾗﾐ ｷﾐ E┌ヴﾗヮW;ﾐ ヴWゲW;ヴIｴく P;ヮWヴ
ヮヴWゲWﾐデWS ;デ ESWC ヲヰヱΑ Wﾗヴﾆゲｴﾗヮ ﾗﾐ SIｷWﾐデﾗﾏWデど
ヴｷIゲが Pﾗヴデﾗヴﾗ┣が Sﾉﾗ┗Wﾐｷ;く
M;┞ﾐ;ヴSが Dくが RﾗHWヴデゲが Iくが GヴWWﾐ┘ﾗﾗSが Mく Aくが Rﾗ┌デが Dくが わ
BﾗﾐデIｴW┗;が Kく ふヲヰヱΑぶく A aヴ;ﾏW┘ﾗヴﾆ aﾗヴ ヴW;ﾉどデｷﾏW ゲWど
ﾏ;ﾐデｷI ゲﾗIｷ;ﾉ ﾏWSｷ; ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲく Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉ ﾗa WWH SWﾏ;ﾐど
デｷIゲが ヴヴが ΑヵにΒΒく
MWSｷ; Bｷ;ゲ F;Iデ CｴWIﾆく ふヲヰヱΓぶく MWSｷ; Bｷ;ゲっF;Iデ CｴWIﾆく
MWSｷ; Bｷ;ゲ F;Iデ CｴWIﾆく RWデヴｷW┗WS aヴﾗﾏ ｴデデヮゲぎっっ
ﾏWSｷ;Hｷ;ゲa;IデIｴWIﾆくIﾗﾏ
Oヴｪ;ﾐｷ┣;デｷﾗﾐ aﾗヴ SWI┌ヴｷデ┞ ;ﾐS CﾗどOヮWヴ;デｷﾗﾐ ｷﾐ E┌ヴﾗヮWく
ふヲヰヱヲぶく IﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉﾏWIｴ;ﾐｷゲﾏゲ aﾗヴ ヮヴﾗﾏﾗデｷﾐｪ aヴWWど
Sﾗﾏ ﾗa W┝ヮヴWゲゲｷﾗﾐぎ Jﾗｷﾐデ SWIﾉ;ヴ;デｷﾗﾐ ﾗﾐ IヴｷﾏWゲ
;ｪ;ｷﾐゲデ aヴWWSﾗﾏ ﾗa W┝ヮヴWゲゲｷﾗﾐく P;ヴｷゲ ;ﾐS T┌ﾐｷゲぎ UNが
Oヴｪ;ﾐｷ┣;デｷﾗﾐ aﾗヴ SWI┌ヴｷデ┞ ;ﾐS CﾗどﾗヮWヴ;デｷﾗﾐ ｷﾐ E┌ど
ヴﾗヮWが Oヴｪ;ﾐｷ┣;デｷﾗﾐ ﾗa AﾏWヴｷI;ﾐ Sデ;デWゲが ;ﾐS AaヴｷI;ﾐ
Cﾗﾏﾏｷゲゲｷﾗﾐ ﾗﾐ H┌ﾏ;ﾐ ;ﾐS PWﾗヮﾉWゲげ Rｷｪｴデく RWど
デヴｷW┗WS aヴﾗﾏ ｴデデヮゲぎっっ┘┘┘くﾗゲIWくﾗヴｪっヴWヮヴWゲWﾐデ;デｷ┗Wど
ﾗﾐどaヴWWSﾗﾏどﾗaどﾏWSｷ;っΓヱヵΓヵいSﾗ┘ﾐﾉﾗ;SЭデヴ┌W
P;ヴﾏ;ヴが Sく ふヲヰヱヴぶく TｴW ヮヴﾗデWIデｷﾗﾐ ;ﾐS ゲ;aWデ┞ ﾗa ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉど
ｷゲデゲぎ A ヴW┗ｷW┘ ﾗa ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ ;ﾐS ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉ ｴ┌ﾏ;ﾐ
ヴｷｪｴデゲ ﾉ;┘く Sデヴ;ゲHﾗ┌ヴｪぎ E┌ヴﾗヮW;ﾐ Cﾗ┌ヴデ ﾗa H┌ﾏ;ﾐ
Rｷｪｴデゲく
Pﾗゲデﾏ;が Mくが IﾉｷW┗ゲﾆｷが Fくが わ VﾗゲゲWﾐが Pく ふヲヰヱΒぶく SWﾏE┗;ﾉど
ヲヰヱΒ デ;ゲﾆ ヵぎ Cﾗ┌ﾐデｷﾐｪ W┗Wﾐデゲ ;ﾐS ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ｷﾐ デｴW
ﾉﾗﾐｪ デ;ｷﾉく Iﾐ Mく AヮｷSｷ;ﾐ;ﾆｷが Sく Mく Mﾗｴ;ﾏﾏ;Sが Jく M;┞が
Eく Sｴ┌デﾗ┗;が Sく BWデｴ;ヴSが わ Mく C;ヴヮ┌;デ ふESゲくぶが PヴﾗIWWSど
ｷﾐｪゲ ﾗa デｴW ヱヲデｴ IﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ Wﾗヴﾆゲｴﾗヮ ﾗﾐ SWﾏ;ﾐデｷI
E┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐ ふヮヮく ΑヰにΒヰぶく NW┘OヴﾉW;ﾐゲが LAぎ AゲゲﾗIｷ;デｷﾗﾐ
aﾗヴ Cﾗﾏヮ┌デ;デｷﾗﾐ;ﾉ Lｷﾐｪ┌ｷゲデｷIゲく
Pﾜ┞ｴデ@ヴｷが Rく ふヲヰヱヶぶく TｴW ふ┌ﾐぶゲ;aW ヮヴ;IデｷIW ﾗa ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷゲﾏぎ
Aﾐ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ H;ゲWS ﾗﾐ UNESCOげゲ ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷゲデゲげ ゲ;aWデ┞ ｷﾐど
SｷI;デﾗヴゲ ;ゲゲWゲゲﾏWﾐデゲく Iﾐ Uく C;ヴﾉゲゲﾗﾐ ふESくぶが FヴWWSﾗﾏ
ﾗa W┝ヮヴWゲゲｷﾗﾐ ;ﾐS ﾏWSｷ; ｷﾐ デヴ;ﾐゲｷデｷﾗﾐぎ Sデ┌SｷWゲ ;ﾐS
ヴWaﾉWIデｷﾗﾐゲ ｷﾐ デｴW Sｷｪｷデ;ﾉ ;ｪW ふヮヮく ヱΑヵにヱΒヲぶく GﾗデｴWﾐど
H┌ヴｪぎ NﾗヴSｷIﾗﾏく
RWヮﾗヴデWヴゲ Wｷデｴﾗ┌デ BﾗヴSWヴゲく ふヲヰヱΒぶく OﾐﾉｷﾐW ｴ;ヴ;ゲゲど
ﾏWﾐデ ﾗa ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷゲデゲぎ Aデデ;Iﾆ ﾗa デｴW デヴﾗﾉﾉゲく P;ヴｷゲぎ
RWヮﾗヴデWヴゲ Wｷデｴﾗ┌デ BﾗヴSWヴゲく RWデヴｷW┗WS aヴﾗﾏ ｴデデヮゲぎっっ
ヴゲaくﾗヴｪっゲｷデWゲっSWa;┌ﾉデっaｷﾉWゲっヴゲaぱヴWヮﾗヴデぱﾗﾐぱﾗﾐﾉｷﾐWぱ
ｴ;ヴ;ゲゲﾏWﾐデくヮSa
RWヮﾗヴデWヴゲ Wｷデｴﾗ┌デ BﾗヴSWヴゲく ふヲヰヱΓぶく J┌ゲデｷIW SWﾉ;┞WSぎ
TｴW ;ゲゲ;ゲゲｷﾐ;デｷﾗﾐ ﾗa D;ヮｴﾐW C;ヴ┌;ﾐ; G;ﾉｷ┣ｷ; ;ﾐS
M;ﾉデ;げゲ SWデWヴｷﾗヴ;デｷﾐｪ ヮヴWゲゲ aヴWWSﾗﾏ Iﾉｷﾏ;デWく P;ヴｷゲぎ
RWヮﾗヴデWヴゲ Wｷデｴﾗ┌デ BﾗヴSWヴゲく RWデヴｷW┗WS aヴﾗﾏ ｴデデヮゲぎっっ
ヴゲaくﾗヴｪっゲｷデWゲっSWa;┌ﾉデっaｷﾉWゲっヴ;ヮヮﾗヴデぱヲヰヱΓぱ┗ヴくヮSa
RｷSSｷIﾆが Lくが Tｴﾗﾏゲﾗﾐが Gくが Wｷﾉゲﾗﾐが Nくが わ P┌ヴSｷWが Gく ふヲヰヰΒぶく
Kｷﾉﾉｷﾐｪ デｴW I;ﾐ;ヴ┞ぎ TｴW ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ WヮｷSWﾏｷﾗﾉﾗｪ┞ ﾗa
デｴW ｴﾗﾏｷIｷSW ﾗa ﾏWSｷ; ┘ﾗヴﾆWヴゲく Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉ ﾗa EヮｷSWﾏｷﾗﾉど
ﾗｪ┞ ;ﾐS Cﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ HW;ﾉデｴが ヶヲふΒぶが ヶΒヲにヶΒΒく
Rｷデ┣Wヴが Gく ふヲヰヱヱぶく SﾗIｷﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ デｴWﾗヴ┞ ふΒデｴ WSくぶく NW┘ Yﾗヴﾆが
NYぎ MIGヴ;┘どHｷﾉﾉく
S;ヴｷﾆ;ﾆｷゲが Kくが GWヴｴ;ヴS┌ゲが Aくが KﾗヴHｷWﾉが Iくが Mｷﾉﾉゲが Aくが K┌SﾉWヴが Lくが
M;ヴIｴﾉが Pく Sくが く く く TヴﾜゲIｴが Sく ふヲヰヱΑぶく Kｷﾉﾉｷﾐｪゲ ﾗa ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉど
ｷゲデゲ ┘ﾗヴﾉS┘ｷSWぎ TｴW a┌ﾉﾉ Iﾗゲデ ﾗa ; aヴWW ヮヴWゲゲく VｷWﾐﾐ;ぎ




S┌ﾉﾉｷ┗;ﾐが Dく ふヲヰヱΒぶく J;ﾐげゲ ;ﾐS D;ヮｴﾐWげゲ ﾉ;┘ゲぎ Hﾗ┘ デﾗ
ゲデﾗヮ デｴW ﾏ┌ヴSWヴ ﾗa ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷゲデゲく Oヴｪ;ﾐｷ┣WS CヴｷﾏW




T;H;Iﾆが Nくが わ Cﾗ┌ヮﾉ;ﾐSが Rく ふヲヰヰヶぶく SWI┌ヴｷデ┞ ﾗa ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷゲデゲぎ
M;ﾆｷﾐｪ デｴW I;ゲW aﾗヴ ﾏﾗSWﾉﾉｷﾐｪ ;ヴﾏWS ┗ｷﾗﾉWﾐIW ;ゲ ;
ﾏW;ﾐゲ デﾗ ヮヴﾗﾏﾗデW ｴ┌ﾏ;ﾐ ゲWI┌ヴｷデ┞く Iﾐ Jく BﾗヴヴｷW わ Vく
M;ヴデｷﾐ R;ﾐSｷﾐ ふESゲくぶが Tｴｷﾐﾆｷﾐｪ ﾗ┌デゲｷSW デｴW Hﾗ┝ ｷﾐﾏ┌ﾉど
デｷﾉ;デWヴ;ﾉ Sｷゲ;ヴﾏ;ﾏWﾐデ ;ﾐS ;ヴﾏゲ Iﾗﾐデヴﾗﾉ ﾐWｪﾗデｷ;デｷﾗﾐゲ
ふヮヮく ヱΓヱにヲヰヶぶく GWﾐW┗;ぎ UﾐｷデWS N;デｷﾗﾐゲ Iﾐゲデｷデ┌デW




TﾗヴゲﾐWヴが Sく ふヲヰヱΑぶく MW;ゲ┌ヴｷﾐｪ ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷゲﾏ ゲ;aWデ┞ぎ
MWデｴﾗSﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲく Iﾐ Uく C;ヴﾉゲゲﾗﾐ わ Rく
Pﾜ┞ｴデ@ヴｷ ふESゲくぶが TｴW ;ゲゲ;┌ﾉデ ﾗﾐ ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷゲﾏぎ B┌ｷﾉSｷﾐｪ
ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW デﾗ ヮヴﾗデWIデ aヴWWSﾗﾏ ﾗa W┝ヮヴWゲゲｷﾗﾐ ふヮヮく
ヱヲΓにヱンΒぶく GﾗデｴWﾐH┌ヴｪぎ NﾗヴSｷIﾗﾏく RWデヴｷW┗WS aヴﾗﾏ
ｴデデヮぎっっ┘┘┘く┌ﾐWゲIﾗくゲWっ┘ヮどIﾗﾐデWﾐデっ┌ヮﾉﾗ;SゲっヲヰヱΑっ
ヰヴっTｴWどAゲゲ;┌ﾉデどﾗﾐどJﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷゲﾏくヮSa
TﾗヴゲﾐWヴが Sく ふヲヰヱΓぶく Pヴﾗaｷﾉｷﾐｪ デｴW Iｷ┗ｷﾉ SｷﾏｷﾐｷゲｴﾏWﾐデ ﾗa ﾃﾗ┌ヴど
ﾐ;ﾉｷゲﾏぎ A IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉ aヴ;ﾏW┘ﾗヴﾆ aﾗヴ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ
デｴW I;┌ゲWゲ ;ﾐS ﾏ;ﾐｷaWゲデ;デｷﾗﾐゲ ﾗa ヴｷゲﾆ デﾗ ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷゲﾏ
ふUﾐヮ┌HﾉｷゲｴWS DﾗIデﾗヴ;ﾉ SｷゲゲWヴデ;デｷﾗﾐぶく SｴWaaｷWﾉS Uﾐｷど
┗Wヴゲｷデ┞が SｴWaaｷWﾉSが UKく
T┌IﾆWヴが Jく Aくが G┌Wゲゲが Aくが B;ヴHWヴ=が Pくが V;II;ヴｷが Cくが SｷWｪWﾉが Aくが
MWSｷ; ;ﾐS Cﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐが ヲヰヲヰが Vﾗﾉ┌ﾏW Βが Iゲゲ┌W ヱが P;ｪWゲ ΒΓにヱヰヰ ΓΓ
S;ﾐﾗ┗ｷIｴが Sくが く く く N┞ｴ;ﾐが Bく ふヲヰヱΒぶく SﾗIｷ;ﾉ ﾏWSｷ;が ヮﾗど
ﾉｷデｷI;ﾉ ヮﾗﾉ;ヴｷ┣;デｷﾗﾐが ;ﾐS ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ Sｷゲｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐぎ A ヴWど
┗ｷW┘ ﾗa デｴW ゲIｷWﾐデｷaｷI ﾉｷデWヴ;デ┌ヴWく AﾏゲデWヴS;ﾏぎ EﾉゲW┗ｷWヴく
UNESCOく ふヲヰヱヵぶく Aヮヮﾉ┞ｷﾐｪ UNESCOげゲ ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷゲデゲげ
ゲ;aWデ┞ ｷﾐSｷI;デﾗヴゲ ふJSIゲぶぎ A ヮヴ;IデｷI;ﾉ ｪ┌ｷSWHﾗﾗﾆ デﾗ
;ゲゲｷゲデ ヴWゲW;ヴIｴWヴゲ ふCIっFEMっIPDCどJSIっヲヰヱヵっヰヰヲぶく
P;ヴｷゲぎ UNESCOく RWデヴｷW┗WS aヴﾗﾏ ｴデデヮゲぎっっ
┌ﾐWゲSﾗIく┌ﾐWゲIﾗくﾗヴｪっ;ヴﾆぎっヴΒヲヲンっヮaヰヰヰヰヲヶヰΒΓヴ
UNESCOく ふヲヰヱΒ;ぶく ヲヰヱΒ DG ヴWヮﾗヴデ ﾗﾐ デｴW ゲ;aWデ┞ ﾗa ﾃﾗ┌ヴど
ﾐ;ﾉｷゲデゲ ;ﾐS デｴW S;ﾐｪWヴ ﾗa ｷﾏヮ┌ﾐｷデ┞ ふCIどヱΒっCOUNCILど
ンヱっヶ REVくヲぶく P;ヴｷゲぎ UNESCOく RWデヴｷW┗WS aヴﾗﾏ ｴデデヮゲぎっっ
┌ﾐWゲSﾗIく┌ﾐWゲIﾗくﾗヴｪっ;ヴﾆぎっヴΒヲヲンっヮaヰヰヰヰヲヶヵΒヲΒ
UNESCOく ふヲヰヱΒHぶく WﾗヴﾉS デヴWﾐSゲ ｷﾐ aヴWWSﾗﾏ ﾗa W┝ど
ヮヴWゲゲｷﾗﾐ ;ﾐS ﾏWSｷ; SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデぎ GﾉﾗH;ﾉ ヴWヮﾗヴデ
ヲヰヱΑっヲヰヱΒく P;ヴｷゲぎ UNESCOく RWデヴｷW┗WS aヴﾗﾏ ｴデデヮゲぎっっ
┌ﾐWゲSﾗIく┌ﾐWゲIﾗくﾗヴｪっ;ヴﾆぎっヴΒヲヲンっヮaヰヰヰヰヲヶヱヰヶヵ
UNESCOく ふヲヰヱΒIぶく AゲゲWゲゲｷﾐｪ ｪﾉﾗH;ﾉ ヮヴﾗｪヴWゲゲ ﾗﾐ ｷﾐSｷI;デﾗヴ
ヱヶくヱヰくヱ ﾗa デｴW S┌ゲデ;ｷﾐ;HﾉW DW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ Gﾗ;ﾉゲぎ Cﾗﾐど
IWヮデ ﾐﾗデW aﾗヴ ; デWIｴﾐｷI;ﾉ Iﾗﾐゲ┌ﾉデ;デｷﾗﾐ ﾗﾐ UNESCOげゲ
ﾏﾗﾐｷデﾗヴｷﾐｪ ﾗa ゲ;aWデ┞ ﾗa ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷゲデゲく P;ヴｷゲぎ UNESCOく
UﾐｷデWS N;デｷﾗﾐゲ Hｷｪｴ CﾗﾏﾏｷゲゲｷﾗﾐWヴ aﾗヴ H┌ﾏ;ﾐ Rｷｪｴデゲく
ふヲヰヱΒぶく Iﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ;ﾉ ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐく GWﾐW┗; ;ﾐS P;ヴｷゲぎ
UﾐｷデWS N;デｷﾗﾐゲ Hｷｪｴ CﾗﾏﾏｷゲゲｷﾗﾐWヴ aﾗヴ H┌ﾏ;ﾐ Rｷｪｴデゲ
;ﾐS UNESCOく RWデヴｷW┗WS aヴﾗﾏ ｴデデヮゲぎっっ┌ﾐゲデ;デゲく┌ﾐくﾗヴｪっ
ゲSｪゲっﾏWデ;S;デ;っaｷﾉWゲっMWデ;S;デ;どヱヶどヱヰどヰヱくヮSa
UﾐｷデWS N;デｷﾗﾐゲ OaaｷIW ﾗﾐ Dヴ┌ｪゲ ;ﾐS CヴｷﾏWく ふヲヰヱヵぶく Iﾐど
デWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ Iﾉ;ゲゲｷaｷI;デｷﾗﾐ ﾗa IヴｷﾏW aﾗヴ ゲデ;デｷゲデｷI;ﾉ ヮ┌ヴど
ヮﾗゲWゲ ふICCSぶく VｷWﾐﾐ;ぎ UﾐｷデWS N;デｷﾗﾐゲ OaaｷIW ﾗﾐ Dヴ┌ｪゲ
;ﾐS CヴｷﾏWく RWデヴｷW┗WS aヴﾗﾏ ｴデデヮゲぎっっ┘┘┘く┌ﾐﾗSIく
ﾗヴｪっSﾗI┌ﾏWﾐデゲっS;デ;ど;ﾐSど;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲっゲデ;デｷゲデｷIゲっIヴｷﾏWっ
ICCSっICCSぱEﾐｪﾉｷゲｴぱヲヰヱヶぱ┘WHくヮSa
UﾐｷデWS N;デｷﾗﾐゲく ふヲヰヱヲぶく UN ヮﾉ;ﾐ ﾗa ;Iデｷﾗﾐ ﾗﾐ デｴW
ゲ;aWデ┞ ﾗa ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷゲデゲ ;ﾐS デｴW ｷゲゲ┌W ﾗa ｷﾏヮ┌ﾐｷデ┞ ふCIど
ヱヲっCONFくヲヰヲっヶぶく NW┘ Yﾗヴﾆが NYぎ UﾐｷデWS N;デｷﾗﾐゲく
RWデヴｷW┗WS aヴﾗﾏ ｴデデヮゲぎっっWﾐく┌ﾐWゲIﾗくﾗヴｪっゲｷデWゲっSWa;┌ﾉデっ
aｷﾉWゲっ┌ﾐどヮﾉ;ﾐどﾗﾐどゲ;aWデ┞どﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷゲデゲぱWﾐくヮSa
UﾐｷデWS N;デｷﾗﾐゲく ふヲヰヱヶぶく Pヴﾗ┗ｷゲｷﾗﾐ;ﾉ ヮヴﾗヮﾗゲWS デｷWヴゲ aﾗヴ
ｪﾉﾗH;ﾉ SDG ｷﾐSｷI;デﾗヴゲく NW┘ Yﾗヴﾆが NYぎ UﾐｷデWS N;ど
デｷﾗﾐゲく RWデヴｷW┗WS aヴﾗﾏ ｴデデヮゲぎっっ┌ﾐゲデ;デゲく┌ﾐくﾗヴｪっゲSｪゲっ
aｷﾉWゲっﾏWWデｷﾐｪゲっｷ;WｪどゲSｪゲどﾏWWデｷﾐｪどヰンっPヴﾗ┗ｷゲｷﾗﾐ;ﾉど
PヴﾗヮﾗゲWSどTｷWヴゲどaﾗヴどSDGどIﾐSｷI;デﾗヴゲどヲヴどヰンどヱヶくヮSa
UﾐｷデWS N;デｷﾗﾐゲく ふヲヰヱΒぶく TｷWヴ Iﾉ;ゲゲｷaｷI;デｷﾗﾐ aﾗヴ ｪﾉﾗH;ﾉ




UﾐｷデWS N;デｷﾗﾐゲく ふヲヰヱΓぶく S┌ゲデ;ｷﾐ;HﾉW DW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ Gﾗ;ﾉ
ヱヶく S┌ゲデ;ｷﾐ;HﾉW DW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ Gﾗ;ﾉゲく RWデヴｷW┗WS aヴﾗﾏ
ｴデデヮゲぎっっゲ┌ゲデ;ｷﾐ;HﾉWSW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデく┌ﾐくﾗヴｪっゲSｪヱヶ
VﾗﾐDﾗWヮヮが Pくが わ Yﾗ┌ﾐｪが Dく Jく ふヲヰヱンぶく Aゲゲ;┌ﾉデゲ ﾗﾐ デｴW
aﾗ┌ヴデｴ Wゲデ;デWぎ E┝ヮﾉ;ｷﾐｷﾐｪ ﾏWSｷ; ｴ;ヴ;ゲゲﾏWﾐデ ｷﾐ AaヴｷI;く
Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉ ﾗa PﾗﾉｷデｷIゲが Αヵふヱぶが ンヶにヵヱく
W;ｷゲHﾗヴSが Sく ふヲヰヰヲぶく AﾐデｷヮヴWゲゲ ┗ｷﾗﾉWﾐIW ;ﾐS デｴW Iヴｷゲｷゲ ﾗa
デｴW ゲデ;デWく TｴW IﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉゲ ﾗa PヴWゲゲっPﾗﾉｷデｷIゲが
Αふンぶが ΓヰにヱヰΓく
W;ｷゲHﾗヴSが Sく ふヲヰヰΑぶく DWﾏﾗIヴ;デｷI ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷゲﾏ ;ﾐS けゲデ;デWど
ﾉWゲゲﾐWゲゲくげ PﾗﾉｷデｷI;ﾉ Cﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐが ヲヴふヲぶが ヱヱヵにヱヲΓく
AHﾗ┌デ デｴW A┌デｴﾗヴゲ
J;IﾆｷW H;ヴヴｷゲﾗﾐ ｷゲ PヴﾗaWゲゲﾗヴ ﾗa P┌HﾉｷI Cﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐ ;ﾐS HW;S ﾗa デｴW DWヮ;ヴデﾏWﾐデ ﾗa Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷゲﾏ
Sデ┌SｷWゲ ;デ デｴW Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ ﾗa SｴWaaｷWﾉSく J;IﾆｷW ｷゲ ;ﾉゲﾗ デｴW Cｴ;ｷヴ ﾗa デｴW CWﾐデヴW aﾗヴ FヴWWSﾗﾏ ﾗa デｴW MWSｷ;
;ﾐS ｴﾗﾉSゲ デｴW UNESCO Cｴ;ｷヴ ﾗﾐ MWSｷ; FヴWWSﾗﾏが Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷゲﾏ S;aWデ┞ ;ﾐS デｴW Iゲゲ┌W ﾗa Iﾏヮ┌ﾐｷデ┞く HWヴ I┌ヴど
ヴWﾐデ ヴWゲW;ヴIｴ W┝;ﾏｷﾐWゲ デｴヴWW ;ゲヮWIデゲ ﾗa デｴW a;Iデ┌;ﾉ ﾏWSｷ;ぎ ｷデゲ ;ヴIｴｷデWIデ┌ヴW ;ﾐS I┌ﾉデ┌ヴWき デｴW ﾏWSｷ;デｷﾗﾐ
ﾗa Iｷ┗ｷﾉ ゲﾗIｷWデ┞き ;ﾐS ゲﾗIｷ;ﾉ ｷSWﾐデｷデ┞ ;ﾐS ｷゲゲ┌Wゲ ﾗa aヴWWSﾗﾏ ;ﾐS ゲデ;ﾐS;ヴSゲく HWヴ ﾏﾗゲデ ヴWIWﾐデ ヮ┌HﾉｷI;デｷﾗﾐ
ｷゲ TｴW Cｷ┗ｷﾉ Pﾗ┘Wヴ ﾗa デｴW NW┘ゲ ふヲヰヱΓぶく
Dｷ;ﾐ;M;┞ﾐ;ヴS ふPｴDぶ ｷゲ ; SWﾐｷﾗヴ RWゲW;ヴIｴWヴ ｷﾐ デｴW DWヮ;ヴデﾏWﾐデ ﾗa Cﾗﾏヮ┌デWヴ SIｷWﾐIW ;デ デｴW Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞
ﾗa SｴWaaｷWﾉSが ┘ｴWヴW ゲｴW ｴ;ゲ HWWﾐ┘ﾗヴﾆｷﾐｪ ｷﾐ N;デ┌ヴ;ﾉ L;ﾐｪ┌;ｪW PヴﾗIWゲゲｷﾐｪ ゲｷﾐIW J;ﾐ┌;ヴ┞ ヲヰヰヰく SｴW ﾉW;Sゲ
デｴW SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ﾗa ﾉｷﾐｪ┌ｷゲデｷI ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ デﾗﾗﾉゲ ｷﾐ デｴW GATE デﾗﾗﾉﾆｷデが ;ﾐS ﾉW;Sゲ ; ﾐ┌ﾏHWヴ ﾗa ヮヴﾗﾃWIデゲ ヴWﾉ;デｷﾐｪ
デﾗ ﾏWSｷ; ;ﾐS ゲﾗIｷ;ﾉ ﾏWSｷ; ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲが ｷﾐIﾉ┌Sｷﾐｪ デｴW ;┌デﾗﾏ;デｷI ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾗa ゲWﾐデｷﾏWﾐデが ｴ;デW ゲヮWWIｴ ;ﾐS
;H┌ゲWが ﾏｷゲｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐが ｴ┞ヮWヴヮ;ヴデｷゲ;ﾐ ﾐW┘ゲが ;ﾐS ﾏWSｷ; Hｷ;ゲく
S;ヴ; TﾗヴゲﾐWヴ ふPｴDぶ ｷゲ ; RWゲW;ヴIｴ AゲゲﾗIｷ;デW デﾗ デｴW UNESCO Cｴ;ｷヴ ﾗﾐ MWSｷ; FヴWWSﾗﾏが デｴW S;aWデ┞ ﾗa
Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷゲﾏ ;ﾐS デｴW Iゲゲ┌W ﾗa Iﾏヮ┌ﾐｷデ┞が PヴﾗaWゲゲﾗヴ J;IﾆｷW H;ヴヴｷゲﾗﾐ ;デ デｴW CWﾐデヴW aﾗヴ FヴWWSﾗﾏﾗa デｴWMWSｷ;が
デｴW Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ ﾗa SｴWaaｷWﾉSく S;ヴ; ヴWIWﾐデﾉ┞ IﾗﾏヮﾉWデWS ｴWヴ PｴD WﾐデｷデﾉWS Pヴﾗaｷﾉｷﾐｪ デｴW Cｷ┗ｷﾉ DｷﾏｷﾐｷゲｴﾏWﾐデ
ﾗa Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷゲﾏぎ A CﾗﾐIWヮデ┌;ﾉ Fヴ;ﾏW┘ﾗヴﾆ aﾗヴ UﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ デｴW C;┌ゲWゲが ;ﾐS M;ﾐｷaWゲデ;デｷﾗﾐゲ ﾗa Rｷゲﾆ
デﾗ Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷゲﾏく
MWSｷ; ;ﾐS Cﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐが ヲヰヲヰが Vﾗﾉ┌ﾏW Βが Iゲゲ┌W ヱが P;ｪWゲ ΒΓにヱヰヰ ヱヰヰ
